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HINWEIS: Das SAEG erfasst eine grosse ZahL von monatlichen und jährlichen Agrarpreisreihen für die Mitgliedstaaten 
der Gemeinschaft fz.. Zt. noch für die Zehnergemeinschaft). Es handelt sich dabei um Verkaufspreise pflanzlicher 
und tierischer Produkte und Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel. Diese Reihen sind in der Regel -
aber nicht in jedem Falle - für den jeweiligen Mitgliedstaat repräsentativ und innerhalb der Gemeinschaft 
harmonisiert. Die Reihen der Verkaufspreise pflanzlicher und tierischer Produkte umfassen die Preise der 
wichtigsten Agrarprodukte auf der landwirtschaftlichen Erzeugerstufe. Die Einkaufspreise landwirtschaftlicher 
Betriebsmittel beziehen sich auf die von den Landwirten bezahlten Preise für den Erwerb von Futtermitteln, 
Düngemitteln und Treib- Heizstoffen. Die Preise sind in nationaler Währung und in ECU ausgedrückt und in der 
CRONOS-Datenbank des SAEG (Bereich "PRAG") im allgemeinen für die Jahre ab 1969 gespeichert. Einzelheiten über 
diese in CRONOS gespeicherten Preisreihen (Liste der erfassten Produkte mit ihren Codenummern etc.) enthält das 
PRAG-Handbuch (Agrarpreise und Agrarpreisindizes), das auf Anfrage zur Verfügung gestellt wird. 
Seit 1983 sind die monatlichen Agrarpreisreihen für die letzten zwei Jahre vierteljährlich auf Mikrofiches (Titel: 
"Agrarpreise") verfügbar. Die vorliegende Broschüre, die vierteljährlich erscheint, enthält eine Auswahl der 
wichtigsten dieser Preisreihen. Die vollständige Liste der in CRONOS gespeicherten Reihen wird am Ende der 
Broschüre dargestellt. Die jährlichen Agrarpreise werden jeweils für die letzten 10 Jahre in der jährlichen 
Veröffentlichungsreihe "Agrarpreise" herausgebracht. Daneben steht das vorhandene Datenmaterial auch über EURONET 
oder auf Anfrage an das SAEG auf Magnetbändern und Computerausdrucken zur Verfügung. 
Eine Neufassung der Merkmalskataloge zu den in CRONOS gespeicherten Agrarpreisreihen, in denen die 
preisbestimmenden Merkmale wie Produktdefinition, Handelsstufe, Handelsbedingungen etc. beschrieben werden, ist in 
Vorbereitung. Eine Kurzbeschreibung dieser preisbestimmenden Merkmale enthält das jährlich erscheinende Heft 
"Agrarpreise". 
NOTE: The SOEC records a large number of monthly and annual agricultural price series for the Member States of the 
Community (at present comprising the Member States of EUR 10) covering the selling prices of crop products, the 
selling prices of animal products and the purchase prices of the means of agricultural production. These series 
are mostly (but not always) representative for each country and harmonised across the Commmunity. The series of 
selling prices of crop and animal products comprise the prices at the producer level of the major agricultural 
products. The purchase prices of the means of agricultural production relate to the prices paid by farmers for 
feedingstuffs, fertilizers and fuel for equipment and heating. The prices are expressed in national currency and 
in ECU and are stored in the SOEC's CRONOS databank ("PRAG" domain); usually from 1969 onwards. Details of these 
price series (list of products covered with their code numbers etc.) are given in the PRAG manual (Agricultural 
prices and price indices), which is available on request. 
From 1983 onwards, the monthly agricultural price series covering the preceding two years are available quarterly 
on microfiches under the title "Agricultural prices". This present booklet, which will be issued every quarter, 
contains a selection of the most important of those price series. The complete list of series available from 
CRONOS is shown at the end of the booklet. The annual agricultural prices for the last 10 years are published in 
the annual publication "Agricultural prices". In addition all the available material can be obtained via EURONET 
or, on request to the SOEC, on magnetic tape and computer printouts. 
A new version of the catalogue of characteristics of the agricultural price series stored in CRONOS, which 
describe price-determining characteristics such as product definition, trading stage and conditions etc., is 
currently being prepared. A brief description of these price-determining characteristics is given in the annual 
publication "Agricultural prices". 
AVERTISSEHENT: Dans les Etats membres de la Communauté (l'Espagne et le Portugal n'étant pas encore pris en 
compte), l'OSCE recense un nombre important de séries mensuelles et annuelles de prix agricoles concernant les 
prix de vente de produits végétaux, les prix de vente de produits animaux et les prix d'achat des moyens de 
production agricole. Le plus souvent (mais pas toujours), ces séries sont représentatives pour chacun des pays et 
harmonisées au niveau de la Communauté. Les prix de vente de produits végétaux et animaux englobent les prix des 
principaux produits au stade de la production agricole. Les prix d'achat des moyens de production agricole se 
réfèrent aux prix payés par les agriculteurs pour l'achat d'aliments du bétail, d'engrais, de carburants et de 
combustibles. Les prix sont exprimés en monnaie nationale et en ECU. En général, ces données sont mémorisées 
depuis 1969 dans la banque de données CRONOS de l'OSCE (domaine "PRAG"). Des détails sur ces séries de prix (liste 
des produits recencés avec leur numéro de code, etc.) sont contenus dans le manuel PRAG (Prix et indices de prix 
agricoles) qui est fourni sur demande. 
Depuis 1983, les séries de prix agricoles mensuels des deux dernières années sont disponibles trimestriellement 
sur micro-fiches sous le titre "Prix agricoles". Le présent bulletin, publié trimestriellement, contient une 
sélection des plus importantes d'entre elles. La liste complète des séries disponibles dans CRONOS est montrée à 
la fin du bulletin. Les prix agricoles annuels paraissent pour les dix dernières années dans la publication 
annuelle "Prix Agricoles". En outre, les données existantes sont disponibles par l'intermédiaire d'EURONET ou, sur 
demande adressée à l'OSCE, sur bande magnétique ou sous forme de listings. 
Une nouvelle version des catalogues des caractéristiques des séries de prix agricoles stockées dans CRONOS, dans 
lesquels sont décrites les caractéristiques déterminantes des prix telles que définition du produit, stade 
d'échange, conditions commerciales etc., est en cours de préparation. La publication annuelle "Prix Agricoles" 
contient une brève description de ces caractéristiques déterminantes des prix. 
NOTA: l'ISCE rileva per i 10 Stati membri della Comunità (Spagna e Portogallo non essendo ancora considerati) un 
numero cospicuo di serie di prezzi agricoli mensili ed annuali: si tratta delle serie relative ai prezzi di 
vendita dei prodotti vegetali, ai prezzi di vendita dei prodotti animali e ai prezzi d'acquisto dei mezzi di 
produzione agricola. Dette serie sono per lo più (non sempre) rappresentative dei vari paesi e sono armonizzate a 
livello comunitario. Le serie dei prezzi di vendita dei prodotti vegetali e animali comprendono i prezzi dei 
principali prodotti allo stadio di produzione agricola. I prezzi di acquisto dei mezzi di produzione agricola si 
riferiscono ai prezzi pagati degli agricoltori per l'acquisto di mangimi, fertilizzanti, carburanti e 
combustibili. I prezzi sono espressi in valuta nazionale e in ECU e si trovano memorizzati, in genere a partire 
dal 1969, nella banca di dati CRONOS dell'ISCE (settore "PRAG"). I particolari circa queste serie di prezzi 
(elenco dei prodotti rilevati con relativi numeri di codice, ecc.) sono riportati nell'apposito manuale - PRAG 
(Prezzi agricoli e indici dei prezzi), disponibile su richiesta. 
Dal 1983 sono disponibili, a scadenza trimestrale su microschede, le serie dei prezzi agricoli mensili degli 
ultimi due anni con il titolo "Prezzi agricoli". Il presente bollettino, pubblicato trimestralmente contiene una 
selezione delle serie più importanti. L'elenco completo delle serie disponibili nella banca di dati CRONOS è 
indicato alla fine del bollettino. I prezzi agricoli annuali degli ultimi 10 anni figureranno invece nella 
pubblicazione annuale "Prezzi Agricoli". Tali informazioni restano 'inoltre disponibili tramite l'EURONET e presso 
l'ISCE che li fornirà, su richiesta, sotto forma di nastri magnetici e tabulati. 
E' attualmente in fase di messa a punto una nuova versione dei cataloghi'delle caratteristiche relative alle serie 
di prezzi agricoli memorizzate nella banca di dati CRONOS, contenente l'è caratteristiche determinanti del prezzo, 
quali la definizione del prodotto, lo stadio commerciale, le condizioni commerciali, ecc.. Una breve descrizione 
delle suddette caratteristiche è contenuta nella pubblicazione annuale "Prezzi Agricoli". 
Verkaufspreise pflanzlicher Produkte 
Selling prices of crop products 
Prix de vente de produits végétaux 
Prezzi di vendita dei prodotti vegetali 

A.Ol WEICHWEIZEN A.Ol SOFT WHEAT A.Ol BLE TENDRE A.Ol FRUMENTO TENERO 
Preise je 100 kg - ohne M«St. / Prix par 100 kg - hors TVA Price* per 100 kg - exel . VAT / Prezii per 100 kg - IVA esci . 
TAB.1005 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1986 DM 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
FRANCE 
FF 1986 FF 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ITALIA 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
NEDERLAND 
HFL 1986 HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DANMARK 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ELLAS 
DR 1986 DR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESPANA 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PORTUGAL 
ESC 1986 ESC 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
J 
«,87 41,43 
20,15 20,07 
118,36 116,39 
17,71 16,91 
35172 33294 
23,69 22,76 
47,65 45,00 
19,41 19,32 
871,3 805,4 
19,58 18,79 
770,0 765,0 
17,30 17,84 
11,87 11,15 
18,97 15,11 
-
-
155,15 143,00 
19,44 18,26 
-
-
-
: 
-
' 
F 
44,71 42,27 
20,66 20,49 
119,54 117,98 
18,00 17,17 
34763 33290 
23,61 22,68 
47,50 45,30 
19,43 19,45 
857,1 816,7 
19,36 19,12 
770,0 765,0 
17,39 
17,91 
11,80 
18,19 
-
-
155,18 145,24 
19,45 18,64 
-
-
-
'-
-
: 
M 
45,34 42,74 
20,98 20,59 
119,56 118,31 
17,99 17,13 
34935 33200 
23,76 22,49 
47,85 45,85 
19,61 19,56 
857,1 822,9 
19,37 19,14 
770,0 765,0 
17,40 17,80 
11,53 
17,71 
-
-
155,50 147,20 
19,48 18,84 
-
-
-
-
-
: 
A 
43,63 43,04 
20,24 20,72 
120,08 119,04 
17,57 17,21 
36196 33872 
24,52 22,85 
48,15 47,35 
19,82 20,20 
877,3 844,1 
19,97 19,61 
770,0 765,0 
17,52 17,77 
11,48 
18,10 
' 
-
155,54 148,46 
19,56 18,96 
-
-
-
-
-
: 
M 
45,89 
21,32 
119,66 
17,45 
35949 
24,35 
-
: 
883,5 837,1 
20,11 19,44 
770,0 765,0 
17,53 17,77 
11,51 
18,13 
-
-
157,48 
19,78 
-
-
-
: 
-
: 
J 
45,45 
21,15 
116,23 
16,96 
34890 
23,65 
-
: 
867,9 
19,76 
770,0 
17,54 
11,00 
17,24 
-
: 
160,99 
20,22 
-
-
-
-
-
: 
J 
42,77 
20,06 
93,32 
13,60 
32041 
21,89 
-
-
826,9 
18,84 
765,0 
17,43 
9,92 
15,12 
: 
152,65 
19,14 
2151 
15,69 
-
: 
-
: 
A 
38,70 
18,37 
104,10 
15,16 
32563 
22,45 
42,90 
18,07 
763,6 
17,51 
765,0 
17,54 
10,33 
15,03 
10,49 
13,83 
139,62 
17,61 
2160 
15,69 
-
-
-
: 
S 
38,86 
18,53 
109,12 
15,89 
32745 
22,61 
42,90 
18,12 
781,7 
17,99 
765,0 
17,61 
10,64 
15,23 
10,49 
13,74 
138,69 
17,49 
2182 
15,70 
-
-
-
: 
0 
39,37 
18,90 
110,77 
16,24 
32724 
22,70 
43,10 
18,31 
789,2 
18,25 
765,0 
17,69 
10,99 
15,08 
10,49 
13,72 
138,14 
17,60 
2171 
15,43 
-
" 
-
: 
N 
39,87 
19,12 
113,80 
16,69 
32617 
22,60 
43,40 
18,42 
794,0 
18,32 
765,0 
17,65 
11,02 
15,24 
-
-
140,71 
17,89 
2174 
15,17 
-
: 
-
: 
D 
40,73 
19,58 
115,57 
16,92 
32787 
22,72 
43,60 
18,54 
791,9 
18,30 
765,0 
17,67 
10,93 
15,03 
-
-
141,20 
17,96 
2195 
14,97 
-
-
-
-
ANNEE 
40,96 
19,25 
115,16 
16,94 
33949 
23,22 
44,85 
18,68 
830,1 
18,95 
765,0 
17,47 
11,07 
16,48 
10,49 
: 
146,94 
18,52 
2172 
15,81 
-
: 
-
-
Α. 02 HARTWEIZEN 
Α.02 DURUM WHEAT 
Α.02 BLE DUR 
Α.02 FRUMENTO DURO 
Preise je 100 kg -
Prices per 100 kg 
ohne Must. / Prix per 100 kg - hors TVA - excl . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 1986 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
FRANCE 
FF 
FF 
ECU ECU 
ITALIA 
LIT 
LIT 
ECU ECU 
1986 
1987 
1986 
1987 
1986 1987 
1986 1987 
NEDERLAND 
HFL HFL 
ECU 
ECU 
1986 
1987 
1986 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 FCU 19«7 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
IRL 1986 
IRL 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
DANMARK 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
ELLAS 
DR 
DR 
ECU ECU 
ESPANA 
PTA 
PTA 
ECU 
ECU 
1986 
1987 
1986 1987 
1986 1987 
1986 
1987 
PORTUGAL 
ESC 
ESC 
ECU ECU 
1986 
1987 
1986 
1987 
175,54 172,01 
26,27 
25,00 
47128 
44799 
31,75 30,62 
174,03 172,66 
26,21 25,12 
47662 
45545 
32,37 31,03 
177,93 
172,31 
26,77 24,95 
47929 44671 
32,60 30,26 
178,45 
181,38 
26,12 
26,22 
48548 43901 
32,89 
29,62 
180,58 177,97 146,01 162,46 171,79 170,87 173,33 171,39 
26,34 25,97 21,27 23,66 25,01 25,06 25,42 25,09 
33,25 
47441 
32,16 30,50 30,09 
43631 
30,13 
43765 
30,36 
43954 44184 
30,45 30,62 
174,03 
25,59 
45968 
31,44 
3657 3684 3684 3684 3685 3685 
26,68 26,75 26,51 26,18 25,72 25,13 
3680 
26,78 
TAB.1015 
Α.03 ROGGEN Α.03 RYE Α.03 SEIGLE Α.03 SEGALE 
Preise je 100 kg - ohne M«St. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1986 DM 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
FRANCE 
FF 1986 FF 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ITALIA 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
NEDERLAND 
HFL 1986 HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DANMARK 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ELLAS 
DR 1986 DR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESPANA 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PORTUGAL 
ESC 1986 ESC 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
J 
43,80 41,30 
20,11 20,00 
110,66 114,14 
16,56 16,59 
32538 35050 
21,92 23,96 
45,10 45,10 
18,38 19,37 
860,0 871,3 
19,32 20,32 
780,0 785,0 
17,52 18.31 
-
: 
-
: 
137,11 129,14 
17,18 16,49 
-
: 
-
: 
-
-
F 
44,45 41,79 
20,54 20,25 
114,16 112,71 
17,19 16,40 
33150 36100 
22,52 24,59 
45,75 45,40 
18,72 19,49 
860,0 875,0 
19,42 20,48 
780,0 785,0 
17,62 18.37 
-
-
-
: 
138,31 130,29 
17,34 16,72 
-
: 
-
: 
-
: 
M 
44,95 42,18 
20,80 20,32 
116,28 114,07 
17,50 16,51 
33625 35975 
22,87 24,37 
45,95 45,65 
18,83 19,48 
861,3 
19,46 
780,0 785,0 
17,63 18,26 
-
: 
-
: 
138,67 128,46 
17,37 16,44 
-
-
-
: 
-
: 
A 
45,28 42,35 
21,01 20,39 
117,76 112,12 
17,24 16,21 
33625 35975 
22,78 24,27 
46,50 46,15 
19,14 19,69 
869,0 
19,78 
780,0 785,0 
17,75 18,24 
-
-
: 
138,64 129,61 
17,44 16,55 
-
-
-
: 
-
: 
M 
45,01 
20,92 
117,76 
17,18 
33625 
22,78 
-
: 
873,3 
19,88 
780,0 785,0 
17,76 18.23 
-
-
-
-
138,68 
17,42 
-
: 
-
-
-
-
J 
45,19 
21,03 
117,70 
17,18 
33625 
22,80 
-
-
-
: 
780,0 
17,76 
-
: 
-
: 
143,32 
18,00 
-
-
-
: 
-
-
J 
42,45 
19,91 
113,79 
16,58 
28822 
19,69 
-
-
-
-
785,0 
17,89 
-
-
-
: 
138,49 
17,37 
-
-
-
-
-
: 
A 
39,06 
18,54 
112,64 
16,41 
28492 
19,64 
42,05 
17,71 
812,5 
18,63 
785,0 
18,00 
-
-
-
-
123,28 
15,55 
-
-
-
-
-
: 
S 
39,11 
18,65 
111,60 
16,25 
28967 
20,01 
43,20 
18,24 
822,5 
18,93 
785,0 
18,07 
-
-
-
: 
126,36 
15,93 
-
: 
-
: 
_ 
: 
0 
39,55 
18,98 
114,80 
16,83 
29970 
20,79 
43,70 
18,56 
834,0 
19,28 
785,0 
18,15 
-
-
-
-
122,39 
15,59 
-
-
-
-
-
-
N 
40,13 
19,24 
114,57 
16,80 
30700 
21,27 
43,75 
18,57 
848,8 
19,59 
785,0 
18,12 
-
: 
-
: 
123,56 
15,71 
-
: 
-
: 
~ 
: 
D 
40,85 
19,64 
114,14 
16,71 
31915 
22,11 
44,45 
18,90 
860,0 
19,87 
785,0 
18,14 
-
: 
-
: 
124,75 
15,86 
-
-
-
-
: 
-
ANNEE 
40,79 
19,17 
114,73 
16,87 
31588 
21,61 
42,80 
17,83 
850,1 
19,41 
785,0 
17,92 
-
-
-
-
130,50 
16,44 
-
: 
-
: 
: 
-
(2) 
TAB.1020 
Α.04 GERSTE Α.04 BARLEY 
Α.04 ORGE Α.04 ORZO 
Preise je 100 kg - ohne MuSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1986 
DM 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
FRANCE 
FF 1986 FF 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
ITALIA 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
NEDERLAND 
HFL 1986 HFL 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 
BFR 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 ECU 19*7 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 
UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 
IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DANMARK 
DKR 1986 
DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ELLAS 
DR 1986 
DR 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
ESPANA 
PTA 1986 
PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PORTUGAL 
ESC 1986 
ESC 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
J 
41,11 38,61 
18,88 
18,70 
106,81 102,42 
15,99 
14,88 
33040 32378 
22,26 
22,13 
47,95 
45,95 
19,54 
19,73 
825,0 786,9 
18,54 
18,36 
740,0 
735,0 
16,63 
17,1' 
11,07 10,90 
17,69 
14,77 
-
-
143,63 
139,70 
17,99 17,84 
-
-
-
-
-
: 
F 
42,03 
39,29 
19,43 19,04 
107,87 104,32 
16,24 
15,18 
33175 
32253 
22,53 
21,97 
47,50 
46,05 
19,43 
19,77 
830,0 791,3 
18,75 
18,52 
740,0 735,0 
16,71 17,?0 
10,87 
16,75 
-
-
145,23 
141,55 
18,21 18,17 
-
: 
-
: 
-
' : 
M 
42,58 39,82 
19,70 
19,19 
109,30 
105,95 
16,44 15,34 
33290 32213 
22,64 
21,82 
47,85 
46,35 
19,61 
19,77 
832,5 794,4 
18,81 
18,48 
740,0 
735,0 
16,72 
17,10 
10,80 
16,59 
-
-
145,65 142,78 
18,24 
18,28 
-
: 
-
: 
-
: 
A 
43,16 40,22 
20,02 19,36 
110,70 
105,50 
16,20 
15,25 
33327 32183 
22,58 
21,71 
48,35 46,60 
19,90 
19,88 
857,2 808,8 
19,51 
18,79 
740,0 
735,0 
16,84 
17,117 
10,62 
16,75 
-
: 
146,40 143,61 
18,41 
18,34 
-
: 
-
-
-
: 
M 
43,64 
20,28 
113,77 
16,59 
33427 
22,64 
-
-
879,3 
801,9 
20,02 
18,63 
740,0 
735,0 
16,84 
17.07 
10,67 
16,81 
-
: 
149,44 
18,77 
-
: 
-
: 
-
: 
J 
43,33 
20,16 
86,67 
12,65 
31162 
21,13 
-
-
874,4 
19,91 
740,0 
16,85 
10,11 
15,85 
-
'-
152,82 
19,19 
-
-
-
: 
_ 
'-
J 
37,69 
17,68 
87,67 
12,77 
29995 
20,49 
-
: 
-
-
735,0 
16,75 
9,47 
14,43 
-
: 
146,50 
18,37 
2056 
15,00 
-
: 
-
: 
A 
35,50 
16,85 
95,19 
13,86 
30625 
21,11 
43,50 
18,32 
719,0 
16,49 
735,0 
16,85 
10,70 
15,57 
10,18 
13,42 
132,62 
16,73 
2082 
15,12 
-
-
-
: 
S 
35,74 
17,04 
99,35 
14,47 
30940 
21,37 
43,30 
18,29 
751,1 
17,29 
735,0 
16,92 
11,77 
16,85 
10,18 
13,33 
133,30 
16,81 
2110 
15,19 
-
-
_ 
: 
0 
36,37 
17,46 
101,71 
14,91 
31285 
21,70 
45,00 
19,11 
772,2 
17,85 
735,0 
16,99 
11,11 
15,24 
10,18 
13,31 
133,88 
17,06 
2143 
15,23 
-
-
-
: 
Ν 
37,29 
17,88 
97,79 
14,34 
31768 
22,01 
44,70 
18,97 
782,5 
18,06 
735,0 
16,96 
10,96 
15,15 
-
: 
135,55 
17,23 
2129 
14,86 
-
-
-
: 
D 
37,99 
18,26 
101,93 
14,92 
32058 
22,21 
44,90 
19,10 
778,8 
17,99 
735,0 
16,98 
10,92 
15,02 
-
-
138,03 
17,55 
2150 
14,66 
-
-
_ 
: 
ANNEE 
37,31 
17,53 
105,09 
15,45 
32008 
21,90 
44,95 
18,72 
809,3 
18,48 
735,0 
16,78 
10,83 
16,13 
10,18 
-
139,62 
17,59 
2112 
15,37 
_ 
-
_ 
: 
IO 
05.08.87 TAB.1025 
Α.05 BRAUGERSTE 
Α.05 MALTING BARLEY 
A.05 ORGE DE BRASSERIE A.05 ORZO DA MALTERIA 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1986 DM 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
FF 1986 FF 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ITALIA 
4 2 , 5 7 4 2 , 9 8 4 3 , 4 1 4 3 , 6 9 4 3 , 8 4 4 3 , 8 1 4 1 , 8 3 4 0 , 2 2 4 0 , 4 8 4 2 , 2 4 4 2 , 9 1 4 3 , 8 6 
4 4 , 2 4 4 4 , 5 3 4 4 , 5 7 4 4 , 6 0 - - - - - - - -
1 9 , 5 5 1 9 , 8 7 2 0 , 0 9 2 0 , 2 7 2 0 , 3 7 2 0 , 3 8 1 9 , 6 2 1 9 , 0 9 1 9 , 3 0 2 0 , 2 8 2 0 , 5 8 2 1 , 0 8 
2 1 , 4 3 2 1 , 5 8 2 1 , 4 7 2 1 , 4 7 - - - - - - - -
1 0 6 , 5 2 1 0 7 , 9 0 1 0 8 , 0 3 1 0 9 , 6 8 1 1 1 , 8 4 1 1 0 , 7 9 9 9 , 0 8 1 0 5 , 7 4 1 1 5 , 6 4 1 1 4 , 7 8 1 1 4 , 0 8 1 1 0 , 9 7 
1 1 5 , 5 2 1 1 1 , 9 3 1 0 7 , 5 8 1 1 2 , 0 7 - - - - - - - -
1 5 , 9 4 1 6 , 2 5 1 6 , 2 5 1 6 , 0 5 1 6 , 3 1 1 6 , 1 7 1 4 , 4 4 1 5 , 4 0 1 6 , 8 4 1 6 , 8 3 1 6 , 7 3 1 6 , 2 4 
1 6 , 7 9 1 6 , 2 9 1 5 , 5 7 1 6 , 2 0 - - - - - - - -
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
NEDERLAND 
HFL 1986 HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
-
-
48,25 48,80 
19,66 20,96 
-
-
48,05 49,25 
19,66 21,14 
-
48,80 49,85 
20,00 21,27 
-
-
49,40 49,85 
20,33 21,27 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 FCU 1987 
858,8 862,5 
19,29 20,12 
-
_ 
862,5 864,4 
19,48 20,23 
-
-
865,6 870,0 
19,56 20,24 
-
_ 
883,5 883,0 
20,11 20,51 
-
-
903,8 
4 7 , 3 0 4 7 , 6 5 4 8 , 3 0 4 8 , 4 0 4 8 , 8 0 
1 9 , 9 2 2 0 , 1 2 2 0 , 5 1 2 0 , 5 4 2 0 , 7 5 
7 7 3 , 8 8 4 1 , 0 8 5 1 , 3 8 5 2 , 5 
1 7 , 8 1 1 9 , 4 4 1 9 , 6 5 1 9 , 7 0 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
11,95 12,07 11,91 11,83 11,94 11,41 10,98 11,93 12,55 12,32 12,23 12,36 12,07 - - - - - - - - - - -
19,09 18,60 18,29 18,66 18,81 17,88 16,73 17,36 17,97 16,90 16,91 17,00 16,36 - - - - - - - - - - -
11,21 11,21 11,21 
14,78 14,68 14,66 
DANMARK 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ELLAS 
DR DR 
ECU ECU 
ESPANA 
PTA PTA 
ECU ECU 
1986 1987 
1986 1987 
1986 1987 
1986 1987 
PORTUGAL 
ESC ESC 
ECU ECU 
1986 1987 
1986 1987 
2409 2409 2409 2409 
17,58 17,49 17,34 17,12 
4 1 , 2 5 
1 9 , 3 8 
1 1 0 , 5 4 
1 6 , 2 6 
4 7 , 7 0 
1 9 , 8 7 
8 5 4 , 8 
1 9 , 5 2 
1 2 , 1 7 
1 8 , 1 2 
1 1 , 2 1 
2 4 0 9 
1 7 , 5 3 
Α.06 HAFER Α.06 OATS 
Α.06 AVOINE Α.06 AVENA 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
TAB.1030 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1986 DM 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
FRANCE 
FF 1986 FF 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ITALIA 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
NEDERLAND 
HFL 1986 HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 FCU 1987 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DANMARK 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ELLAS 
DR 1986 DR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESPANA 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PORTUGAL 
ESC 1986 ESC 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
J 
35,08 38,66 
16,11 18,73 
79,35 
109,11 
11,88 15,86 
36560 33492 
24,63 22,89 
40,25 44,95 
16,40 19,30 
672,5 809,4 
15,11 18,88 
700,0 695,0 
15,73 16.21 
9,54 11,62 
15,24 15,75 
-
-
118,87 143,60 
14,89 18,34 
-
: 
-
-
-
-
F 
35,20 39,31 
16,27 19,05 
80,86 107,81 
12,18 15,69 
36652 33627 
24,89 22,91 
38,20 45,80 
15,63 19,66 
658,8 
815,0 
14,88 19,08 
700,0 695,0 
15,81 16.27 
9,34 
14,39 
-
: 
117,64 148,83 
14,75 19,10 
-
-
-
: 
-
-
M 
35,29 39,69 
16,33 19,12 
77,44 105,43 
11,65 15,26 
36320 33336 
24,70 22,58 
36,20 46,55 
14,84 19,86 
638,1 818,3 
14,42 19,04 
700,0 695,0 
15,82 16,17 
9,34 
14,34 
-
-
114,50 150,66 
14,34 19,29 
-
-
-
: 
-
-
A 
35,36 40,26 
16,41 19,38 
74,49 104,60 
10,90 15,12 
36454 33159 
24,70 22,37 
36,35 47,20 
14,96 20,14 
637,8 818,1 
14,52 19,01 
700,0 695,0 
15,93 16.15 
9,47 
14,93 
-
-
113,61 152,60 
14,29 19,49 
-
-
-
-
_ 
: 
M 
35,48 
16,49 
76,58 
11,17 
36516 
24,74 
-
: 
650,7 823,8 
14,81 19,14 
700,0 695,0 
15,93 16.14 
9,68 
15,25 
-
-
112,82 
14,17 
-
' 
-
-
-
: 
J 
35,36 
16,45 
76,85 
11,22 
33796 
22,91 
-
: 
647,8 
14,75 
700,0 
15,94 
10,24 
16,05 
-
: 
114,72 
14,41 
-
-
_ 
-
_ 
-
J 
33,56 
15,74 
74,20 
10,81 
31173 
21,30 
-
: 
615,0 
14,01 
695,0 
15,84 
9,68 
14,75 
-
: 
110,97 
13,92 
2517 
18,37 
_ 
-
-
'-
A 
33,04 
15,69 
95,21 
13,87 
31394 
21,64 
41,40 
17,43 
738,8 
16,94 
695,0 
15,94 
10,03 
14,60 
10,37 
13,67 
111,81 
14,10 
2467 
17,91 
-
-
-
: 
S 
34,07 
16,24 
104,00 
15,14 
32318 
22,32 
42,65 
18,01 
765,6 
17,62 
695,0 
16,00 
10,51 
15,05 
10,37 
13,58 
114,74 
14,47 
2487 
17,90 
_ 
-
-
: 
0 
35,40 
16,99 
103,27 
15,14 
32777 
22,74 
42,95 
18,24 
786,7 
18,19 
695,0 
16,07 
10,98 
15,06 
10,37 
13,56 
126,74 
16,15 
2475 
17,59 
-
-
-
: 
Ν 
36,57 
17,54 
102,19 
14,98 
33250 
23,04 
43,40 
18,42 
794,4 
18,33 
695,0 
16,04 
11,20 
15,48 
-
: 
129,46 
16,46 
2505 
17,48 
-
-
-
: 
D 
37,81 
18,17 
102,58 
15,02 
33261 
23,05 
44,20 
18,80 
796,9 
18,41 
695,0 
16,06 
11,43 
15,72 
-
: 
134,48 
17,10 
2521 
17,19 
-
-
-
: 
ANNEE 
34,59 
16,25 
88,78 
13,06 
34206 
23,40 
41,15 
17,14 
700,3 
15,99 
695,0 
15,87 
10,12 
15,07 
10,37 
: 
116,06 
14,63 
2495 
18,16 
_ 
-
_. 
"* 
12 
05.08.87 TAB.1035 
Α.07 MAIS 
Α.07 MAIZE 
Preise je 100 kg -Prices per 100 kg 
A.07 MAIS 
A. 07 GRANOTURCO 
ohne MwSt. • excl. VAT 
Prix par 100 kg - hors TVA 
Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
DM 
ECU 
ECU 
FRANCE 
FF 
FF 
ECU 
ECU 
ITALIA 
LIT 
LIT 
ECU ECU 
1986 1987 
1986 1987 
1986 
1987 
1986 1987 
1986 
1987 
1986 1987 
NEDERLAND 
HFL 
HFL 
ECU 
ECU 
1986 
1987 
1986 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 
LFR 1987 
ECU 1986 
FCI1 1987 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 
UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 
IRL 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
DANMARK 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
DR 1986 
DR 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
PTA 1986 
PTA 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
ESC 1986 ESC 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
45,82 
42,14 
21,04 
20,41 
45,96 
42,32 
21,24 
20,51 
45,73 
42,59 
21,16 
20,52 
45,64 
43,37 
21,18 
20,88 
45,77 
21,27 
45,41 43,32 43,14 43,46 4 1 , 9 4 
2 0 , 1 3 
4 1 , 9 8 4 1 , 9 8 
2 0 , 1 3 2 0 , 1 8 
114 
106 
17 
15 
70 
43 
17 
47 
113 
107 
17 
15 
94 
84 
16 69 
112 
110 
16 
15 
51 
09 
93 
94 
113 
111 
16 
16 
96 
77 
68 
15 
113,13 
16,50 
108,63 
15,85 
84,25 
12,28 
34601 
34711 
23,31 23,73 
34642 
34189 
23,53 23,29 
34831 
35307 
23,69 23,92 
35127 
36173 
23,80 24,41 
95,89 100,42 108,47 108,05 108,67 
13,97 14,62 15,91 15,84 15,91 
23,61 23,94 
43,35 
20,37 
111,34 
16,37 
35090 
24,00 
2069 2070 2074 2076 
14,89 14,71 14,47 14,16 
2072 
15,08 
13 
B.Ol FRUEHKARTOFFELN B.Ol EARLY POTATOES 
Preise je 100 kg - ohne h«St. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
TAB.1065 
B.Ol POMMES DE TERRE HATIVES 
B.Ol PATATE PRIMATICCE 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
DM 
ECU ECU 
FRANCE 
FF 
FF 
ECU 
ECU 
1986 1987 
1986 1987 
1986 
1987 
1986 
1987 
ITALIA 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
NEDERLAND 
HFL 1986 
HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 
LFR 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 
UKL 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
IRL 1986 
IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
DR 
DR 
ECU 
ECU 
ESPANA 
PTA PTA 
ECU ECU 
1986 
1987 
1986 
1987 
1986 
1987 
1986 1987 
PORTUGAL 
ESC 
ESC 
ECU 
ECU 
1986 
1987 
1986 1987 
52,97 27,72 
24,65 13,00 
235,66 112,22 62,89 
34,37 16,38 9,16 
50203 39713 42973 59491 
3 4 , 0 1 26 ,90 2 9 , 1 3 
40 ,14 
255,00 83,00 58,00 44,00 
105,24 34,30 24,14 18,53 
5541,0 1480,0 849,C 
4011,0 
126,13 33,70 19 ,35 
93,17 
4 0 , 3 5 
18 ,96 
101 ,81 
14 ,97 
44296 
30 ,30 
53 ,90 
22 ,45 
1077 ,0 
2 4 , 5 9 
Λ 
13,64 9,22 
21,38 14,05 
2353 
3901 
17,46 
25,21 
1984 
14,66 
2181 
15,87 
14 
05.08.87 TAB.1070 
Β.02 SPEISEKARTOFFELNtERZ.-PREIS) B.02 MAIN CROP FOOD POTATOESCPROD.PR) 
B.02 P. DE TERRE DE CONS.(PRIX PROD.) B.02 PATATE PER CONSUMO DIRETTO(PREZZ 
Preise je 100 kg - ohne MxSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1986 DM 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
FRANCE 
FF 1986 
FF 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ITALIA 
LIT 1986 
LIT 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
NEDERLAND 
HFL 1986 
HFL 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 FCU 19*7 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 
IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DANMARK 
DKR 1986 
DKR 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
ELLAS 
DR 1986 
DR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESPANA 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
PORTUGAL 
ESC 1986 
ESC 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
J 
13,70 
20,60 
6,29 
9,98 
21,65 
66,02 
3,24 9,59 
23702 
30550 
15,97 
20,88 
12,75 23,45 
5,19 10,07 
156,3 348,2 
3,51 
8,12 
-
: 
6,20 10,11 
9,91 
13,70 
-
-
67,25 105,75 
8,42 
13,51 
2389 2721 
18,04 18,16 
-
-
-
: 
F 
16,55 
19,80 
7,65 
9,60 
24,33 
51,22 
3,66 7,45 
23201 
32248 
15,76 21,97 
10,85 20,90 
4,44 8,97 
145,6 325,2 
3,29 7,61 
-
-
6,95 
9,83 
10,71 
13,28 
-
: 
69,75 106,50 
8,74 13,67 
2597 
3015 
19,54 
19,92 
-
-
-
: 
M 
16,05 19,70 
7,43 9,49 
24,89 
49,89 
3,74 7,22 
23097 
32075 
15,71 
21,73 
11,30 21,40 
4,63 
9,13 
134,1 308,3 
3,03 7,17 
"· 
: 
7,43 
11,41 
-
-
75,44 107,91 
9,45 
13,81 
2682 
3450 
19,96 
22,67 
-
-
-
: 
A 
14,40 22,30 
6,68 
10,73 
32,20 
50,36 
4,71 7,28 
23539 
33282 
15,95 
22,46 
14,70 18,95 
6,05 8,08 
201,8 267,3 
4,59 6,21 
-
-
9,03 
14,24 
-
-
78,78 102,64 
9,91 
13,11 
2751 
3751 
20,40 
24,53 
-
-
-
: 
M 
14,30 
6,64 
40,70 
5,94 
25627 
17,36 
14,80 12,50 
6,11 5,34 
-
-
-
-
8,73 
13,75 
-
-
-
-
'-
-
-
-
: 
J 
17,00 
7,91 
-
: 
25623 
17,37 
-
-
-
: 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
: 
-
: 
-
: 
J 
25,50 
11,96 
-
: 
26810 
18,32 
-
-
-
: 
-
-
-
-
-
: 
-
-
2035 
14,85 
-
: 
-
: 
A 
25,6 0 
12,15 
104,20 
15,18 
25194 
17,37 
-
-
487,2 
11,17 
-
-
9,53 
13,87 
-
-
-
-
2127 
15,45 
-
: 
-
: 
S 
22,90 
10,92 
74,72 
10,88 
26657 
18,41 
21,60 
9,12 
292,8 
6,74 
600,0 
13,81 
8,13 
11,64 
-
' 
-
: 
2342 
16,86 
-
: 
-
: 
0 
21,45 
10,30 
54,32 
7,97 
27007 
18,73 
20,30 
8,62 
248,0 
5,73 
600,0 
13,87 
8,30 
11,39 
-
-
114,57 
14,60 
2333 
16,58 
-
: 
-
: 
Ν 
17,05 
8,18 
48,64 
7,13 
28469 
19,72 
19,50 
8,28 
257,4 
5,94 
600,0 
13,85 
9,31 
12,87 
-
: 
110,75 
14,08 
2518 
17,57 
-
-
-
' 
D 
16,85 
8,10 
44,03 
6,44 
26789 
18,56 
19,30 
8,21 
257,9 
5,96 
600,0 
13,86 
9,17 
12,61 
-
-
110,67 
14,07 
2509 
17,11 
-
-
-
: 
ANNEE 
18,45 
8,67 
47,91 
7,05 
25476 
17,43 
17,45 
7,27 
246,7 
5,63 
600,0 
13,70 
-
-
-
: 
90,27 
11,38 
2419 
17,60 
-
: 
-
: 
15 

Verkaufspreise tierischer Produkte 
Selling prices of animal products 
Prix de vente de produits animaux 
Prezzi di vendita dei prodotti animali 

TAB.2005 
A.Ol KAELBER A.Ol VEAUX 
A.Ol CALVES A.Ol VITELLI 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA Prices per 100 kg live Height - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1986 DM 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
FRANCE 
FF 1986 FF 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ITALIA 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
NEDERLAND 
HFL 1986 HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DANMARK 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ELLAS 
DR 1986 DR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESPANA 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PORTUGAL 
ESC 1986 ESC 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
J 
585,50 568,00 
268,86 275,13 
1918,00 1920,00 
287,06 279,02 
365673 364209 
246,33 248,96 
619,00 615,00 
252,21 264,09 
11460,0 11600,0 
257,47 270,58 
10200,0 10500,0 
229,16 244.92 
-
-
-
-
1341,00 1295,00 
167,99 165,40 
21480 23902 
162,21 159,51 
-
: 
-
: 
F 
582,60 560,70 
269,27 271,73 
1938,00 1853,00 
291,86 269,61 
368636 365409 
250,37 248,93 
624,00 591,00 
255,31 253,72 
11500,0 11263,0 
259,74 263,62 
10200,0 10500,0 
230,38 245.76 
-
-
-
-
1354,00 1290,00 
169,75 165,57 
21624 23966 
162,72 158,36 
-
-
-
-
M 
581,40 560,20 
269,01 269,91 
1955,00 1849,00 
294,14 267,68 
362136 363336 
246,31 246,12 
609,00 587,00 
249,62 250,43 
11375,0 11063,0 
257,04 257,35 
10200,0 10800,0 
230,49 251,23 
-
-
-
-
1345,00 1297,00 
168,48 166,03 
21702 24118 
161,53 158,50 
-
-
-
: 
A 
575,70 561,50 
267,10 270,28 
1953,00 1841,00 
285,84 266,09 
347473 362636 
235,41 244,68 
585,00 577,00 
240,76 246,17 
11100,0 10990,0 
252,62 255,31 
9900,0 
225,31 
-
-
-
-
1330,00 1242,00 
167,26 158,60 
21916 24239 
162,53 158,51 
-
-
-
: 
M 
573,50 565,40 
266,50 272,28 
1885,00 
274,94 
350718 
237,58 
581,00 568,00 
239,78 242,71 
11260,0 10938,0 
256,32 254,07 
10500,0 
239,02 
-
-
-
-
1321,00 1214,00 
165,93 155,41 
22176 24212 
164,59 156,45 
-
-
-
-
J j A S 0 N D 
580,00 575,50 569,50 567,80 559,00 560,80 570,00 
269,85 269,93 270,37 270,72 268,33 268,91 273,98 
1828,00 1663,00 1665,00 1703,00 1772,00 1830,00 1887,00 
266,79 242,31 242,49 247,96 259,84 268,33 276,21 
357045 348909 348091 348091 349791 352318 359818 
242,05 238,36 239,98 240,40 242,65 244,10 249,33 
585,00 557,00 547,00 514,00 511,00 558,00 605,00 
241,75 231,87 230,35 217,07 217,04 236,83 257,30 
11438,0 11117,0 10875,0 10375,0 10210,0 10525,0 11200,0 
260,48 253,32 249,36 238,79 236,07 242,88 258,75 
10500,0 10500,0 10200,0 9900,0 10800,0 10800,0 10500,0 
239,12 239,26 233,88 227,85 249,71 249,23 242,58 
_ _ _ _ _ _ _ 
- - - - - - -
- - - - - - -
: : : : : : : 
1316,00 1301,00 1301,00 1327,00 1325,00 1310,00 1305,00 
165,26 163,15 164,12 167,30 168,80 166,52 165,95 
22843 23160 23316 23536 23816 23906 23969 
168,80 168,98 169,32 169,39 169,23 166,83 163,47 
- - - - - - -
: : : : : : : 
- - - - - - -
: : : : - : : 
ANNEE 
573,50 
269,48 
1834,00 
269,72 
354892 
242,77 
575,00 
239,49 
11036,0 
251,98 
10350,0 
236,31 
-
: 
-
-
1323,00 
166,72 
22758 
165,60 
-
: 
-
' 
19 
TAB.2010 
Α.02 JUNGRINDER 
Α.02 YOUNG CATTLE 
Preise je 100 kg Lebendgewicht * Prices per 100 kg live weight 
Α.02 JEUNES BOVINS 
Α.02 VITELLONI 
ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA - excl . VAT / Prezzi per 100 kg dì peso vivo - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1986 
DM 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
FF 1986 
FF 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
NEDERLAND 
HFL 1986 
HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
BELGieUE/BELGIE 
BFR 1986 
BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 
LFR 1987 
ECU 1986 FCU 1987 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 
UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ELLAS 
DR 1986 
DR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESPANA 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
PORTUGAL 
ESC 1986 
ESC 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
390,70 390,30 387,60 380,70 372,60 369,10 359,90 365,60 366,80 366,70 370,70 372,50 
373,30 376,90 382,80 379,50 373,30 - - - - - - -
179,41 180,39 179,34 176,63 173,14 171,73 168,81 173,57 174,89 176,02 177,76 179,05 
180,82 182,65 184,44 182,67 179,77 - - - - - - -
1299,71 1300,94 1297,46 1278,32 1268,46 1235,40 1215,68 1228,44 1252,80 1281,22 1296,30 1295,14 1323,56 1346,18 1327,62 1270,20 - - - - - - - -
194,52 195,92 195,21 187,09 185,01 192,34 195,87 192,20 183,59 
318864 318909 321909 329000 329590 
337390 338345 331045 328682 
180,30 177,14 178,91 182,41 187,87 190,08 189,58 
329261 326245 326091 327018 324227 327045 329909 
214,80 216,60 218,95 222,89 223,27 223,21 222,88 224,82 225,84 224,91 226,59 228,60 230,63 230,50 224,24 221,77 - - - - - - - -
472,00 466,00 463,00 455,00 441,00 433,00 427,00 427,00 433,00 441,00 452,00 444,00 449,00 455,00 455,00 441,00 433,00 - - - - - - -
192,31 190,67 189,78 187,26 182,01 192,81 195,33 194,11 188,15 185,02 178,93 177,75 179,82 182,87 187,31 191,84 188,83 
8383,0 8317,0 8338,0 8277,0 8375,0 8446,0 8356,0 8375,0 8310,0 8133,0 8092,0 8033,0 
7992,0 7921,0 7857,0 7754,0 7825,0 - - - - - - -
188,34 187,85 188,41 188,38 190,64 192,34 190,41 192,03 191,26 188,04 186,74 185,58 
186,42 185,40 182,77 180,13 181,76 _ _ _ _ _ _ _ 
7970,0 7882,0 7901,0 7942,0 7994,0 7920,0 7651,0 7689,0 7839,0 7762,0 7806,0 7839,0 
179,06 178,03 178,54 180,75 181,97 180,36 174,34 176,31 180,42 179,47 180,14 181,10 
115,67 118,76 118,95 117,06 119,62 119,45 122,31 125,07 128,60 
161,69 166,12 166,42 165,07 169,17 208,66 157,62 154,71 157,80 160,98 165,42 - - _ 
147,97 112,24 105,23 103,58 106,44 107,95 111,10 
138,76 135,68 139,21 141,06 145,33 
1333,00 1347,00 1338,00 1322,00 1313,00 1308,00 1293,00 1294,00 1324,00 1325,00 1310,00 1305,00 
1295,00 1290,00 1297,00 1242,00 1214,00 - - - - - - -
166,99 168,87 167,60 166,25 164,93 164,25 162,14 163,23 166,92 168,80 166,52 165,95 
165,40 165,57 166,03 158,60 155,41 - - - - - - -
374,40 
175,92 
1270,82 
186,89 
325672 
222,78 
446,00 
185,76 
8286,0 
189,19 
7629,0 
174,19 
1317,00 
165,96 
20 
TAB.2015 
Α.03 FAERSEN Α.03 HEIFERS 
Preise je 100 kg Lebendgewicht -Prices per 100 kg live weight 
A.03 GENISSES A.03 GIOVENCHE 
ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1986 DM 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
FRANCE 
FF 1986 FF 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ITALIA 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
NEDERLAND 
HFL 1986 HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
UNITED KIHGD0M 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DANMARK 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ELLAS 
DR 1986 DR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESPANA 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PORTUGAL 
ESC 1986 ESC 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
J 
353,80 332,20 
162,47 160,91 
1242,08 1159,20 
185,90 168,46 
227500 227500 
153,25 155,51 
398,00 368,00 
162,16 158,03 
6425,0 6400,0 
144,35 149,29 
8016,0 8341,0 
180,09 194.56 
92,45 91,23 
147,73 123,63 
99,91 102,86 
139,66 133,22 
1175,00 1128,00 
147,19 144,07 
-
-
-
: 
-
-
F 
352,60 328,00 
162,97 158,96 
1209,60 1144,08 
182,16 166,46 
227500 227500 
154,51 154,98 
395,00 365,00 
161,62 156,70 
6375,0 6288,0 
143,99 147,17 
7937,0 8346,0 
179,27 195,34 
93,48 88,93 
144,06 120,14 
100,60 101,86 
140,72 131,42 
1184,00 1120,00 
148,44 143,75 
-
-
-
-
-
: 
η 
348,60 329,40 
161,30 158,71 
1196,16 1144,64 
179,97 165,71 
225000 227500 
153,03 154,10 
395,00 370,00 
161,91 157,85 
6400,0 6290,0 
144,62 146,32 
7895,0 8335,0 
178,40 193,89 
93,73 91,26 
143,95 128,37 
104,06 105,68 
145,59 136,02 
1187,00 1124,00 
148,68 143,88 
-
-
-
-
-
: 
A 
344,40 328,50 
159,79 158,13 
1215,76 1180,48 
177,94 17C62 
225000 227500 
152,43 153,50 
398,00 376,00 
163,80 160,42 
6460,0 6250,0 
147,02 145,19 
8082,0 
183,94 
94,85 92,72 
149,58 131,74 
104,12 106,52 
146,82 137,02 
1205,00 1137,00 
151,54 145,19 
-
-
-
-
-
: 
M 
342,10 328,00 
158,97 157,96 
1289,68 
188,11 
227000 
153,77 
400,00 387,00 
165,08 165,37 
6700,0 6400,0 
152,52 148,66 
8074,0 
183,79 
98,19 
154,69 
108,32 
153,19 
1210,00 1153,00 
151,99 147,60 
-
: 
-
-
-
: 
J 
345,50 
160,75 
1298,64 
189,53 
227500 
154,23 
403,00 
166,54 
6925,0 
157,70 
8049,0 
183,30 
98,37 
154,19 
101,74 
143,47 
1220,00 
153,20 
-
: 
-
-
-
-
J 
338,70 
158,86 
1277,92 
186,20 
225000 
153,71 
392,00 
163,18 
6917,0 
157,62 
7707,0 
175,62 
93,22 
142,05 
99,59 
139,86 
1222,00 
153,24 
-
-
-
: 
-
: 
A 
337,70 
160,32 
1252,72 
182,45 
222500 
153,40 
381,00 
160,44 
6938,0 
159,09 
7759,0 
177,91 
91,38 
132,99 
95,63 
126,10 
1209,00 
152,51 
-
-
-
: 
-
: 
S 
337,00 
160,68 
1244,32 
181,17 
222500 
153,66 
375,00 
158,37 
6790,0 
156,27 
7846,0 
180,58 
89,69 
128,42 
93,98 
123,10 
1198,00 
151,04 
-
-
-
-
-
: 
0 
334,80 
160,71 
1222,48 
179,26 
222500 
154,35 
370,00 
157,15 
6575,0 
152,02 
7843,0 
181,34 
89,16 
122,31 
94,18 
123,18 
1171,00 
149,18 
-
: 
-
-
-
: 
Ν 
333,10 
159,73 
1192,24 
174,82 
222500 
154,16 
379,00 
160,85 
6475,0 
149,42 
7920,0 
182,77 
91,10 
125,95 
95,56 
124,87 
1155,00 
146,82 
-
: 
-
-
-
: 
D 
329,30 
158,28 
1145,76 
167,71 
222500 
154,18 
370,00 
157,36 
6400,0 
147,86 
8019,0 
185,26 
91,93 
126,41 
99,07 
129,59 
1147,00 
145,86 
-
: 
-
-
-
: 
ANNEE 
341,50 
160,47 
1230,88 
181,02 
224750 
153,74 
388,00 
161,61 
6608,0 
150,88 
7925,0 
180,95 
92,72 
138,07 
98,18 
: 
1190,00 
149,96 
-
: 
-
'-
-
: 
21 
05.08.87 TAB.2020 
Α.04 OCHSEN Α.04 BOEUFS 
Α.04 BULLOCKS Α.04 BUOI 
Preise jo 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA 
Prices per 100 kg live weight - excl . VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1986 DM 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
FRANCE 
FF 1986 FF 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
NEDERLAND 
HFL 1986 
HFL 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 
BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 
LFR 1987 
ECU 1986 FCII 19*7 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 
UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRL 1986 
IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DR 1986 
DR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESPANA 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PORTUGAL 
ESC 1986 ESC 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
1263,36 1255,52 1253,28 1242,64 1285,20 1304,80 1293,04 1274,00 1257,20 1230,88 1212,40 1204,00 
1255,52 1267,28 1256,64 1237,04 _ _ - _ _ - - -
189,08 189,08 188,56 181,87 187,45 190,43 188,41 185,55 183,05 180,49 177,77 176,24 
182,45 184,39 181,92 178,80 - - - - - - - -
231250 232500 232500 233750 235250 236250 237750 235300 240000 241875 
155,78 157,91 158,14 158,36 162,52 160,30 162,57 163,20 
236250 236250 236250 236250 236250 236250 
159,36 160,16 161,40 162,88 163,16 163,88 163,68 163,70 
395,00 395,00 395,00 389,00 384,00 381,00 373,00 375,00 375,00 381,00 390,00 384,00 
381,00 381,00 384,00 381,00 384,00 - - - - - - -
160,94 161,62 161,91 160,10 158,48 157,45 155,27 157,92 158,37 161,83 165,52 163,31 
163,61 163,56 163,82 162,55 164,09 - - - - - - -
8000,0 8075,0 8100,0 8020,0 8100,0 8100,0 8050,0 8013,0 7970,0 7825,0 7775,0 7688,0 
7675,0 7600,0 7480,0 7388,0 7363,0 _ _ _ - _ _ -
179,73 182,39 183,03 182,53 184,38 184,46 183,44 183,73 183,43 180,92 179,42 177,61 
179,03 177,88 174,00 171,63 171,03 - - - - - - -
8011,0 7959,0 7961,0 7994,0 8025,0 8088,0 7964,0 7953,0 7866,0 7817,0 7709,0 7871,0 
8316,0 8333,0 8371,0 - - - - - - - - -
179,98 179,77 179,89 181,93 182,68 184,19 181,48 182,36 181,04 180,74 177,90 181,84 
197.98 191,04 194,73 - - - - - - - - -
96,60 
95,22 
96,66 96,86 
94,03 96,04 98.15 101,90 102,65 96', 65 97,61 96,59 95,14 94,07 94,68 
154,36 148,96 148,76 154,78 160,54 160,90 148,74 140,58 136,22 129,04 130,90 131,50 129,03 127,03 135,09 137,32 - - - - - - - -
113,49 115,61 116,69 115,39 118,01 115,12 112,25 106,03 105,26 107,56 108,95 111,80 
118,53 120,91 123,14 125,05 - - - - - - - -
158,65 161,71 163,26 162,72 166,89 162,34 157,63 139,81 137,88 140,68 142,36 146,24 
153,52 156,00 158,50 160,85 - - - - - - - -
1256,00 1245,00 1245,00 1248,00 1250,00 1249,00 1243,00 1258,00 1290,00 1277,00 1255,00 1247,00 
1240,00 1240,00 1239,00 1213,00 1210,00 - - - - - - -
157,34 156,08 155,95 156,95 157,01 156,84 155,87 158,69 162,64 162,68 159,53 158,57 
158,37 159,16 158,60 154,90 154,90 - - - - - - -
1254,40 
184,48 
234917 
160,70 
385,0 0 
160,36 
7976,0 
182,11 
7919,0 
180,81 
97,07 
144,55 
110,57 
1256,00 
158,27 
22 
TAB.2025 
Α.05 KUEHE A (1.QUALITAET) Α.05 COWS A CIST QUALITY) A.05 VACHES A (1ERE QUALITE) A.05 VACCHE A (QUALITÀ 1) 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA Prices per 100 kg live weight - excl . VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAHD 
DM 1986 
DM 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
FRANCE 
FF 1986 
FF 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
ITALIA 
LIT 1986 
LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
NEDERLAND 
HFL 1986 HFL 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 
LFR 1987 
ECU 1986 PCIJ 19*7 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 
IRL 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
DANMARK 
DKR 1986 
DKR 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
ELLAS 
DR 1986 
DR 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
ESPANA 
PTA 1986 
PTA 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
PORTUGAL 
ESC 1986 
ESC 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
J 
291,50 
269,60 
133,86 
130,59 
1132,92 
1056,78 
169,56 
153,57 
335000 
336500 
225,67 230,02 
368,00 342,00 
149,94 146,86 
5775,0 4850,0 
129,75 113,13 
7079,0 5814,0 
159,04 135,6? 
73,70 
66,40 
117,77 
89,98 
81,45 
85,50 
113,86 
110,74 
1045,00 972,00 
130,91 124,14 
-
-
-
-
-
: 
F 
291,30 268,10 
134,64 129,93 
1091,34 
1031,94 
164,35 150,15 
339000 336500 
230,24 229,24 
368,00 336,00 
150,57 144,25 
5700,0 4738,0 
128,74 
110,90 
6886,0 
5759,0 
155,53 
134,79 
75,20 66,20 
115,89 
89,43 
81,87 
84,80 
114,52 
109,41 
1061,00 
960,00 
133,02 
123,22 
-
-
-
: 
-
: 
M 
291,00 
276,40 
134,64 
133,17 
1075,14 
1036,26 
161,76 150,02 
339000 
339000 
230,57 229,63 
368,00 347,00 
150,84 148,04 
5650,0 4670,0 
127,67 
108,64 
6801,0 5808,0 
153,68 135,11 
75,00 
71,50 
115,19 
100,57 
84,00 85,37 
117,53 109,88 
1062,00 979,00 
133,03 125,32 
-
-
-
: 
-
: 
A 
296,00 
278,50 
137,33 134,06 
1105,38 
1087,56 
161,78 157,19 
339000 
341500 
229,67 230,42 
376,00 358,0 0 
154,75 152,74 
5530,0 4688,0 
125,86 108,91 
6955,0 
158,29 
76,50 
74,40 
120,64 
105,71 
84,73 
88,92 
119,48 114,38 
1081,00 
1018,00 
135,95 130,00 
-
-
-
: 
-
-
M 
300,50 
284,80 
139,64 137,15 
1206,36 
175,95 
337750 
228,80 
381,00 368,00 
157,24 
157,25 
5663,0 4913,0 
128,91 114,12 
7046,0 
160,39 
81,40 
128,24 
88,26 
124,82 
1094,00 1048,00 
137,42 134,16 
-
: 
-
: 
-
: 
J 
306,70 
142,70 
1214,46 
177,24 
336500 
228,12 
381,00 
157,45 
5800,0 
132,08 
7062,0 
160,82 
81,00 
126,97 
86,04 
121,33 
1125,00 
141,27 
-
: 
-
: 
-
: 
J 
297,20 
139,40 
1173,42 
170,98 
336500 
229,89 
368,00 
153,19 
5667,0 
129,13 
6432,0 
146,57 
75,30 
114,74 
84,26 
118,33 
1122,00 
140,70 
-
: 
-
: 
-
: 
A 
296,00 
140,53 
1139,40 
165,94 
336500 
231,99 
357,00 
150,34 
5550,0 
127,26 
6346,0 
145,51 
73,00 
106,24 
81,39 
107,32 
1107,00 
139,64 
-
: 
-
: 
-
: 
S 
293,50 
139,94 
1153,44 
167,94 
336500 
232,39 
349,00 
147,39 
5320,0 
122,44 
6365,0 
146,49 
72,50 
103,81 
82,23 
107,71 
1084,00 
136,67 
-
: 
-
: 
-
: 
0 
290,10 
139,25 
1152,36 
168,98 
336500 
233,43 
352,00 
149,51 
5038,0 
116,48 
6314,0 
145,99 
68,80 
94,38 
81,10 
106,07 
1025,00 
130,58 
: 
-
-
-
: 
Ν 
282,80 
135,61 
1113,48 
163,27 
336500 
233,14 
358,00 
151,94 
4925,0 
113,65 
6303,0 
145,45 
67,60 
93,46 
81,93 
107,06 
1000,00 
127,11 
-
-
-
: 
-
: 
D 
376,90 
181,16 
1058,94 
155,00 
336500 
233,17 
347,00 
147,57 
4850,0 
112,05 
6301,0 
145,57 
66,90 
91,99 
83,34 
109,01 
996,00 
126,65 
-
-
-
-
-
: 
ANNEE 
293,30 
137,82 
1132,96 
166,62 
337104 
230,60 
364,00 
151,61 
5456,0 
124,57 
6674,0 
152,38 
74,00 
110,19 
87,47 
-
1067,00 
134,46 
-
-
-
: 
-
: 
23 
05.08.87 TAB.2030 
Α.06 KUEHE Β (2.QUALITAET) Α.06 COWS Β (2ND QUALITY) Α.06 VACHES Β (2ΕΜΕ QUALITE) Α.06 VACCHE Β (QUALITA 2) 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA Prices per 100 kg live weight - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1986 DM 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
FRANCE 
FF 1986 FF 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ITALIA 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
NEDERLAND 
HFL 1986 HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DANMARK 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ELLAS 
DR 1986 DR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESPANA 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PORTUGAL 
ESC 1986 ESC 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
J 
266,30 244,70 
122,29 118,53 
907,40 847,08 
135,81 123,10 
172500 181500 
116,20 124,07 
310,00 283,00 
126,31 121,53 
5000,0 4200,0 
112,33 97,97 
5819,0 5069,0 
130,73 118.24 
66,20 57,80 
105,78 78,33 
68,08 70,08 
95,17 90,77 
1070,00 987,00 
134,04 126,06 
15494 16215 
117,00 108,21 
-
: 
-
: 
F 
268,30 204,30 
124,01 99,01 
913,64 851,76 
137,59 123,93 
177333 179833 
120,44 122,51 
310,00 281,00 
126,84 120,63 
4950,0 4088,0 
111,80 95,68 
5679,0 5027,0 
128,27 117,66 
68,40 59,60 
105,41 80,51 
68,68 70,46 
96,07 90,91 
1086,00 975,00 
136,15 125,14 
15392 16250 
115,82 107,38 
-
-
-
: 
M 
268,70 251,50 
124,33 
121,18 
918,32 898,56 
138,17 130,09 
181067 179833 
123,15 121,82 
313,00 288,00 
128,29 122,87 
4888,0 4010,0 
110,45 93,28 
5708,0 5099,0 
128,98 118.62 
68,60 65,00 
105,36 91,43 
71,62 73,66 
100,20 94,81 
1087,00 996,00 
136,16 127,50 
15650 16170 
116,48 106,27 
-
: 
-
: 
A 
271,20 254,80 
125,83 122,65 
938,09 943,00 
137,30 136,30 
183167 179500 
124,09 121,11 
320.00 298,00 
131,70 127,14 
4810,0 4150,0 
109,47 96,41 
5777,0 
131,48 
69,60 68,40 
109,76 97,18 
71,52 74,56 
100,85 95,91 
1106,00 1040,00 
139,09 132,81 
15673 16309 
116,23 106,65 
-
: 
-
: 
M 
276,30 261,20 
128,39 125,79 
»93,72 
144,94 
185833 
125,89 
325,00 316,00 
134,13 135,03 
4950,0 4190,0 
112,68 97,33 
5883,0 
133,92 
73,40 
115,64 
73,10 
103,38 
1119,00 1072,00 
140,56 137,23 
15687 16327 
116,43 105,50 
-
: 
-
: 
J 
283,20 
131,76 
978,64 
142,83 
183167 
124,17 
323,00 
133,48 
5075,0 
115,57 
5989,0 
136,39 
73,40 
115,05 
73,25 
103,29 
1153,00 
144,79 
15729 
116,23 
-
: 
-
: 
J 
270,20 
126,74 
929,24 
135,40 
176833 
120,81 
313,00 
130,30 
4983,0 
113,55 
5604,0 
127,70 
69,00 
105,14 
72,44 
101,73 
1151,00 
144,34 
15913 
116,11 
-
-
_ 
: 
A 
268,20 
127,33 
902,20 
131,40 
176500 
121,68 
303,00 
127,60 
4850,0 
111,21 
5561,0 
127,51 
66,20 
96,35 
70,08 
92,41 
1131,00 
142,67 
16129 
117,13 
-
-
-
-
S 
264,80 
126,25 
900,12 
131,06 
176500 
121,89 
295,00 
124,59 
4640,0 
106,79 
5566,0 
128,10 
64,60 
92,50 
69,44 
90,96 
1104,00 
139,19 
16080 
115,73 
-
: 
-
: 
0 
261,30 
125,43 
894,92 
131,23 
177500 
123,13 
296,00 
125,72 
4388,0 
101,46 
5441,0 
125,80 
61,60 
84,50 
66,94 
87,55 
1045,00 
133,13 
16113 
114,49 
-
-
-
: 
Ν 
254,50 
122,04 
861,64 
126,34 
180667 
125,17 
301,00 
127,75 
4275,0 
98,65 
5284,0 
121,94 
59,30 
81,98 
66,15 
86,44 
1020,00 
129,66 
16130 
112,57 
-
-
_ 
: 
D 
250,40 
120,36 
821,08 
120,19 
181500 
125,77 
291,00 
123,76 
4200,0 
97,03 
5222,0 
120,64 
57,90 
79,61 
67,90 
88,82 
1012,00 
128,69 
16064 
109,56 
-
-
_ 
: 
ANNEE 
266,90 
125,41 
911,56 
134,06 
179381 
122,71 
308,00 
128,29 
4751,0 
108,48 
5631,0 
128,57 
66,30 
98,73 
69,84 
: 
1091,00 
137,48 
15869 
115,47 
_ 
-
-
-
24 
TAB.2035 
Α.07 KUEHE C (3.QUALITAET) Α.07 COWS C (3RD QUALITY) Α.07 VACHES C (3EME QUALITE) Α.07 VACCHE C (QUALITA 3) 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA Prices per 100 kg live weight - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAHD 
DM 1986 DM 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
FRANCE 
FF 1986 FF 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ITALIA 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
NEDERLAND 
HFL 1986 HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 FCII 19*7 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DANMARK 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ELLAS 
DR 1986 DR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESPANA 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PORTUGAL 
ESC 1986 ESC 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
J 
231,50 213,10 
106,31 103,22 
748,80 676,32 
112,07 98,28 
139875 141667 
94,22 96,84 
262,00 241,00 
106,75 103,49 
4375,0 3900,0 
98,29 90,97 
5148,0 4060,0 
115,66 94,70 
56,20 48,10 
89,80 65,18 
49,21 48,10 
68,79 62,30 
757,00 685,00 
94,83 87,49 
-
: 
-
: 
-
: 
F 
235,60 251,70 
108,89 121,98 
764,64 698,40 
115,15 101,62 
143500 138333 
97,46 94,24 
259,00 239,00 
105,97 102,60 
4350,0 3750,0 
98,25 87,77 
5043,0 4105,0 
113,90 96.08 
58,90 51,20 
90,77 69,17 
50,98 51,73 
71,31 66,74 
777,00 672,00 
97,41 86,25 
-
: 
-
-
-
: 
M 
236,20 222,30 
109,29 107,11 
778,08 751,20 
117,07 108,75 
146300 140000 
99,51 94,83 
262,00 248,00 
107,39 105,80 
4250,0 3620,0 
96,04 84,21 
5075,0 4200,0 
114,68 97.70 
58,90 56,80 
90,46 79,90 
53,60 54,13 
74,99 69,67 
785,00 697,00 
98,33 89,22 
-
: 
-
-
-
: 
A 
237,40 222,90 
110,14 107,29 
791,52 793,44 
115,85 114,68 
146875 140000 
99,50 94,46 
269,00 260,00 
110,71 110,93 
4150,0 3525,0 
94,45 81,89 
5128,0 
116,71 
59,30 58,80 
93,52 83,54 
54,82 55,91 
77,30 71,92 
809,00 742,00 
101,74 94,75 
-
-
-
-
-
: 
M 
241,70 227,60 
112,31 109,61 
828,00 
120,77 
148875 
100,85 
274,00 272,00 
113,08 116,23 
4263,0 3625,0 
97,04 84,20 
5208,0 
118,55 
62,20 
97,99 
56,40 
79,76 
827,00 777,00 
103,88 99,47 
-
: 
-
-
-
: 
J 
248,20 
115,48 
813,12 
118,67 
147125 
99,74 
271,00 
111,99 
4400,0 
100,20 
5285,0 
120,36 
61,80 
96,87 
53,29 
75,15 
867,00 
108,87 
-
-
-
-
-
: 
J 
233,30 
109,43 
751,20 
109,46 
143375 
97,95 
264,00 
109,90 
4350,0 
99,12 
5051,0 
115,10 
59,40 
90,51 
49,90 
70,08 
873,00 
109,47 
-
-
-
-
-
: 
A 
230,30 
109,34 
703,68 
102,49 
140000 
96,52 
257,00 
108,23 
4250,0 
97,45 
4977,0 
114,12 
56,90 
82,81 
53,05 
69,95 
854,00 
107,73 
-
: 
-
-
-
: 
S 
227,50 
108,47 
694,08 
101,06 
140000 
96,69 
250,00 
105,58 
4110,0 
94,59 
4958,0 
114,11 
54,20 
77,60 
51,36 
67,28 
826,00 
104,14 
-
: 
-
-
-
-
0 
224,80 
107,91 
692,64 
101,57 
137667 
95,50 
251,00 
106,61 
3975,0 
91,91 
4785,0 
110,63 
51,90 
71,19 
46,55 
60,88 
751,00 
95,67 
-
'-
-
'-
-
-
H 
220,70 
105,83 
678,24 
99,45 
140833 
97,57 
260,00 
110,35 
3938,0 
90,88 
4648,0 
107,26 
48,40 
66,91 
45,67 
59,68 
721,00 
91,65 
-
: 
-
: 
-
: 
D 
217,30 
104,45 
645,60 
94,50 
141667 
98,16 
251,00 
106,75 
3900,0 
90,10 
4672,0 
107,94 
47,30 
65,04 
48,98 
64,07 
710,00 
90,29 
-
-
-
-
-
: 
ANNEE 
232,00 
109,01 
739,20 
108,71 
142841 
97,71 
261,00 
108,71 
4193,0 
95,74 
5000,0 
114,16 
54,90 
81,75 
59,92 
: 
796,00 
100,31 
-
-
-
-
-
: 
25 
05.08.87 
Α.08 KAELBER (SCHLACHTKOERPER) Α.08 CALVES (CARCASSES) A.08 VEAUX (CARCASSES) A.08 VITELLI (CARCASSE) 
Preise je 100 kg Schlachtkoerpergewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg da poids carcasse - hors TVA 
Prices per 100 kg carcass weight - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso in carcassa - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1986 DM 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
FRANCE 
FF 1986 FF 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
NEDERLAND 
HFL 1986 
HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ELLAS 
DR DR 
ECU ECU 
ESPANA 
PTA PTA 
ECU ECU 
1986 1987 
1986 1987 
1986 1987 
1986 1987 
PORTUGAL 
ESC ESC 
ECU ECU 
1986 1987 
1986 1987 
2525,00 2438,00 2588,00 2530,00 2575,00 2425,00 2350,00 2275,00 2370,00 2475,00 2688,00 2680,00 
2725,00 2475,00 2500,00 2688,00 - - - - - - - -
377,90 367,15 389,38 370,29 375,58 353,92 342,42 331,34 345,07 362,93 394,14 392,29 
396,00 360,11 361,93 388,51 - - - - - - - -
615000 598750 587250 578125 573750 581750 575000 598750 600000 593150 600650 640000 
680938 688750 613750 611500 - - - - - - - -
414,29 406,66 399,42 391,67 388,67 394,38 392,82 412,79 414,37 411,46 416,15 443,47 
465,46 469,21 415,74 412,60 - - - - - - - -
1031,00 1003,00 999,00 984,00 956,00 948,00 963,00 935,00 929,00 873,00 866,00 795,00 825,00 911,00 980,00 931,00 909,00 - - - - - - -
420,07 408,75 403,33 396,33 385,88 383,90 363,41 364,68 335,75 350,41 386,64 416,78 430,71 410,41 404,44 397,20 388,42 - - - - - - -
19500,0 19500,0 19500,0 19520,0 19738,0 19775,0 19633,0 19525,0 19050,0 18600,0 18550,0 19313,0 
19950,0 19350,0 19275,0 19050,0 18925,0 - - - - - - -
438,10 440,44 440,64 444,25 449,30 450,34 447,38 447,70 438,44 430,05 428,07 446,18 
465,36 452,90 448,38 442,55 439,59 - - - - - - -
17500,0 17500,0 17500,0 17000,0 18000,0 18000,0 18000,0 17500,0 17000,0 18500,0 18500,0 18000,0 
18000,0 18000,0 18500,0 - - - - - - - - -
393,17 395,26 395,44 386,90 409,74 409,92 410,17 401,27 391,26 427,74 426,92 415,85 
419,87 421.30 430.36 - - - - - - - - -
2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2512,00 2525,00 2525,00 2525,00 2525,00 - - _ - _ _ _ 
313,18 320,83 313,42 324,09 313,15 323,22 314,40 322,44 314,03 323,24 313,94 313,50 315,37 315,19 318,49 317,79 317,91 
2493,00 
366,63 
595181 
407,14 
933,00 
388,61 
19350,0 
441,80 
17750,0 
405,27 
2500,00 
315,03 
26 
TAB.2065 
Α.13 KAELBER (EINIGE TAGE ALT) A.13 CALVES (OF A FEW DAYS) A.13 VEAUX (DE QUELQUES JOURS) A.13 VITELLI (DI QUALCHE GIORNO) 
Preise je Stueck - ohne MwSt. / Prix par tete - hors TVA Prices per head - excl. VAT / Prezzi per capo - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1986 DM 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
FRANCE 
FF 1986 FF 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ITALIA 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
NEDERLAND 
HFL 1986 HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DANMARK 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ELLAS 
DR 1986 DR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESPANA 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PORTUGAL 
ESC 1986 ESC 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
J 
386,20 378,75 
177,34 183,46 
1075,00 1122,00 
160,89 163,05 
254375 276375 
171,36 188,92 
441,00 395,00 
179,68 169,62 
8085,0 8368,0 
181,64 195,19 
7840,0 7828,0 
176,14 182.60 
-
-
-
-
1300,00 1100,00 
162,85 140,49 
-
: 
-
-
-
: 
F 
390,40 387,40 
180,44 187,74 
1073,00 1150,00 
161,59 167,32 
254375 276375 
172,77 188,28 
426,00 423,00 
174,30 181,60 
8194,0 8493,0 
185,07 198,78 
8277,0 8289,0 
186,95 194,01 
-
-
-
: 
1300,00 1100,00 
162,98 141,19 
-
-
-
-
-
: 
M 
374,60 388,50 
173,33 187,18 
929,00 1065,00 
139,77 154,18 
254375 269775 
173,01 182,74 
402,00 398,00 
164,77 169,80 
7458,0 8485,0 
168,53 197,38 
7682,0 8380,0 
173,59 194,9« 
-
: 
-
: 
1300,00 1100,00 
162,84 140,81 
-
-
-
: 
-
-
A 
363,60 390,00 
168,69 187,73 
985,00 1103,00 
144,16 159,42 
254375 273625 
172,33 184,62 
380,00 
156,39 
7396,0 8344,0 
168,33 193,84 
7830,0 
178,20 
-
-
-
: 
1187,00 1100,00 
149,28 140,47 
-
-
-
-
-
: 
M 
364,90 407,40 
169,56 196,19 
1159,00 
169,05 
254375 
172,32 
438,00 
180,77 
7413,0 8613,0 
168,75 200,06 
7784,0 
177,19 
-
-
-
: 
1100,00 1100,00 
138,17 140,82 
-
-
: 
-
-
J 
396,10 
184,29 
1307,00 
190,75 
257125 
174,31 
533,00 
220,26 
8708,0 
198,31 
9669,0 
220,19 
-
-
-
: 
1100,00 
138,13 
-
-
-
-
-
-
J 
406,00 
190,43 
' 
1366,00 
199,04 
259875 
177,54 
550,00 
228,95 
9073,0 
206,75 
9853,0 
224,52 
-
-
-
-
1100,00 
137,94 
-
-
-
: 
-
: 
A 
406,40 
192,94 
1388,00 
202,15 
259875 
179,16 
540,00 
227,40 
9176,0 
210,40 
9673,0 
221,80 
-
-
-
-
1100,00 
138,76 
-
-
-
: 
-
: 
S 
384,20 
183,18 
1259,00 
183,31 
259875 
179,47 
491,00 
207,36 
8760,0 
201,62 
8722,0 
200,74 
-
-
-
-
1100,00 
138,68 
-
-
-
-
-
: 
0 
380,40 
182,60 
1186,00 
173,91 
264000 
183,13 
495,00 
210,25 
8738,0 
202,03 
9360,0 
216,41 
-
-
-
-
1100,00 
140,14 
-
-
-
-
-
: 
Ν 
387,10 
185,62 
1166,00 
170,97 
276375 
191,48 
507,00 
215,18 
8726,0 
201,37 
9623,0 
222,07 
-
-
-
-
1100,00 
139,83 
-
-
-
-
-
-
D 
389,80 
187,36 
1247,00 
182,53 
276375 
191,51 
496,00 
210,94 
8826,0 
203,91 
9195,0 
212,43 
-
-
-
: 
1100,00 
139,88 
-
-
-
-
-
: 
ANNEE 
385,81 
181,29 
1178,00 
173,24 
260448 
178,16 
475,00 
197,84 
8217,0 
187,61 
8819,0 
201,36 
-
-
-
: 
1157,00 
145,80 
-
: 
-
-
-
-
27 
Α.14 KAELBER (EINIGE WOCHEN ALT) A.14 CALVES (OF A FEW WEEKS) 
TAB.2070 
A.14 VEAUX (DE QUELQUES SEMAINES) 
A.14 VITELLI (DI QUALCHE SETTIMANA) 
Preise je Stueck - ohne MwSt. / Prix par tete - hors TVA 
Prices per head - excl. VAT / Prezzi per capo - IVA esci. 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 
ECU 
ECU 
FRAHCE 
FF FF 
ECU 
ECU 
1986 
1987 
1986 1987 
1986 
1987 
1986 1987 
2130,00 2094,00 1917,00 1890,00 2017,00 2164,00 2147,00 2067,00 2067,00 2143,00 2276,00 2390,00 2337,00 2296,00 2475,00 2157,00 - - - - - - - -
318,79 339,62 315,35 334,07 288,42 358,31 276,62 311,76 
294,19 315,82 312,84 301,04 300,96 314,24 333,73 349,84 
2108,00 
310,01 
ITALIA 
LIT LIT 
ECU ECU 
1986 
1987 
1986 
1987 
NEDERLAND 
HFL HFL 
ECU 
ECU 
1986 1987 
1986 1987 
343 
359 
139 154 
00 00 
75 16 
328 
374 
134 160 
00 00 
20 56 
314 
355 
128 151 
00 00 
70 45 
295 
374 
121 159 
00 00 
41 
56 
338,00 386,00 414,00 428,00 395,00 407,00 421,00 421,00 
139,50 159,51 172,34 180,24 166,82 172,87 178,68 179,04 
374,00 
155,78 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 
LFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
ELLAS 
DR 1986 
DR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESPANA 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
ESC 1986 
ESC 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
107,61 108,61 112,91 116,41 124,59 124,29 119,44 114,03 103,71 105,77 103,30 104,47 
100,95 108,96 111,64 - - - - - - - - -
171,95 167,38 173,41 183,58 196,28 194,82 182,00 165,96 148,49 145,09 142,81 143,65 
136,80 147,20 157,04 - - - - - - - - -
112,35 
167,30 
28 
05.08.87 TAB.2075 
Α. 15 JUNGRINDER ZUR AUFZUCHT A.15 YOUNG CATTLE (STORE) Α.15 JEUNES BOVINS D'ELEVAGE A.15 BOVINI GIOVANI PER ALLEVAMENTO 
Preise je Stueck - ohne MwSt. / Prix par tete - hors TVA Prices per head - excl. VAT / Prezzi per capo - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 
ECU ECU 
FRANCE 
FF FF 
ECU ECU 
ITALIA 
LIT LIT 
ECU ECU 
1986 1987 
1986 1987 
1986 1987 
1986 1987 
1986 1987 
1986 1987 
NEDERLAND 
HFL HFL 
ECU ECU 
1986 1987 
1986 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 FOU 1987 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DR 1986 DR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESC 1986 ESC 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
1275,00 1250,00 1225,00 1225,00 1238,00 1250,00 1250,00 1175,00 1075,00 1075,00 1075,00 1075,00 1125,00 1075,00 1175,00 1300,00 1300,00 1275,00 _ - _ _ _ -
585,48 544,92 577,74 520,97 566,80 566,13 568,35 625,76 575,28 626,05 581,58 586,30 557,83 512,55 516,01 515,48 516,71 
1183,00 
555,87 
1350000 1350000 1350000 1350000 1350000 1350000 1350000 1350000 1350000 1350000 1350000 1350000 1160000 1160000 1160000 1160000 - - - - - - - -
909,41 792,93 916,90 790,25 918,21 785,76 914,60 782,68 914,51 915,20 922,28 930,73 932,33 936,48 935,33 935,45 
1197,00 1205,00 1205,00 1237,00 1277,00 1301,00 1301,00 1301,00 1277,00 1285,00 1309,00 1293,00 1229,00 1229,00 1245,00 1269,00 1309,00 - - - - - - -
487,71 527,76 493,03 527,61 493,91 531,15 509,10 541,41 527,03 559,35 537,63 541,58 547,87 539,31 545,79 555,56 549,89 
1350000 
923,47 
1266,00 
527,30 
319,69 328,38 331,11 336,74 339,85 337,37 330,63 330,39 320,66 318,49 310,84 306,45 
324,38 329,11 335,25 - - _ _ _ _ - _ -
510,83 506,07 508,52 531,04 535,41 528,82 503,81 480,85 459,13 436,89 429,74 421,38 
439,57 444,60 471,57 _ _ - - _ _ - _ -
450,35 458,37 460,16 449,95 446,58 423,84 417,33 395,90 387,15 390,13 400,55 411,65 
446,85 465,95 482,46 495,50 - - - - - - - -
629,54 641,17 643,81 634,49 631,57 597,67 586,06 522,05 507,13 510,25 523,39 538,46 
578,75 601,16 620,98 637,36 - - - - - - - -
325,88 
485,27 
416,95 
29 
TAB.2080 
Α.16 FAERSEN ZUR AUFZUCHT Α.16 HEIFERS (STORE) A.16 GENISSES D'ELEVAGE Α.16 GIOVENCHE PER ALLEVAMENTO 
Preise je Stueck - ohne MwSt. / Prix par tete - hors TVA Prices per head - axel. VAT / Prezzi per capo - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 1986 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
FRANCE 
FF FF 
ECU ECU 
ITALIA 
LIT LIT 
ECU ECU 
1986 1987 
1986 1987 
1986 1987 
1986 1987 
NEDERLAND 
HFL HFL 
ECU ECU 
1986 1987 
1986 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
UHITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DR 1986 DR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PORTUGAL 
ESC 1986 ESC 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
1975,00 1850,00 1850,00 1842,00 1825,00 1825,00 1825,00 1750,00 1700,00 1725,00 1725,00 1725,00 1750,00 1725,00 1700,00 1708,00 1725,00 1738,00 - - - - - -
906,92 847,66 855,06 835,97 855,99 819,08 854,61 822,15 848,05 830,72 849,11 856,00 830,82 810,54 828,02 827,17 829,14 
1437500 1462500 1462500 1450000 1450000 1450000 1450000 1365000 1365000 1365000 1325000 1325000 
1325000 1325000 1325000 1325000 - - - - - - - -
968,35 993,31 994,72 982,34 982,25 982,99 990,60 941,07 942,69 946,88 918,01 918,12 
905,72 902,66 897,53 894,01 - - - - - - - -
2066,00 2037,00 2018,00 2018,00 2037,00 2042,00 1994,00 1966,00 1947,00 1977,00 2081,00 2157,00 
2119,00 2076,00 2058,00 2067,00 - _ _ _ - _ - -
841,78 833,45 827,15 830,52 840,69 843,84 830,06 827,91 822,27 839,71 883,21 917,34 
909,94 891,24 877,99 881,87 - - - - - - - -
50663,0 51333,0 51911,0 50988,0 49854,0 50268,0 50137,0 49821,0 48429,0 46990,0 47393,0 46714,0 
47238,0 46946,0 47321,0 47183,0 47333,0 - - - - - - -
1138,24 1159,43 1173,02 1160,43 1134,85 1144,77 1142,47 1142,37 1114,61 1086,46 1093,68 1079,22 
1101,88 1098,80 1100,80 1096,11 1099,46 _ _ _ - - _ _ 
1802,00 
846,73 
1408958 
963,80 
2028,00 
844,69 
49542,0 
1131,15 
508,71 510,46 475,67 451,52 506,85 519,87 499,69 482,16 433,39 437,79 430,50 410,28 
397,40 411,05 409,02 - - - - - - - - -
812,87 786,68 730,54 712,05 798,50 814,88 761,42 701,73 620,54 600,54 595,17 564,15 
538,53 555,29 575,34 - - - - - - - - -
7425,00 7425,00 7425,00 7303,00 7225,00 7249,00 7325,00 7325,00 7170,00 7038,00 7023,00 6975,00 
6727,00 6675,00 6675,00 6715,00 6800,00 - - - - - - -
930.15 930,86 930,06 918,42 907,54 910,29 918,56 924,02 903,97 896,61 892,73 886,96 
859.16 856,75 854,46 857,49 870,50 - - - - - - -
472,24 
703,22 
7234,00 
911,58 
30 
B.Ol SCHWEINE (LEICHT) B.Ol PIGS (LIGHT) B.Ol PORCS (LEGERS) B.Ol SUINI (MAGRI) 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA Prices per 100 kg live weight - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA esci. 
TAB.2085 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 
ECU ECU 
FRANCE 
FF FF 
ECU ECU 
ITALIA 
LIT LIT 
ECU ECU 
1986 1987 
1986 1987 
1986 1987 
1986 1987 
1986 1987 
1986 1987 
NEDERLAND 
HFL HFL 
ECU ECU 
1986 1987 
1986 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 
BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DANMARK 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ELLAS 
DR DR 1986 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESPANA 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESC 1986 ESC 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
304,70 251,60 
139,92 121,87 
299,90 251,70 
138,61 121,98 
290,50 253,70 
134,41 122,24 
274,30 249,30 
127,26 120,00 
271,70 245,40 
126,25 118,18 
279,60 281,70 284,90 294,00 285,70 273,50 265,10 
130,09 132,13 135,26 140,18 137,14 131,15 127,42 
250686 257497 251967 246622 236750 232650 236156 238544 236100 231478 237497 219972 
209508 197347 192356 194372 - - - - - - - -
168,87 174,89 171,38 167,08 160,38 157,72 161,34 164,46 163,05 160,57 164,55 152,42 
143,21 134,44 130,30 131,15 - - - - - - - -
305,00 286,00 275,00 263,00 270,00 283,00 276,00 270,00 280,00 257,00 249,00 232,00 
226,00 230,00 233,00 227,00 228,00 - - - - - - -
124,27 117,02 112,72 108,24 111,43 116,95 114,89 113,70 118,25 109,16 105,68 98,67 
97,05 98,74 99,40 96,85 97,43 - - - - - - -
6250,0 6131,0 6050,0 5825,0 5675,0 5925,0 6050,0 5925,0 5905,0 5631,0 5488,0 5313,0 
5275,0 5375,0 5390,0 5200,0 5150,0 - - - - - - -
140,42 138,48 136,71 132,57 129,18 134,93 137,86 135,86 135,91 130,19 126,65 122,75 
123,05 125,80 125,38 120,80 119,62 _ _ _ _ _ _ _ 
6540,0 6365,0 6341,0 6127,0 6041,0 5998,0 5948,0 5858,0 6025,0 5866,0 5714,0 5698,0 
5452,0 5452,0 5373,0 - - - - - - - - -
146,93 143,76 143,29 139,44 137,51 136,59 135,54 134,32 138,67 135,63 131,86 131,64 
127.17 127,61 124,99 - - - - - - - - -
7 5 , 2 2 75 ,35 77 ,37 77 ,94 79 ,44 79 ,58 75 ,97 7 9 , 2 2 8 0 , 8 3 78 ,53 7 7 , 7 1 7 7 , 0 3 
75 ,47 77 ,70 8 1 , 0 3 78 ,57 - - - - - - - -
120,19 116,12 118,83 122,91 125,15 124,74 115,76 115,30 115,73 107,72 107,44 105,92 
102,27 104,97 113,98 111,63 - - - - - - - -
935,00 892,00 881,00 865,00 852,00 864,00 868,00 870,00 868,00 860,00 843,00 823,00 
792,00 785,00 781,00 782,00 798,00 _ _ _ _ - - -
117,13 111,83 110,35 108,78 107,02 108,50 108,85 109,75 109,43 109,56 107,16 104,66 
101,15 100,76 99,98 99,86 102,16 - - - - - - -
20661 20602 20832 20605 20712 20772 21366 21659 21741 22080 22277 22154 
22166 22199 21932 21990 22376 - _ _ _ _ - -
156,02 155,03 155,05 152,81 153,73 153,50 155,89 157,28 156,47 156,89 155,46 151,09 
147,93 146,69 144,13 143,80 144,58 - - - - - - -
283,80 
133,35 
239660 
163,94 
271,00 
112,87 
5847,0 
133,50 
6037,2 
137,84 
77,78 
115,82 
869,00 
109,51 
21271 
154,78 
31 
Β.07 FERKEL Β.07 PORCELETS 
Β.07 PIGLETS Β.07 LATTONZOLI 
Preise je 100 kg Lebendgewicht ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif ­ hors TVA 
Prices per 100 kg live weight ­ excl. VÃT / Prezzi per 100 kg di peso vivo ­ IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1986 
DM 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
FF 1986 
FF 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
LIT 1986 
LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
NEDERLAND 
HFL 1986 HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 
LFR 1987 
ECU 1986 
FCIJ 19*7 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
DR 1986 DR 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
ESC 1986 ESC 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
423,68 427,89 431,12 408,68 421,84 423,16 409,74 407,89 400,00 399,21 347,10 337,10 
323,42 349,47 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
194,55 197,77 199,48 189,61 196,02 196,88 192,19 193,65 190,72 191,63 166,44 162,03 
156,66 169,36 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
1161,00 1191,00 1206,00 1244,00 1294,00 1295,00 1253,00 1227,00 1163,00 1080,00 1010,00 971,00 
983,00 1003,00 1114,00 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
173,76 179,36 181,45 182,07 188,74 189,00 182,57 178,70 169,33 158,37 148,10 142,13 
142,85 145,94 161,27 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
345425 374150 387556 397988 383588 367800 360813 349042 332675 310800 306625 288238 
270875 259613 272188 294450 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
232,69 254,12 263,60 269,63 259,85 249,34 246,50 240,64 229,75 215,60 212,44 199,73 
185,16 176,86 184,37 198,67 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
462,00 440,00 435,00 429,00 441,00 447,00 433,00 410,00 426,00 401,00 398,00 398,00 
362,00 361,00 359,00 353,00 330,00 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
188,24 180,03 178,30 176,56 182,01 184,72 180,25 172,66 179,91 170,32 168,92 169,26 
155,45 154,98 153,16 150,60 141,01 _ _ _ _ ­ _ ­
10031,0 10156,0 9656,0 9675,0 9656,0 10063,0 9813,0 9656,0 10078,0 8975,0 8406,0 7542,0 
7438,0 7969,0 8688,0 8600,0 8281,0 _ _ ­ _ _ ­ ­
225,36 229,39 218,19 220,19 219,80 229,17 223,61 221,41 231,95 207,51 193,98 174,24 
173,50 186,52 202,10 199,79 192,35 _ ­ _ ­ _ _ _ 
12020,0 11073,0 10736,0 10351,0 10792,0 10683,0 11613,0 10956,0 10983,0 9158,0 10388,0 8714,0 8173,0 11103,0 14333,0 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
270,05 250,10 242,60 235,58 245,66 243,29 264,63 251,22 252,78 211,74 239,72 1104' ?59.*7 133,42 - - - - - - - - 201,32 
135,08 136,54 139,03 132,05 137,41 135,51 130,54 135,73 136,05 130,22 124,43 124,54 
126,16 134,65 142,70 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
215,84 210,42 213,52 208,24 216,48 212,41 198,92 197,54 194,80 178,63 172,03 171,25 
170,96 181,90 200,73 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
114,67 112,10 114,41 110,07 101,09 103,62 108,40 100,24 110,07 91,60 77,29 95,06 96,14 88,56 87,34 100,45 
160,30 156,81 160,07 155,21 142,96 129,17 108,54 125,35 125,93 115,83 114,13 131,39 134,21 139,86 129,02 141,58 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
1830,00 1720,00 1685,00 1660,00 1605,00 1585,00 1550,00 1540,00 1550,00 1540,00 1470,00 1445,00 
1400,00 1400,00 1435,00 1460,00 1480,00 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
229,25 215,63 211,06 208,76 201,61 199,04 194,37 194,27 195,42 196,19 186,86 183,75 
178,81 179,69 183,69 186,44 189,46 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
26973 
28937 
26896 28980 27196 28631 26899 28707 27039 29211 27117 27893 28276 28383 28826 29083 28922 
203,69 202,39 202,42 
193,11 191,49 188,16 199,48 200,69 200,38 203,52 205,34 204,27 204,82 202,96 197,25 187,73 188,75 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
403,16 
189,44 
1174,58 
172,74 
350392 
239,69 
425,00 
177,02 
9476,0 
216,36 
10622,0 
242,52 
133,09 
198,19 
95,63 
1605,00 
202,25 
27769 
202 ,07 
32 
05.08.87 
C.04 SCHAFE 
C.04 HOGGETS 
Preise je 100 kg Lebendgewicht -Prices per 100 kg live weight 
C.04 MOUTONS 
C.04 MONTONI 
ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA 
- excl. VAT / Prezzi por 100 kg di peso vivo - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1986 
DM 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
FRANCE 
FF 1986 FF 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
ITALIA 
LIT 1986 
LIT 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
NEDERLAND 
HFL 1986 
HFL 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 
BFR 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 
LFR 1987 
ECU 1986 FCII 1 987 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 
UKL 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 
IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DANMARK 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ELLAS 
DR 1986 
DR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESPANA 
PTA 1986 
PTA 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
PORTUGAL 
ESC 1986 ESC 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
J 
-
: 
1182,00 1151,00 
176,90 
167,27 
284425 
287500 
191,60 
196,52 
374,00 
317,00 
152,38 
136,13 
7498,0 4914,0 
168,46 
114,62 
-
-
87,33 
88,18 
139,54 
119,49 
119,87 113,61 
167,57 
147,14 
375,00 375,00 
46,98 47,89 
14558 
15220 
109,93 101,57 
-
-
-
: 
F 
-
: 
1204,00 1149,00 
181,32 
167,18 
290325 284125 
197,18 
193,56 
374,00 
304,00 
153,02 
130,51 
8454,0 
4970,0 
190,95 
116,33 
-
-
87,77 
82,83 
135,26 
111,90 
125,81 
113,96 
175,98 
147,03 
375,00 375,00 
47,01 48,13 
15615 
15316 
117,50 
101,20 
-
-
-
: 
M 
-
: 
1256,00 
1195,00 
188,97 
173,00 
292825 282625 
199,17 191,44 
346,00 291,00 
141,82 
124,15 
7579,0 5250,0 
171,26 
122,13 
-
-
104,95 
90,73 
161,18 
127,62 
127,29 
120,11 
178,09 
154,60 
375,00 
375,00 
46,97 48,00 
15617 
15329 
116,24 100,74 
-
: 
-
: 
A 
-
-
1263,00 1231,00 
184,85 
177,92 
293950 286925 
199,15 193,60 
348,00 
271,00 
143,22 115,62 
7948,0 5250,0 
180,89 121,96 
-
-
120,12 
116,13 
189,43 165,00 
127,73 121,21 
180,12 
155,91 
375,00 375,00 
47,16 47,89 
15803 
15397 
117,20 
100,69 
-
-
-
: 
M 
-
-
1271,00 
185,38 
285625 
193,49 
343,00 
141,56 
8039,0 
5250,0 
183,00 121,95 
-
-
107,10 
168,73 
117,13 
165.65 
375,00 375,00 
47,10 48,01 
16030 15016 
118,98 
97,03 
-
: 
-
: 
J 
-
-
1241,00 
181,12 
278750 
188,97 
325,00 
134,30 
8286,0 
188,70 
-
: 
83,87 
131,46 
104,59 
147,49 
375,00 
47,09 
16095 
118,94 
-
: 
-
: 
J 
-
-
1193,00 
173,83 
277000 
189,24 
319,00 
132,79 
6977,0 
158,99 
-
: 
59,15 
90,13 
98,17 
137,86 
375,00 
47,03 
14880 
108,57 
-
: 
-
' 
A 
-
-
1156,00 
168,36 
281125 
193,82 
317,00 
133,49 
6215,0 
142,51 
-
: 
56,73 
82,56 
99,31 
130,95 
375,00 
47,30 
14863 
107,93 
-
: 
-
: 
S 
-
-
1096,00 
159,58 
283375 
195,70 
304,00 
128,39 
5602,0 
128,93 
-
: 
52,29 
74,87 
97,49 
127,70 
375,00 
47,28 
14866 
106,99 
-
: 
-
: 
0 
-
: 
1067,00 
156,46 
282500 
195,97 
307,00 
130,39 
4767,0 
110,22 
-
: 
49,86 
68,40 
94,05 
123,01 
375,00 
47,77 
14819 
105,30 
-
-
-
: 
N 
-
-
1059,00 
155,28 
285175 
197,58 
320,00 
135,81 
4767,0 
110,01 
-
: 
64,04 
88,54 
96,49 
126,08 
375,00 
47,67 
15052 
105,04 
-
-
-
: 
D 
-
-
1107,00 
162,04 
291250 
201,81 
323,00 
137,37 
4740,0 
109,51 
-
: 
70,01 
96,27 
101,61 
132,91 
375,00 
47,69 
15165 
103,42 
-
-
-
: 
ANNEE 
-
: 
1125,00 
165,45 
285527 
195,32 
333,00 
138,70 
7395,0 
168,84 
-
: 
96,08 
143,07 
108,36 
: 
375,00 
47,26 
15037 
109,42 
-
-
-
: 
^ 
(5) 
05.08.87 TAB.2155 
D.Ol JUNGMASTHAEHNCHENCLEBEND,1.WAHL) D.Ol CHICKENS (LIVE,1ST CHOICE) 
D.Ol POULETS (VIVANTS,1ER CHOIX) D.Ol POLLI (VIVI.l SCELTA) 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA Prices per 100 kg live weight - excl . VAT / Prezzi per 100 kg di peso vìvo - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1986 DM 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
FRANCE 
FF 1986 
FF 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LIT 1986 
LIT 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
NEDERLAND 
HFL 1986 
HFL 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
4075,0 3275,0 
91,55 
76,39 
-
_ 
4363,0 3450,0 
98,54 
80,75 
-
-
4325,0 3913,0 
97,73 
91,03 
-
-
3830,0 3820,0 
87,17 
88,74 
-
-
3975,0 3725,0 
90,48 86,52 
-
- ■ 
UHITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
ELLAS 
DR DR 
ECU 
ECU 
ESPANA 
PTA PTA 
ECU 
ECU 
1986 1987 
1986 
1987 
1986 
1987 
1986 
1987 
PORTUGAL 
ESC 
ESC 
ECU 
ECU 
1986 
1987 
1986 1987 
194,00 
178,00 
89,09 86,22 
616,00 
587,00 
92,19 85,30 
192845 
167360 
129,91 114,40 
210,00 
189,00 
85,56 81,16 
194,00 177,00 
89,67 
85,78 
615,00 
586,00 
92,62 85,26 
195102 
167730 
132,51 
114,27 
208,00 
188,00 
85,10 
80,71 
193,00 
175,00 
89,30 84,32 
613,00 
588,00 
92,23 
85,13 
208991 
166500 
142,15 112,78 
208,00 187,00 
85,26 
79,78 
193,00 
174,00 
89,54 83,76 
610,00 
578,00 
89,28 
83,54 
198464 
176930 
134,46 119,38 
207,00 187,00 
85,19 
79,78 
191,00 173,00 
88,75 83,31 
189,00 188,00 186,00 184,00 182,00 180,00 179,00 
87,94 88,18 88,30 87,73 87,36 86,31 86,04 
609,00 605,00 607,00 596,00 593,00 589,00 588,00 586,00 
88,83 88,30 88,45 86,80 86,34 86,37 86,22 85,78 
175327 178055 168473 166290 170180 184430 182920 195370 
118,77 120,71 115,10 114,64 117,53 127,94 126,73 135,38 
205,00 203,00 203,00 
84,61 83,89 84,50 
201,00 200,00 198,00 194,00 191,00 
84,64 84,46 84,10 82,34 81,23 
4388,0 4450,0 3950,0 4063,0 3380,0 3325,0 3520,0 
99,93 101,40 90,57 93,51 78,15 76,73 81,32 
69,22 71,09 71,09 71,09 70,87 69,68 69,96 69,39 71,03 71,23 71,23 71,23 71,23 70,87 70,87 
96,76 99,44 99,46 100,25 100,52 100,16 100,03 93,93 93,30 93,16 92,60 92,71 91,79 89,90 90,05 89,26 - - - -
600,00 600,00 600,00 597,00 590,00 590,00 590,00 590,00 580,00 580,00 580,00 580,00 585,00 585,00 575,00 573,00 550,00 - - - - - - -
75,16 75,22 75,16 75,08 74,72 75,09 73,61 73,17 74,11 70,41 74,09 73,99 74,43 73,12 73,89 73,73 73,75 
13177 13459 14493 14524 14646 14989 14998 14976 14861 15775 15920 15826 
15165 15476 15510 15544 15587 - - _ _ _ - _ 
99,51 101,28 107,87 107,71 108,71 110,76 109,43 108,75 106,95 112,09 111,10 107,93 
101,20 102,26 101,93 101,65 100,72 - - - - - - -
188,00 
88,34 
602,00 
88,53 
184704 
126,35 
202,00 
84,14 
3970,0 
90,64 
70,94 
590,00 
74,35 
14780 
107,55 
34 
05.08.87 TAB.2160 
D.02 JUNGMASTHAEHNCHEN(KL.A,GESCHL.) D.02 CHICKENS (CLASS A,SLAUGHTERED) D.02 POULETS (CLASSE A,ABATTUS) D.02 POLLI (CLASSE A, MACELLATI) 
Preise je 100 kg Schlachtgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids abattu - hors TVA 
Prices per 100 kg daad weight - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso »celiato - IVA osci. 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1986 DM 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
FRANCE 
FF 1986 FF 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
NEDERLAND 
HFL 1986 HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DANMARK 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ELLAS 
DR DR 
ECU ECU 
ESPANA 
PTA PTA 
ECU ECU 
1986 1987 
1986 1987 
1986 1987 
1986 1987 
PORTUGAL 
ESC ESC 
ECU 
ECU 
1986 1987 
1986 1987 
335,00 337,00 341,00 344,00 344,00 342,00 341,00 341,00 332,00 329,00 322,00 314,00 
315,00 316,00 321,00 324,00 322,00 - - - - - -
153,83 155,76 157,78 159,60 159,85 159,12 159,94 161,89 158,29 157,92 154,40 150,93 
152,58 153,14 154,66 155,96 155,07 - - - - - - -
835,00 833,00 818,00 748,00 893,00 878,00 990,00 775,00 830,00 718,00 730,00 762,00 833,00 790,00 814,00 833,00 - - - - - - -
124,97 125,45 123,07 109,48 130,25 128,14 144,25 112,87 120,85 105,29 107,04 121,05 114,94 117,84 120,40 - - - - - - - 111,54 
278125 280000 310700 287025 271700 273050 255000 250250 209500 254475 273450 267950 
258575 258775 261625 253575 - - - - - - - -
187,36 190,17 211,32 194,45 184,05 185,11 174,21 172,53 144,68 176,53 189,46 185,67 
176,75 176,29 177,22 171,09 - - - - - - - -
353,00 354,00 354,00 352,00 354,00 352,00 356,00 354,00 354,00 352,00 345,00 345,00 
343,00 334,00 327,00 323,00 322,00 - - - - - - -
143,83 144,84 145,10 144,87 146,10 145,46 148,20 149,07 149,50 149,51 146,42 146,72 
147,29 143,39 139,51 137,81 137,59 - - - - - -
7300,0 7700,0 7600,0 7100,0 7300,0 7900,0 8100,0 7300,0 7500,0 6500,0 6400,0 6600,0 
6300,0 6600,0 7400,0 - - - - - - - - -
164,01 173,92 171,74 161,59 166,17 179,91 184,57 167,39 172,62 150,29 147,69 152,48 
146,95 154,48 172,14 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
85,10 83,78 85,76 86,64 89,29 86,64 87,74 88,18 88,41 89,07 87,96 87,08 
93,26 85,98 85,98 - - - - - - - - -
135,98 129,11 131,71 136,63 140,67 135,81 133,70 128,34 126,59 122,18 121,61 119,74 
126,38 116,15 120,94 - - - - - - - - -
1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 
1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 -
219,23 219,39 219,21 220,08 219,82 219,75 219,45 220,76 220,63 222,94 222,45 222,54 
223,51 224,62 224,02 223,47 224,03 _ _ _ _ - - -
335,00 
157,41 
818,00 
120,30 
267602 
183,05 
352,00 
146,61 
7275,0 
166,10 
1750,00 
220,52 
35 
05.08.87 TAB.2205 
F.Ol KUH-ROHMILCH,3.7X FETTGEHALT F.Ol RAW COWS' MILK, 3.7X FAT CONTENT F.Ol LAIT CRU DE VACHE,3.7X M.G. F.Ol LATTE DI VACCA CRUDO,3.TX DI GRA 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAHD 
DM 1986 DM 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
FF 1986 FF 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
60 ,19 
58 ,69 
27 ,64 
28 ,43 
59 ,66 
5 7 , 1 2 
27 ,57 
2 7 , 6 8 
58 ,73 
57 ,60 
2 7 , 1 7 
2 7 , 7 5 
57 ,98 
56 ,35 
26 ,90 
2 7 , 1 2 
5 7 , 3 9 5 7 , 8 3 
26 ,67 2 6 , 9 1 
5 8 , 6 7 
2 7 , 5 2 
5 9 , 8 1 
2 8 , 3 9 
61 ,00 
2 9 , 0 8 
61 ,65 
29 ,59 
6 1 , 9 3 61 ,16 
29 ,70 29 ,40 
2 7 , 0 2 27 ,03 26 ,55 24 ,96 23 ,08 23 ,06 23 ,16 2 3 , 8 3 
26 ,66 26 ,52 2 5 , 9 8 24 ,89 - - - _ 
ITALIA 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
NEDERLAND 
HFL 1986 HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
50119 51570 
33,76 35,25 
67,06 66,06 
27,32 28,37 
50119 51570 
34,04 35,13 
66,18 66,16 
27,08 28,40 
50306 52044 
34,22 35,25 
65,77 66,14 
26,96 28,22 
50306 52044 
34,08 35,12 
64,80 65,43 
26,67 27,92 
51688 
35,01 
63,97 64,85 
26,40 27,71 
51314 
34,79 
64,24 
26,55 
51314 
35,06 
63,94 
26,62 
51413 
35,45 
64,34 
27,09 
51570 
35,62 
65,82 
27,80 
51570 
35,77 
66,23 
28,13 
24,96 26,11 26,54 26,92 
5 1 5 7 0 5 1 5 7 0 
3 5 , 7 3 3 5 , 7 3 
66 ,44 66 ,35 
28 ,20 2 8 , 2 2 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 
BFR 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 
LFR 1987 
ECU 1986 
FCEI 1987 
UHITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DANMARK 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DR 1986 DR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESC 1986 ESC 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
1153,0 1154,0 1096,0 1039,0 1039,0 1038,0 1037,0 1036,0 1040,0 1130,0 1185,0 1187,0 1153,2 1154,2 1096,2 1045,2 - - - - - - - -
25,90 26,90 26,06 27,01 24,77 25,50 23,65 24,28 23,65 23,64 23,63 23,75 23,94 26,13 27,35 27,42 
1 1 3 7 , 0 1 1 3 6 , 0 1 1 3 4 , 0 1 1 4 7 , 0 1 1 5 3 , 0 1 1 5 3 , 0 1 1 5 5 , 0 1 1 5 8 , 0 1 1 7 1 , 0 1 1 8 4 , 0 1 1 8 8 , 0 1 1 9 2 , 0 
1 1 7 8 , 0 1 1 7 9 , 0 1 1 6 5 , 0 1 1 5 8 , 0 - _ _ - - - - _ 
25 ,54 25 ,66 25 ,62 26 ,10 26 ,25 26 ,26 2 6 , 3 2 26 ,55 26 ,95 2 7 , 3 8 
2 7 , 4 * 27 .60 27 ,10 76.90 - - - - - -
27 ,42 27 ,54 
-
14,98 
15,06 
23 ,94 
2 0 , 4 1 
1 5 , 0 3 
1 5 , 0 6 
23,16 
20 ,34 
1 4 , 6 3 
1 5 , 0 0 
2 2 , 4 7 
2 1 , 1 0 
13,73 
13,80 
21 ,65 
1 9 , 6 1 
1 2 , 2 3 
1 2 , 3 7 
1 9 , 2 7 
1 7 , 7 7 
1 2 , 4 2 
1 9 , 4 7 2 2 , 4 9 
15 ,96 
23 ,23 
16 ,13 1 5 , 6 0 
2 1 , 4 0 
1 5 , 2 8 
2 1 , 1 2 
15 ,09 
20 ,75 
18,90 17 ,94 16 ,83 16 ,18 16,37 16,36 16 ,27 1 6 , 4 1 
19 ,58 18 ,60 17 ,43 16 ,79 - - - -
16 ,94 17 ,35 17 ,98 18 ,64 
26 ,42 25 ,09 23 ,55 22 ,82 23 ,15 23 ,07 22 ,85 21 ,64 2 2 , 1 9 2 2 , 6 9 2 3 , 4 9 24 ,38 
25 ,36 24 ,00 22 ,43 21 ,60 - - - - - - - -
227,00 227 ,00 228 ,00 226,00 226,00 226,00 226 ,00 226 ,00 226 ,00 225 ,00 225 ,00 225 ,00 
225,00 225,00 225 ,00 219,00 - - - - - - - -
2 8 , 4 4 
2 8 , 7 4 
28,46 
28 ,88 
28 ,56 
28 ,80 
28 ,42 
27 ,97 
28 ,39 28 ,38 28 ,34 2 8 , 5 1 2 8 , 4 9 28 ,66 28 ,60 2 8 , 6 1 
60,61 
28,48 
180,53 179,48 176,44 170,52 158,25 157,99 158,98 163,60 171,42 178,04 181,03 183,94 170,37 183,46 182,24 179,47 172,23 - - - - - - - -
51072 
34,94 
65,55 
27,30 
1080,0 
24,66 
1158,0 
26,44 
14,65 
21,82 
16,83 
226,00 
28,48 
36 
05.08.87 TAB.2210 
F.02 KUH­ROHMILCH,REALER FETTGEHALT 
F.02 RAW COWS' MILK,ACTUAL FAT CONT. 
F.02 LAIT CRU DE VACHE, TEN. REEL. MG 
F.02 LATTE DI VACCA CRUDO, TENORE REA 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ excl. VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1986 
DM 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
FRANCE 
FF 1986 
FF 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
ITALIA 
LIT 1986 
LIT 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
NEDERLAND 
HFL 1986 
HFL 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 
BFR 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 
LFR 1987 
ECU 1986 
FCU 1987 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 
UKL 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 
IRL 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
DANMARK 
DKR 1986 
DKR 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
ELLAS 
DR 1986 
DR 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
ESPANA 
PTA 1986 
PTA 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
PORTUGAL 
ESC 1986 
ESC 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
J 
62,33 
61,39 
28,62 
29,74 
187,21 
190,53 
28,02 
27,69 
50019 
51470 
33,69 
35,18 
72,43 
72,38 
29,51 
31,08 
1185,0 
1185,2 
26,62 
27,65 
1158,0 
1208,0 
26,02 
78.18 
15,45 
15,67 
24,69 
21,23 
18,82 
19,39 
26,31 
25,11 
249,00 
248,00 
31,19 
31,67 
3353 
3602 
25,32 
24,04 
­
: 
­
-
F 
62,06 
60,08 
28,68 
29,12 
185,01 
189,14 
27,86 
27,52 
50019 
51470 
33,97 
35,06 
71,80 
72,17 
29,38 
30,98 
1190,0 
1190,2 
26,88 
27,86 
1162,0 
1198,0 
26,25 
78.04 
15,58 
15,63 
24,01 
21,11 
17,68 
18,15 
24,73 
23,42 
249,00 
246,00 
31,22 
31,57 
3353 
3586 
25,23 
23,70 
­
: 
­
: 
M 
61,03 
59,35 
28,24 
28,60 
182,16 
183,48 
27,41 
26,56 
50206 
51944 
34,15 
35,19 
71,14 
72,15 
29,16 
30,78 
1111,0 
1111,2 
25,11 
25,85 
1145,0 
1191,0 
25,87 
77,71 
15,11 
15,43 
23,21 
21,70 
16,32 
16,76 
22,83 
21,57 
250,00 
246,00 
31,32 
31,49 
3412 
3714 
25,40 
24,41 
­
: 
­
: 
A 
59,48 
57,82 
27,60 
27,83 
174,37 
174,49 
25,52 
25,22 
50206 
51944 
34,01 
35,05 
69,76 
72,64 
28,71 
30,99 
1037,0 
1037,2 
23,60 
24,10 
1140,0 
1170,0 
25,95 
27,18 
14,17 
14,18 
22,35 
20,15 
15,49 
21,84 
246,00 
240,00 
30,94 
30,65 
3317 
3691 
24,60 
24,14 
­
­
­
: 
M 
58,22 
27,05 
160,68 
23,44 
51588 
34,95 
68,10 
69,50 
28,11 
29,70 
1034,0 
23,54 
1139,0 
25,93 
12,49 
12,59 
19,68 
18,09 
15,54 
21,98 
244,00 
30.65 
3328 
3685 
24,70 
23,81 
­
: 
­
: 
J 
58,17 
27,06 
158,53 
23,14 
51214 
34,72 
67,68 
27,97 
1033,0 
23,52 
1137,0 
25,89 
12,62 
19.78 
15,64 
22,(5 
243,00 
30,51 
337« 
24.93 
­
: 
­
: 
J 
58,78 
27,57 
157,45 
22,94 
51214 
34,99 
66,79 
27,80 
1007,0 
22,95 
1131,0 
25,77 
15,10 
23,01 
15,69 
22,(3 
241.tt 
30,22 
3384 
24,«« 
­
: 
­
: 
A 
60,52 
28,73 
159,73 
23,26 
51313 
35,38 
67,60 
28,47 
1032,0 
23,66 
1140,0 
26,14 
16,59 
24, »1 
16,13 
21,2? 
243.11* 
39.55 
34 «β 
24.75 
­
: 
­
: 
S 
63,67 
30,36 
168,64 
24,55 
51470 
35,55 
70,71 
29,86 
1112,0 
25,59 
1209,0 
27,83 
:Î ·­·. 
23,93 
11, «3 
22,31 
24«,Ht 
31.11 
3451 
24,84 
­
­
­
: 
0 
64,69 
31,05 
182,08 
26,70 
51470 
35,70 
71,08 
30,19 
1201,0 
27,77 
1226,0 
28,35 
U , 24 
22.31 
IT,** 
23.4« 
2*7 »U 
31,47 
3553 
25.25 
­
­
­
: 
H 
65,21 
31,27 
185,91 
27,26 
5147· 
35.66 
72,5» 
30,77 
1277,9 
29,47 
1241,9 
28,64 
16.01 
22,12 
l* r!'S 
24,44 
247,99 
31,40 
3548 
24,90 
­
­
­
: 
D 
64,10 
30,81 
191,19 
27,99 
5147t 
35.66 
72, 3« 
39,78 
1227.1 
28,35 
1234,1 
28,51 
15,47 
21,55 
18,78 
24,57 
247,99 
31,41 
3575 
24.38 
­
: 
­
­
ANNEE 
62,39 
29,32 
172,77 
25,41 
50972 
34,87 
79,311 
29,28 
1999,9 
25,99 
1169,9 
26.69 
15.14 
22.55 
16,46 
­
246,99 
31.99 
3423 
24,91 
­
­
­
: 
37 
(6) 

Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
Purchase prices of the means of agricultural production 
Prix d'achat des moyens de production agricole 
Prezzi d'acquisto dei mezzi produzione agricola 

05.08.87 TAB.3095 
E. 04 ERGAENZ.FUTT. F.MILCHV./AUFSTALL. E.04 COMPLEM.¡DAIRY CATTLE(STALL FED) E.04 COMPLEM. PR VACH. LAIT.(EN STAB. E.04 COMPLEMENTARE PER VACCHE DA LATT 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1986 DM 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
FRANCE 
FF 1986 FF 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ITALIA 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
NEDERLAND 
HFL 1986 HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 prij 19*7 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DANMARK 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ELLAS 
DR 1986 DR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESPANA 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PORTUGAL 
ESC 1986 ESC 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
J 
43,70 39,60 
20,07 19,18 
-
-
41992 41720 
28,29 28,52 
51,90 46,20 
21.15 19,84 
1084,3 1008,3 
24,36 23,52 
945,0 896,0 
21,23 
20; 90 
16,18 15,81 
25,85 21,42 
-
-
. -
-
2520 2870 
19,03 19,15 
-
-
-
-
F 
43,65 39,25 
20,17 19,02 
-
-
42008 41960 
28,53 28,59 
51,60 45,50 
21,11 19,53 
1084,9 1000,4 
24,50 23,41 
960,0 880,0 
21,68 
20,40 
16,07 15,86 
24,77 21,43 
-
-
-
-
2520 2870 
18,96 18,96 
-
: 
-
: 
M 
43,30 38,80 
20,03 18,69 
-
-
42008 41820 
28,57 28,33 
51,10 44,70 
20,95 19,07 
1076,0 981,8 
24,31 22,84 
960,0 880,0 
21,69 
20,47 
16,23 15,97 
24,93 22,46 
-
: 
-
: 
2520 2879 
18,76 18,92 
-
-
-
: 
A 
43,25 38,40 
20,07 18,48 
-
: 
42008 41820 
28,46 28,22 
51,00 
20,99 
1071,8 967,4 
24,39 22,47 
960,0 
21,85 
16,24 15,83 
25,61 22,49 
-
-
-
'-
2520 3025 
18,69 19,78 
-
: 
-
-
M 
42,65 35,85 
19,82 17,26 
-
-
41925 
28,40 
50,50 
20,84 
1066,4 959,5 
24,27 22,29 
960,0 
21,85 
16,13 
25,41 
-
: 
-
-
2520 3025 
18,70 19,55 
-
-
-
-
J 
41,75 35,55 
19,42 
-
-
41925 
28,42 
49,90 
20,62 
1061,4 
24,17 
958,0 
21,82 
16,08 
25,20 
-
-
-
-
2528 
18,68 
-
: 
-
: 
J 
40,80 
19,14 
-
: 
41925 
28,64 
49,50 
20,61 
1053,6 
24,01 
955,0 
21,76 
15,97 
24,33 
-
-
-
: 
2557 
18,66 
-
-
-
: 
A 
40,35 
19,16 
-
: 
41967 
28,93 
48,30 
20,34 
1036,6 
23,77 
955,0 
21,90 
16,14 
23,49 
-
-
-
-
2593 
18,83 
-
-
-
-
S 
39,90 
19,02 
-
: 
41967 
28,98 
48,00 
20,27 
1030,9 
23,73 
943,0 
21,70 
15,69 
22,47 
-
: 
-
-
2689 
19,35 
-
: 
-
-
0 
39,95 
19,18 
: 
41700 
28,93 
47,50 
20,18 
1032,7 
23,88 
943,0 
21,80 
15,48 
21,23 
-
: 
-
-
2851 
20,26 
-
-
-
: 
N 
39,85 
19,11 
-
: 
41700 
28,89 
47,20 
20,03 
1033,1 
23,84 
933,0 
21,53 
15,65 
21,64 
-
-
-
'-
2870 
20,03 
-
-
-
-
D 
39,20 
18,84 
-
-
41717 
28,91 
46,70 
19,86 
1024,5 
23,67 
910,0 
21,02 
15,73 
21,63 
-
: 
-
-
2870 
19,57 
-
-
-
-
ANNEE 
41,57 
19,53 
-
-
41904 
28,66 
49,40 
20,58 
1054,7 
24,08 
948,5 
21,66 
15,96 
23,77 
-
-
-
-
2630 
19,14 
-
: 
-
-
41 
E.06 ERGAENZ.FUTT.F.HILCHV./WEIDEGANG 
E.06 COMPLEM.¡DAIRY CATTLE AT GRASS 
E.06 COMPLEM. PR VACH. LAIT.(HERBAGE) 
E.06 COMPLEMENTARE PER VACCHE DA LATT 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
DM 
1986 
1987 
ECU 1986 ECU 1987 
42 ,65 
38,70 
19,58 
18,75 
42,60 
38,15 
19,69 
18 ,49 
42 ,25 
37 ,90 
19,55 
18,26 
42,10 
37,30 
19,53 
17,95 
41 ,65 
36,40 
19,35 
17,53 
40,20 
34,55 
18,70 
39 ,85 
18 ,69 
39,35 
18,68 
39 ,00 
18 ,59 
39 ,55 
18 ,98 
38 ,75 38 ,85 40 ,57 
19 ,06 
FRANCE 
FF FF 
ECU 
ECU 
ITALIA 
LIT 
LIT 
ECU 
ECU 
1986 
1987 
1986 
1987 
1986 
1987 
1986 1987 
NEDERLAHD 
HFL HFL 
ECU ECU 
1986 1987 
1986 1987 
-
-
41500 39917 
27,96 
27,29 
-
-
-
-
41714 39917 
28,33 27,19 
-
-
-
-
41788 39583 
28,42 
26,81 
-
_ 
-
41757 
39417 
28,29 26,60 
-
-
28,29 28,31 
41714 
28,50 
41714 41714 41214 41000 40929 
28,76 28,81 28,59 28,41 28,36 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 
LFR 1987 
ECU 1986 FCII 1 987 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 
UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
46,80 46,40 46,00 45,00 45,10 44,80 
19,31 19,17 19,15 18,95 19,05 19,03 
1065,7 1068,2 1059,9 1052,6 1042,6 1040,5 1038,6 1034,3 1032,0 1032,7 1033,1 1022,1 1007,3 1002,2 991,3 972,7 960,8 - - - - - - -
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
ELLAS 
DR DR 
ECU ECU 
ESPANA 
PTA PTA 
ECU 
ECU 
1986 1987 
1986 1987 
1986 1987 
1986 
1987 
PORTUGAL 
ESC 
ESC 
ECU 
ECU 
1986 
1987 
1986 
1987 
23,94 
23,50 
24,13 
23,46 
23,95 
23,06 
23,96 
22,60 
23,73 
22,32 
23,70 23,67 23,72 23,75 23,88 23,84 23,61 
41547 
28 ,42 
45 ,70 
19 ,03 
1043,5 
23 ,83 
13,29 13,29 13,54 13,58 13,47 13,41 13,33 13,12 13,32 13,29 
- - - 12,34 - - - - - -
21,24 20,48 20,79 21,42 21,22 21,02 20,31 19,09 19,07 18,23 
- - - 17,53 - - - - · 
17,67 
17,17 
24 ,70 
22 ,24 
17,75 
17,12 
24 ,83 
2 2 , 0 9 
17,66 
17,12 
24,71 
22,04 
17,79 
17,07 
25 ,09 
21,96 
17 ,79 
25,16 24 ,78 24 ,66 
17,36 
22,89 
17,33 
22,70 
17,17 
22,46 
17,08 
22,32 
17,11 
22,38 
13 ,36 
1 9 , 8 9 
42 
05.08.87 f»,S12· 
F.03 ALLEIHFUTT.(ENDMAST)¡SCHW./LOSE 
F.03 COMPLETE FEED:FATTEN. PIGS(BULK) f,si esmnm m muss* * ¿'ι»«*,«***£>> f,»i s&mSfQ tm $*f*í tUr'tmiumw 
Preise j· 100 kg ­ ahn· M»St. / fri* pmr 1»» Ik« ­ hers TV* 
Prices per 100 kg ­ excl, VAT / Prezzi par li» Ik« ' IV* »ssf, 
A««« 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
DM 
ECU 
ECU 
FRANCE 
FF 
FF 
ECU 
ECU 
ITALIA 
LIT 
LIT 
ECU 
ECU 
1986 1987 
1986 
1987 
1986 1987 
1986 
1987 
1986 1987 
1986 
1987 
NEDERLAND 
HFL 
HFL 
ECU 
ECU 
1986 1987 
1986 
1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 
LFR 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 
UKL 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
DANMARK 
DKR 1986 
DKR 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
DR 
DR 
ECU ECU 
ESPANA 
PTA 
PTA 
ECU 
ECU 
1986 
1987 
1986 
1987 
1986 
1987 
1986 1987 
PORTUGAL 
ESC ESC 
ECU 
ECU 
1986 1987 
1986 1987 
53,05 49,20 
24,36 23,83 
52,00 48,80 
21,19 20,96 
26,44 26,09 
25,28 24.33 
52,95 48,95 
24,47 23,72 
52,75 49,00 
24,41 23,61 
52,45 48,45 
24,33 23,32 
52,05 48.05 
24,19 23,14 
52 ,41 47.»» 
24, 38 
52,2« 51 ,45 
2 « , 5 2 
5 » , 15 
23,91 
99,29 
24,1» 
if. im 4 » , * 5 
23 ,«* 
5 i ,S5 
24,27 
51,80 47,90 
21,19 20,56 
51,50 47,00 
21,11 20,05 
51,40 
21,15 
51,4» 
21,21 
51,1» 5 · , 5 1 
2 1 , ( 2 
5» , 4« 
21 ,22 21 .12 
4» , 60 
21,07 
4»,4» 49,90 
20,97 20,84 
1176,9 1178,2 1170,1 1166,0 1161,6 1158,9 1152,2 1137,4 1134.« 1134,8 1134.8 1128,1 
1118,4 1111,5 1099,6 1084,1 1077,2 - - -
26,61 26,02 26,44 25,58 26,54 25,18 26,44 25,92 
26,39 24 ,26 25,11 26 ,12 26 ,24 26,19 26,06 
1125,0 1131,0 1135,0 1135,0 1135,0 1 1 3 1 , · 1125.« 1125 . ï H C l , « 1085,0 1043,0 1030,0 1030,0 _ _ _ _ _ _ _ 
25,55 24,11 25,65 23,96 25,83 25,84 25,76 25 .6« 25 .8» 25 .34 25 .09 
975,0 1055,0 
22.50 24,37 
50,70 
21 ,12 
1152,8 
26 ,32 
1140,8 
26,05 
43 
05.08.87 TAB.3130 
β.02 ALLEINFUTT.(ENDMAST)¡GEFLUEGEL 
G.02 COMPLETE FEED'BROILER PRODUCTION 
G.02 COMPLET POUR POULETS A L'ENGRAIS 
G.02 COMPLETO PER POLLI ALL'INGRASSO 
Praise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ excl. VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA esci. 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1986 
DM 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
FRANCE 
FF 1986 
FF 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
ITALIA 
LIT 1986 
LIT 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
NEDERLAND 
HFL 1986 
HFL 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 
BFR 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 
LFR 1987 
ECU 1986 
FCU 1987 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 
UKL 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 
IRL 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
DKR 1986 
DKR 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
DR 
DR 
ECU 
ECU 
ESPANA 
PTA 
PTA 
ECU 
ECU 
1986 
1987 
1986 
1987 
1986 
1987 
1986 
1987 
PORTUGAL 
ESC 
ESC 
ECU 
ECU 
1986 
1987 
1986 
1987 
47010 46702 46539 46702 46702 46702 46845 46845 46488 46388 46714 47050 
47050 46836 46150 43160 ­ ­ ­ ­ ­ ­ · ­
31,67 31,72 31,65 31,64 31,64 31,66 
32,16 31,91 31,26 29,12 
32,00 32,30 32,11 32,18 32,37 
75,90 75,50 75,00 74,70 74,30 73,40 72,00 71,00 70,40 69,80 69,10 68,20 
67,80 67,10 66,10 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
30,92 30,89 30,74 30,74 30,66 30,33 29,97 29,90 29,73 29,65 29,33 29,00 
29,11 28,81 28,20 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
1557,9 1549,4 1525,8 1515,8 1508,5 1503,5 1493,7 1474,3 1468,6 1468,6 1468,6 1460,7 
1446,0 1437,1 1420,7 1404,0 1396,9 _ _ _ _ _ _ _ 
35,00 
33,73 
35,00 
33,64 
34,48 
33,05 
34,50 
32,62 
34,34 
32,45 
34,24 34,04 33,80 33,80 33,96 33,89 
1420,0 1426,0 1430,0 1430,0 1430,0 1421,0 1405,0 1405,0 1390,0 1380,0 1375,0 1330,0 
1325,0 1320,0 1320,0 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
31,90 
30.91 
32,21 32,31 
30,90 30.71 
32,55 32,55 32,36 32,02 32,22 31,99 31,91 31,73 30,73 
20,43 
19,73 
32,65 
26,74 
20 
19 
31 
26 
37 
87 
39 
84 
20,57 
19,97 
31,59 
28,09 
20,60 
20,00 
32,49 
28,42 
20,60 
32,45 
20,57 
32,24 
20,51 20,28 
29,52 
19,62 
28,09 
19,28 
26,45 26,92 
19,56 
26,90 
3390 
3850 
3390 
3850 
3390 
3850 
3390 
3850 
3390 
3850 
3496 3554 3554 
25,60 25,51 
25,69 25,44 
25,23 25,14 25,16 25,83 25,93 25,81 26,76 
25,30 25,18 24,88 ­ ­ _ ­
27,00 26,87 
46724 
72,40 
30,16 
1489,6 
34,01 
1404,0 
32,06 
20,16 
30,02 
44 
05.08.87 TAB.3140 
G.04 ALLEINFUTT.LEGEHENN./BATT.HALTG/ G.04 COMPLETE FEEDiBATTERY HENS 
G.04 COMPLET PR POULES POND. EN BATT. 
G.04 COMPLETO PER GALLINE DA UOVA 'IN 
Preise je 100 kg - ohne rWSt. / Prix per 10(1 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl, VAT / Prezzi per 10« kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAHD 
DM 
DM 
1986 
1987 
ECU 1986 ECU 1987 
FF 
FF 
1986 
1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
ITALIA 
LIT 1986 
LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
HEDERLAND 
HFL 1986 
HFL 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
45500 45340 
30,65 
30,99 
65,40 
59,20 
26,65 25,42 
45376 
45402 
30,82 
30,93 
65,10 
58,30 
26,64 25,03 
45255 
45402 
30,78 30,75 
65,00 
57,50 
26,64 24,53 
45713 45552 
30,97 30,74 
64,80 
26,67 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 
BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 
LFR 1987 
ECU 1986 FCN 1987 
UNITED KINGDOM 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
ELLAS 
DR DR 
ECU 
ECU 
ESPANA 
PTA 
PTA 
ECU 
ECU 
1986 
1987 
1986 
1987 
1986 
1987 
1986 
1987 
PORTUGAL 
ESC 
ESC 
ECU 
ECU 
1986 
1987 
1986 1987 
58 
51 
26 
24 
35 
15 
79 78 
58,30 
51,00 
26,95 
24,72 
57,05 
51,95 
26,40 
25,03 
58,15 52,00 
26,98 25,03 
57,55 
26,74 
56,40 
26,24 
54,»« 
25,33 
SS,2« 
26,21 
55,00 
26,22 
55,95 
25,»« 
52,80 53,30 
25,32 25,62 
45963 45»63 45.78 45»lt 45728 45366 45464 45402 
31,14 31,16 31.34 31,66 31,5* 31.47 31,50 31,4« 
64,4» 63,7» 62,5· 61,80 61,20 60,50 60,20 59,20 
26,58 26,32 26,02 26,02 25,85 
1290,9 1292,7 1287,1 1278,7 1273,4 1266,6 1257,4 1235,2 1228,4 1228,4 1228,4 1221,1 1208,9 1202,6 1186,7 1174,7 1168,5 - - - - - - -
29,00 
28,20 
29,20 
28,15 
29,08 
27,61 
29,10 
27,29 
28,99 
27,14 
28,84 28,65 28,32 28,27 28,40 28,35 28,21 
1245,0 1251,0 1255,0 1255,0 1255,0 1250,0 1249,0 1240,0 1225,0 1215,0 1212,0 1185,0 1185,0 1185,0 1185,0 - _ _ _ - _ _ - -
27,97 ?7,«4 28,26 ?7,74 
28,36 
77,>!7 
28,56 28,57 28,47 28,26 28,43 28,19 28,09 27,97 27,38 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
LAND 
IRL 1986 
IRL 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
16 16 
26 
22 
21 
21 
29 
27 
88 77 
97 
73 
25 
08 
71 
30 
16 16 
26 
22 
21 21 
29 
27 
88 87 
01 79 
29 29 
78 
47 
17 17 
26 
24 
21 21 
29 
27 
02 11 
14 
07 
28 
37 
77 
51 
17,07 17,09 
26,92 
24,28 
21,31 21,02 
30,05 27,04 
21,29 21,29 21,10 21,00 20,82 20,89 
30,11 30,02 29,63 27,69 27,27 27,32 
20,98 20,98 
27,41 27,44 
3090 3340 
23,33 
22,29 
3090 3340 
23,25 
22,07 
3090 
3393 
23,00 
22,30 
3090 3444 
22,92 
22,52 
3090 
3472 
22,93 
22,43 
3111 3159 
55,84 
26,24 
45627 
31,21 
62, BO 
26,16 
1257,4 
28,71 
1235,7 
28,21 
16,81 
25,03 
3172 
23,08 
45 
TAB.3145 
H.Ol AMMONSULFAT 
H.Ol SULPHATE OF AMMOHIA 
H.Ol SULFATE D'AMMONIAQUE H.Ol SOLFATO AMMONICO 
Preise je 100 kg Naehrstoff - ohne MwSt. / Prix par 100 kg d'ele.ents fertilisants - hors TVA Prices per 100 kg of nutritive substance - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di «ateria fertilizzanti - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAHD 
DM 1986 
DM 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
FRANCE 
FF 1986 FF 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ITALIA 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
NEDERLAND 
HFL 1986 HFL 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 
UKL 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 
IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DANMARK 
DKR 1986 
DKR 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
ELLAS 
DR 1986 
DR 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
ESPANA 
PTA 1986 
PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PORTUGAL 
ESC 1986 ESC 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
J 
-
-
-
: 
91220 75854 
61,45 
51,85 
182,30 150,50 
74,28 
64,63 
2428,6 
2116,2 
54,56 49,36 
-
: 
-
-
-
: 
-
-
3876 
3876 
29,27 
25,87 
-
-
-
: 
F 
-
-
-
: 
91220 75854 
61,96 51,68 
182,80 
149,60 
74,79 
64,22 
2487,6 1913,5 
56,19 
44,79 
-
-
-
-
-
: 
-
: 
3876 
3876 
29,17 25,61 
-
-
-
: 
H 
-
: 
-
: 
91220 75854 
62,04 
51,38 
182,80 150,90 
74,93 
64,38 
2482,9 
56,11 
-
: 
-
-
-
-
-
-
3876 
4110 
28,85 
27,01 
-
: 
-
: 
A 
-
: 
-
: 
91220 75854 
61,80 
51,18 
183,20 
75,40 
2496,4 
56,82 
-
: 
-
-
-
-
-
-
3876 
4110 
28,74 26,88 
-
-
_ 
: 
M 
-
: 
-
-
91220 
61,79 
182,80 
75,44 
2490,0 
56,68 
-
-
-
-
-
-
-
: 
3876 
4110 
28,77 
26,56 
-
-
-
: 
J 
-
-
-
: 
91220 
61,84 
183,20 
75,71 
2390,5 
54,44 
-
-
-
-
-
-
-
: 
3876 
28,64 
-
-
-
: 
J 
145,60 
68,29 
-
: 
81463 
55,65 
185,00 
77,01 
2361,9 
53,82 
-
-
-
-
-
-
-
-
3876 
28,28 
_ 
-
-
: 
A 
145,60 
69,12 
-
-
81463 
56,16 
186,40 
78,50 
2373,3 
54,42 
-
-
-
-
-
-
-
: 
3876 
28,15 
_ 
-
-
: 
S 
125,00 
59,60 
-
: 
81463 
56,26 
181,40 
76,61 
2354,3 
54,19 
-
-
-
-
-
-
-
-
3876 
27,90 
-
-
-
: 
0 
126,00 
60,48 
-
: 
75854 
52,62 
154,50 
65,62 
2360,0 
54,57 
-
-
-
-
-
-
-
-
3876 
27,54 
-
-
-
: 
N 
127,00 
60,90 
-
: 
75854 
52,55 
152,30 
64,64 
2166,7 
50,00 
-
-
-
-
-
: 
-
: 
3876 
27,05 
-
-
-
: 
D 
127,90 
61,48 
-
'-
75854 
52,56 
154,10 
65,54 
2023,8 
46,76 
-
-
-
-
-
: 
-
-
3876 
26,43 
-
-
-
: 
ANNEE 
132,85 
62,42 
-
-
84939 
58,10 
175,90 
73,26 
2368,2 
54,07 
-
-
-
-
_ 
: 
-
-
3876 
28,20 
_ 
-
-
: 
46 
TAB.3150 
H. 02 KALKAMMONSALPETER H.02 AMMONIUM NITRATE H.02 NITRATE D'AMMONIAQUE H.02 NITRATO AMMONICO 
Preise je 100 kg Naehrstoff - ohne MwSt. / Prix par 100 kg d'aleaents fertilisants - hors TVA Prices per 100 kg of nutritive substance - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di aaterie fertilizzanti - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1986 DM 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
FRANCE 
FF 1986 FF 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ITALIA 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
NEDERLAND 
HFL 1986 HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 
FCK 1987 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DANMARK 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ELLAS 
DR 1986 DR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESPANA 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PORTUGAL 
ESC 1986 ESC 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
J 
163,12 116,78 
74,91 56,57 
-
-
86415 76226 
58,21 52,11 
166,50 116,40 
67,84 49,98 
2860,9 1927,6 
64,28 44,96 
2707,0 1900,0 
60,82 44,32 
53,05 
84,77 
48,57 33,80 
67,90 43,78 
550,00 484,62 
68,90 61,89 
3397 3397 
25,65 22,67 
-
-
-
-
F 
164,54 115,59 
76,05 56,02 
-
-
86415 76226 
58,69 51,93 
164,00 115,30 
67,10 49,50 
2849,3 1923,1 
64,36 45,01 
2685,0 1900,0 
60,64 
44,47 
52,21 
80,46 
47,93 33,79 
67,04 43,60 
557,69 492,31 
69,92 63,19 
3397 3397 
25,56 22,45 
-
: 
-
: 
M 
164,62 117,07 
76,17 56,41 
-
: 
86415 76226 
58,78 51,63 
160,60 119,80 
65,83 51,11 
2799,3 
63,26 
2659,0 1900,0 
60,08 44,70 
51,28 
78,76 
47,69 34,39 
66,72 44,26 
557,69 500,00 
69,86 64,00 
3397 3600 
25,28 23,66 
-
-
-
: 
A 
164,35 117,56 
76,25 56,59 
-
-
86415 76226 
58,54 51,43 
160,10 
65,89 
2788,5 
63,46 
2611,0 
59,42 
50,74 
80,02 
47,12 35,07 
66,45 45,11 
557,69 507,69 
70,13 64,83 
3397 3600 
25,19 23,54 
-
: 
-
: 
M 
164,12 
76,26 
-
: 
86415 
58,54 
157,30 
64,92 
2726,3 
62,06 
2567,0 
58,43 
50,09 
78,91 
46,70 
66,04 
557,69 
70,05 
3397 3600 
25,21 23,26 
-
-
-
: 
J 
160,27 
74,57 
-
-
86415 
58,58 
148,90 
61,53 
2635,9 
60,03 
2570,0 
58,53 
49,43 
77,48 
45,06 
63,54 
557,6 9 
70,03 
3397 
25,10 
-
'-
-
-
J 
149,23 
70,00 
-
: 
78566 
53,67 
136,20 
56,70 
2502,6 
57,03 
2475,0 
56,40 
43,81 
66,76 
43,65 
61,30 
465,38 
58,36 
3397 
24,79 
-
-
-
: 
A 
144,23 
68,47 
-
: 
78566 
54,17 
128,40 
54,07 
2438,5 
55,91 
2407,0 
55,19 
43,81 
63,76 
42,32 
55,80 
473,08 
59,68 
3397 
24,67 
-
-
-
: 
S 
129,19 
61,60 
-
-
78566 
54,26 
121,00 
51,10 
2244,2 
51,65 
2305,0 
53,05 
43,81 
62,73 
41,60 
54,49 
478,85 
60,37 
3397 
24,45 
-
: 
-
: 
0 
122,88 
58,98 
-
-
76226 
52,88 
117,40 
49,86 
2162,2 
49,99 
2150,0 
49,71 
43,81 
60,10 
39,35 
51,47 
486,54 
61,98 
3397 
24,14 
-
~ 
-
' 
N 
119,23 
57,17 
-
-
76226 
52,81 
118,00 
50,08 
2023,1 
46,69 
2035,0 
46,96 
43,81 
60,57 
34,49 
45,07 
471,15 
59,89 
3397 
23,71 
-
-
-
: 
D 
116,07 
55,79 
-
-
76226 
52,82 
117,00 
49,76 
1971,8 
45,55 
1900,0 
43,90 
43,81 
60,24 
34,21 
44,75 
478,85 
60,89 
3397 
23,17 
-
" 
-
' 
ANNEE 
146,82 
68,99 
-
-
81906 
56,03 
141,40 
58,89 
2500,0 
57,08 
2423,0 
55,32 
57,47 
85,58 
44,25 
-
532,18 
67,06 
3397 
24,72 
-
-
-
-
47 
TAB.3155 
H.03 KALKSALPETER 
H.03 CALCIUM NITRATE 
H.03 NITRATE DE CHAUX 
H.03 NITRATO DI CALCIO 
Preise je 100 kg Naehrstoff - ohne MwSt. / Prix par 10(1 kg d'eleaents fertilisants - hors TVA 
Prices per 100 kg of nutritive substance - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di aaterie fertilizzanti - IVA esci. 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 
ECU 
ECU 
FRANCE 
FF 
FF 
ECU 
ECU 
1986 
1987 
1986 
1987 
1986 
1987 
1986 1987 
ITALIA 
LIT LIT 
ECU 
ECU 
1986 1987 
1986 
1987 
NEDERLAND 
HFL 
HFL 
ECU 
ECU 
1986 
1987 
1986 
1987 
134194 
121871 
90 
83 
40 31 
134194 
121871 
91 83 14 02 
134194 
121871 
91,27 
82,55 
-
-
134194 
121871 
90,91 
82,23 
-
_ 
90,91 90,97 85,77 86,56 86,71 84,54 84,44 84,45 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 
LFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
UHITED KINGDOM 
UKL 1986 
UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
DKR 1986 
DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DR DR 
ECU ECU 
ESPANA 
PTA PTA 
ECU 
ECU 
1986 
1987 
1986 1987 
1986 
1987 
1986 1987 
PORTUGAL 
ESC ESC 
ECU ECU 
1986 1987 
1986 1987 
4 5 , 5 2 4 5 , 5 2 4 5 , 5 2 4 5 , 5 2 4 5 , 5 2 4 4 , 2 4 4 1 , 1 2 4 2 , 1 2 4 2 , 1 2 4 1 , 1 2 
7 2 , 7 4 7 0 , 1 5 6 9 , 9 1 7 1 , 7 9 7 1 , 7 1 6 9 , 3 4 6 2 , 6 6 6 1 , 3 0 6 0 , 3 1 5 6 , 4 1 
41,12 
56,85 
41,12 
56,54 
858,06 841,94 
107,49 107,53 
3750 3750 
28,32 
25,03 
870,97 
854,84 
109,19 109,72 
3750 
3750 
28,22 24,78 
880,64 864,52 
110,31 110,67 
3750 3977 
27,91 26,14 
893,55 877,42 
112,37 
112,04 
3750 
3977 
27,81 26,01 
893,55 893,55 774,19 787,10 796,77 809,68 
112,24 112,21 97,08 99,29 100,45 103,15 
3750 3977 
27,83 25,70 
3750 3750 3750 
27,71 27,36 27,23 26,99 26,65 
819,35 
104,15 
3750 
26,17 
832,26 
105,83 
3750 
25,57 
128952 
43,21 
64,34 
858,17 
108,14 
3750 
27,29 
4X 
TAB.3165 
I.Ol THOMASPHOSPHAT I.Ol BASIC SLAG I.Ol SCORIE THOMAS I.Ol SCORIE THOMAS 
Preise je 100 kg Ware - ohne MwSt. / Prix par 100 kg da aarchandise - hors TVA Prices per 100 kg aerchandise - axel. VAT / Prezzi per 100 kg di aeree - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1986 DM 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
FRANCE 
FF 1986 FF 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ITALIA 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
NEDERLAND 
HFL 1986 HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 FCII 1987 
UHITED KIHGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DANMARK 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ELLAS 
DR 1986 DR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESPANA 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PORTUGAL 
ESC 1986 ESC 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
J 
24,27 22,77 
11,14 11,03 
-
: 
20738 21548 
13,97 14,73 
32,80 30,20 
13,36 12,97 
296,3 276,2 
6,66 6,44 
171,0 180,0 
3,84 4,20 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
: 
F 
24,21 22,76 
11,19 11,03 
-
: 
20738 21748 
14,08 14,82 
32,60 29,90 
13,34 12,84 
296,6 287,8 
6,70 6,74 
171,0 180,0 
3,86 
4,21 
-
: 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
: 
M 
24,18 22,87 
11,19 11,02 
-
: 
20738 21748 
14,10 14,73 
32,60 30,20 
13,36 12,88 
295,4 
6,68 
175,0 180,0 
3,95 4,19 
-
-
-
: 
-
" 
-
-
-
-
-
: 
A 
24,34 22,92 
11,29 11,03 
-
-
20738 21748 
14,05 14,67 
32,60 
13,42 
299,3 
6,81 
175,0 
3,98 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
: 
M 
23,64 
10,99 
-
: 
20738 
14,05 
32,50 
13,41 
282,5 
6,43 
175,0 
3,98 
-
: 
-
: 
-
: 
-
-
-
-
-
: 
J 
23,33 
10,85 
-
-
20738 
14,06 
32,50 
13,43 
269,5 
6,14 
185,0 
4,21 
-
: 
-
" 
-
-
-
: 
-
-
-
: 
J 
23,18 
10,87 
-
-
20738 
14,17 
31,50 
13,11 
266,9 
6,08 
171,0 
3,90 
-
-
-
-
-
-
-
: 
-
: 
-
: 
A 
22,99 
10,91 
-
-
20738 
14,30 
31,50 
13,27 
273,0 
6,26 
183,0 
4,20 
-
-
-
" 
-
: 
-
_ 
"-
-
-
-
S 
23,00 
10,97 
-
-
20738 
14,32 
31,10 
13,13 
275,2 
6,33 
172,0 
3,96 
-
: 
-
-
-
1 
-
: 
~ 
: 
-
-
0 
23,00 
11,04 
-
: 
21228 
14,73 
31,40 
13,34 
282,1 
6,52 
179,0 
4,14 
-
: 
-
-
-
1 
-
: 
: 
: 
-
-
N 
22,90 
10,98 
-
-
21228 
14,71 
30,30 
12,86 
275,6 
6,36 
180,0 
4,15 
-
-
-
" 
-
: 
~ 
: 
-
: 
: 
-
D 
22,83 
10,97 
-
: 
21228 
14,71 
29,90 
12,72 
283,5 
6,55 
176,0 
4,07 
-
-
-
-
-
: 
~ 
: 
-
-
~ 
-
ANNEE 
23,49 
11,04 
-
-
20861 
14,27 
31,80 
13,25 
283,0 
6,46 
176,1 
4,02 
-
-
-
~ 
~ 
' 
: 
-
: 
: 
" 
-
40 
05.08.87 TAB.3170 
1.02 SUPERPHOSPHAT 
1.02 SUPERPHOSPHATE 
1.02 SUPERPHOSPHATE 
1.02 SUPERFOSFATO 
Preise je 100 kg Naehrstoff - ohne MwSt. / Prix par 100 kg d'aleaents fertilisants - hors TVA 
Prices per 100 kg of nutritive substance - excl . VÃT / Prezzi per 100 kg di seterie fertilizzanti - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1986 DM 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
FRANCE 
FF 1986 
FF 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
ITALIA 
LIT 1986 
LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
NEDERLAND 
HFL 1986 
HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 
BFR 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 FCt.l 19«7 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DANMARK 
DKR 1986 
DKR 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
ELLAS 
DR 1986 DR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESPANA 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
PORTUGAL 
ESC 1986 ESC 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
J 
196,90 183,90 
90,42 
89,08 
_ 
-
118421 
107347 
79,77 
73,38 
194,00 
163,80 
79,04 70,34 
3264,9 2885,6 
73,35 67,31 
-
-
54,39 
86,91 
72,72 
58,61 
101,66 75,91 
597,23 561,12 
74,82 71,67 
3755 
3755 
28,36 25,06 
-
: 
_ 
-
F 
201,70 188,30 
93,22 
91,25 
-
-
118421 
105979 
80,43 
72,20 
189,00 
161,90 
77,33 69,50 
3282,0 
2632,2 
74,13 61,61 
-
-
54,39 
83,82 
72,16 
56,79 
100,94 73,27 
605,56 
569,45 
75,92 
73,09 
3755 3755 
28,26 
24,81 
-
-
-
-
M 
-
: 
-
'-
118421 
105284 
80,54 
71,32 
186,00 
165,30 
76,24 70,52 
3325,6 
75,15 
-
-
54,39 
83,53 
71,79 56,82 
100,44 73,13 
616,67 
580,56 
77,24 74,32 
3755 3980 
27,95 26,16 
-
-
-
: 
A 
-
-
-
: 
116647 105279 
79,03 
71,03 
183,50 
75,52 
3392,2 
77,20 
-
-
54,39 
85,77 
71,79 
57,59 
101,23 74,08 
630,56 588,89 
79,30 75,20 
3755 3980 
27,85 26,03 
-
: 
-
: 
M 
169,40 
78,72 
-
-
116732 
79,08 
182,50 
75,32 
3403,4 
77,47 
-
-
54,39 
85,69 
71,08 
100,52 
630,56 
79,21 
3755 3980 
27,87 25,72 
-
-
-
: 
J 
169,40 
78,82 
-
: 
113468 
76,92 
181,50 
75,00 
3403,4 
77,51 
-
-
54,39 
85,25 
71,04 
100,18 
630,56 
79,18 
3755 
27,75 
-
-
-
: 
J 
170,60 
80,02 
-
: 
112784 
77,05 
181,00 
75,35 
3391,2 
77,28 
-
-
54,39 
82,88 
70,56 
99,09 
511,12 
64,09 
3755 
27,40 
-
-
-
: 
A 
173,30 
82,27 
-
-
113011 
77,91 
178,90 
75,34 
3342,2 
76,64 
-
-
54,39 
79,16 
70,33 
92,74 
519,45 
65,53 
3755 
27,27 
-
-
-
: 
S 
175,30 
83,58 
-
-
111416 
76,95 
171,40 
72,39 
3342,2 
76,92 
-
-
54,39 
77,88 
69,70 
91,30 
527,78 
66,54 
3755 
27,02 
-
-
-
: 
0 
177,80 
85,35 
-
' 
109532 
75,98 
168,30 
71,48 
3340,0 
77,22 
-
-
54,39 
74,61 
68,73 
89,89 
536,12 
68,30 
3755 
26,68 
-
: 
-
: 
N 
179,70 
86,17 
-
: 
102553 
71,05 
167,30 
71,01 
3320,0 
76,61 
-
-
54,39 
75,19 
65,00 
84,93 
544,15 
69,17 
3755 
26,20 
-
: 
-
-
D 
181,40 
87,19 
-
-
109363 
75,78 
165,80 
70,51 
3275,6 
75,68 
-
-
54,39 
74,79 
62,01 
81,11 
572,78 
72,84 
3755 
25,61 
-
-
-
-
ANNEE 
179,55 
84,37 
-
-
113397 
77,57 
179,10 
- 74,60 
3340,0 
76,26 
-
-
54,39 
80,99 
71,41 
-
585,20 
73,74 
3755 
27,32 
-
-
-
-
50 
05.08.87 
J.Ol KALIUMCHLORID J.Ol MURIATE OF POTASH J.Ol CHLORURE DE POTASSIUM J.Ol CLORURO POTASSICO 
Preise je 100 kg Naahrstoff - ohne MwSt. / Prix par 100 kg d'aleaants fertilisants - hors TVA Prices per 100 kg of nutritivo substance - excl . VAT / Prezzi per 100 kg di aaterie fertilizzanti - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1986 DM 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
FRANCE 
FF 1986 FF 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ITALIA 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
NEDERLAND 
HFL 1986 HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 FCU 1987 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DANMARK 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ELLAS 
DR 1986 DR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESPANA 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PORTUGAL 
ESC 1986 ESC 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
J 
73,78 70,70 
33,88 34,25 
-
-
49131 45061 
33,10 30,80 
90,00 87,20 
36,67 37,45 
1618,1 1495,4 
36,35 34,88 
1369,0 1280,0 
30,76 79,86 
17,62 
28,16 
25,54 22,60 
35,70 29,27 
268,34 256,67 
33,62 32,78 
-
-
-
: 
-
: 
F 
74,70 71,24 
34,53 34,52 
-
-
48311 45601 
32,81 31,07 
90,70 87,50 
37,11 37,56 
1628,5 1441,3 
36,78 33,73 
1369,0 1280,0 
30,92 79,96 
17,62 
27,15 
25,42 21,33 
35,56 27,52 
272,51 
260,00 
34,16 33,37 
-
-
-
-
-
: 
M 
75,40 71,68 
34,89 34,54 
-
: 
48311 43311 
32,86 29,34 
91,70 87,50 
37,59 37,33 
1663,8 
37,60 
1304,0 1280,0 
29,47 79,78 
17,62 
27,06 
25,49 21,28 
35,66 27,39 
276,67 263,34 
34,66 33,71 
-
-
-
-
-
: 
A 
75,62 71,98 
35,08 34,65 
-
: 
48311 40307 
32,73 27,20 
91,90 
37,82 
1698,0 
38,64 
1285,0 
29,25 
17,62 
27,79 
25,57 21,28 
36,06 27,37 
280,01 267,50 
35,21 34,16 
-
-
-
-
-
: 
M 
71,08 
33,03 
-
-
48311 
32,73 
92,10 
38,01 
1696,3 
38,61 
1311,0 
29,84 
17,62 
27,76 
25,52 
36,09 
280,01 
35,17 
-
-
-
-
-
: 
J 
69,16 
32,18 
-
: 
46946 
31,83 
90,70 
37,48 
1681,7 
38,30 
1332,0 
30,33 
17,62 
27,62 
25,40 
35,82 
280,01 
35,16 
-
: 
-
-
-
: 
J 
68,50 
32,13 
-
: 
46946 
32,07 
89,80 
37,38 
1591,5 
36,27 
1332,0 
30,35 
17,95 
27,35 
25,28 
35,50 
243,34 
30,52 
-
-
-
-
-
: 
A 
69,28 
32,89 
-
-
46946 
32,37 
89,00 
37,48 
1578,8 
36,20 
1332,0 
30,54 
17,95 
26,12 
25,27 
33,32 
246,67 
31,12 
-
'-
-
-
-
: 
S 
69,84 
33,30 
-
-
47110 
32,53 
88,60 
37,42 
1574,0 
36,23 
1357,0 
31,23 
17,95 
25,70 
25,05 
32,81 
250,84 
31,62 
-
-
-
-
-
-
0 
70,50 
33,84 
-
: 
45033 
31,24 
87,00 
36,95 
1576,5 
36,45 
1389,0 
32,12 
17,95 
24,62 
25,08 
32,80 
254,17 
32,38 
-
-
-
: 
-
: 
N 
70,68 
33,89 
-
-
45033 
31,20 
87,00 
36,92 
1558,1 
35,96 
1291,0 
29,79 
17,95 
24,82 
24,17 
31,58 
249,17 
31,67 
-
-
-
-
-
: 
D 
69,64 
33,47 
-
: 
45089 
31,24 
87,20 
37,08 
1576,7 
36,43 
1280,0 
29,57 
16,70 
22,96 
22,62 
29,59 
253,34 
32,22 
-
-
-
-
-
-
ANNEE 
71,52 
33,61 
-
: 
47123 
32,23 
89,60 
37,32 
1620,2 
36,99 
1329,0 
30,34 
17,68 
26,33 
25,34 
: 
265,59 
33,47 
-
: 
-
-
-
' 
51 
TAB.3180 
02 KALIUMSULFAT 
02 SULPHATE OF POTASH 
J.02 SULFATE DE POTASSIUM J.02 SOLFATO POTASSICO 
Preise je 100 kg Naehrstoff - ohne MwSt. / Prix par 100 kg d'eleaents fertilisants - hors TVA Prices per 100 kg of nutritive substance - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di Batería fertilizzanti - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1986 DM 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
FRANCE 
FF 1986 FF 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ITALIA 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
NEDERLAND 
HFL 1986 HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 FCII 19A7 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRELAHD 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DAHMARK 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ELLAS 
DR 1986 DR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESPANA 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PORTUGAL 
ESC 1986 ESC 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
J 
113,85 113,80 
52,28 55,12 
-
: 
71769 73116 
48,35 49,98 
133,70 134,00 
54,48 57,54 
2260,0 2210,0 
50,77 51,55 
-
: 
-
-
45,32 42,73 
63,35 55,34 
438,00 436,00 
54,87 55,69 
1628 1628 
12,29 10,86 
-
-
-
: 
F 
113,80 113,80 
52,60 55,15 
-
: 
72188 73116 
49,03 49,81 
134,50 133,00 
55,03 57,10 
2310,0 2247,5 
52,17 52,60 
-
-
-
-
45,10 42,80 
63,09 55,22 
438,00 436,00 
54,91 55,96 
1628 1628 
12,25 10,76 
-
-
-
: 
M 
113,80 113,80 
52,65 54,83 
-
: 
72163 75006 
49,08 50,81 
135,30 132,70 
55,46 56,61 
2315,0 
52,31 
-
-
-
: 
45,10 43,75 
63,10 
56,31 
438,00 436,00 
54,86 55,81 
1628 1726 
12,12 11,34 
-
-
-
: 
A 
113,80 113,80 
52,80 54,78 
-
: 
72163 74167 
48,89 50,04 
136,00 
55,97 
2320,0 
52,80 
-
-
-
: 
45,24 43,50 
63,79 55,95 
438,00 436,00 
55,08 55,68 
1628 1726 
12,07 11,29 
-
: 
-
: 
M 
103,45 
48,07 
-
: 
72163 
48,88 
136,20 
56,21 
2274,7 
51,78 
-
-
-
-
45,55 
64,42 
438,00 
55,02 
1628 1726 
12,08 11,15 
-
-
-
'-
J 
105,10 
48,90 
-
: 
72490 
49,14 
136,20 
56,28 
2239,3 
51,00 
-
-
-
-
45,25 
63,81 
438,00 
55,00 
1628 
12,03 
-
-
-
: 
J 
106,30 
49,86 
-
-
72490 
49,52 
136,20 
56,70 
2107,3 
48,02 
-
-
-
-
44,96 
63,14 
436,00 
54,67 
1628 
11,88 
-
-
-
-
A 
107,50 
51,04 
-
-
72908 
50,26 
133,90 
56,39 
2185,0 
50,10 
-
-
-
-
44,96 
59,29 
436,00 
55,00 
1628 
11,82 
-
-
-
-
S 
108,60 
51,78 
-
-
72908 
50,35 
133,40 
56,34 
2140,0 
49,25 
-
-
-
-
44,96 
58,89 
436,00 
54,97 
1628 
11,72 
-
: 
-
: 
0 
109,70 
52,66 
-
-
72282 
50,14 
132,10 
56,11 
2170,0 
50,17 
-
-
-
-
45,00 
58,86 
436,00 
55,54 
1628 
11,57 
-
: 
-
'-
N 
109,70 
52,60 
-
: 
71996 
49,88 
132,30 
56,15 
2190,0 
50,54 
-
-
-
: 
45,40 
59,32 
436,00 
55,42 
1628 
11,36 
-
: 
-
: 
D 
111,75 
53,71 
-
-
71996 
49,89 
131,90 
56,09 
2180,0 
50,36 
-
-
-
: 
45,10 
58,99 
436,00 
55,44 
1628 
11,10 
-
-
_ 
: 
ANNEE 
109,78 
51,58 
-
' : 
72293 
49,45 
134,30 
55,94 
2230,9 
50,94 
-
-
-
-
45,21 
: 
437,20 
55,09 
1628 
11,85 
-
-
-
-
52 
K.Ol ZWEINAEHRSTOFFDUEHGER 1-1-0 K.Ol BINARY FERTILIZERS 1-1-0 K.Ol ENGRAIS BINAIRES 1-1-0 K.Ol CONCIMI BINARI 1-1-0 
Preise je 100 kg Mare - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de aarchandise - hors TVA Prices per 100 kg aarchandise - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di aeree - IVA esci. 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAHD 
DM 
DM 
1986 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
FRANCE 
FF 1986 FF 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
NEDERLAND 
HFL 1986 HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
UNITED KINGDOM 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ELLAS 
DR DR 
ECU ECU 
ESPANA 
PTA PTA 
ECU ECU 
1986 1987 
1986 1987 
1986 1987 
1986 1987 
PORTUGAL 
ESC ESC 
ECU ECU 
1986 1987 
1986 1987 
59,78 48,86 
27,45 23,67 
60 78 
27 38 
19 68 
82 
13 
60,21 48,72 
27,86 23,47 
60 48 
27 23 
18 76 
92 47 
60,05 
27,90 
55,67 53,89 
25,90 25,28 
52,92 
25,12 
51,49 
24,55 
50,89 
24,43 
49,76 49,38 
23,86 23,74 
5 5 , 3 7 
2 6 , 0 2 
60 ,30 59 ,80 59 ,20 58 ,90 58 ,90 58 ,80 59 ,00 58 ,50 57 ,20 48,10 48 ,00 47 ,70 
47 ,10 44 ,20 43 ,20 - - - - - - - - -
24 ,57 24 ,47 24 ,27 24 ,24 2 4 , 3 1 24 ,30 24 ,56 24 ,64 24 ,16 2 0 , 4 3 20 ,37 20 ,29 
2 0 , 2 3 18 ,98 18 ,43 - - - - - - - - -
1117,0 1127,0 1137,0 1137,0 1137,0 961,0 971,0 980 ,0 924,0 936,0 945,0 954,0 
25 ,10 25 ,46 2 5 , 6 9 25 ,88 25 ,88 2 1 , 8 9 2 2 , 1 3 22 ,47 21 ,27 21 ,64 2 1 , 8 1 22 ,04 
56 ,20 
2 3 , 4 1 
1 0 2 7 , 2 
2 3 , 4 5 
UKL UKL 
ECU ECU 
1986 1987 
1986 1987 
IRELAND 
IRL 
IRL 
ECU ECU 
1986 1987 
1986 1987 
18 
30 
99 
34 
1282 1282 
9,68 8,56 
1282 1282 
9,65 8,47 
1282 1359 
9,54 8,93 
1282 1359 
9,51 8,89 
1282 1359 
9,52 8,78 
1282 
9,47 
1282 
9,35 
1282 
9,31 
1282 
9,23 
1282 
9,11 
1282 
8,95 
1282 
8,74 
1282 
9,33 
53 
K.02 ZWEINAEHRSTOFFDUENGER 0­1­1 
Κ. 02 BINARY FERTILIZERS 0­1­1 
Κ.02 ENGRAIS BINAIRES 0­1­1 
Κ.02 CONCIMI BINARI 0­1­1 
Preise jo 100 kg Ware ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg de aarchandise ­ hors TVA 
Prices per 100 kg merchandise ­ excl. VAT / Prezzi per 100 kg di aeree ­ IVA esci. 
TAB.3190 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1986 
DM 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
FRANCE 
FF 1986 
FF 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
ITALIA 
LIT 1986 
LIT 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
NEDERLAND 
HFL 1986 
HFL 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 
BFR 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 
LFR 1987 
ECU 1986 
FOU 19Ä7 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 
UKL 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
IRL 1986 
IRL 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
DKR 1986 
DKR 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
DR 
DR 
ECU 
ECU 
ESPANA 
PTA 
PTA 
ECU 
ECU 
1986 
1987 
1986 
1987 
1986 
1987 
1986 
1987 
PORTUGAL 
ESC 
ESC 
ECU 
ECU 
1986 
1987 
1986 
1987 
45 ,74 46 ,23 46 ,35 46 ,40 43 ,45 4 2 , 2 2 41 ,68 4 1 , 7 9 41 ,96 41 ,88 42 ,04 42 ,17 
41 ,87 39 ,90 _ _ - _ - _ _ - - -
2 1 , 0 0 2 1 , 3 7 2 1 , 4 5 2 1 , 5 3 2 0 , 1 9 1 9 , 6 4 1 9 , 5 5 1 9 , 8 4 2 0 , 0 1 2 0 , 1 0 2 0 , 1 6 2 0 , 2 7 
2 0 , 2 8 1 9 , 3 4 - - - - - - - - - -
5 2 8 , 0 5 2 8 , 0 5 2 8 , 0 5 2 8 , 0 5 2 8 , 0 4 6 5 , 0 4 8 5 , 0 4 8 5 , 0 4 7 3 , 0 4 7 3 , 0 4 7 3 , 0 4 7 3 , 0 
1 1 , 8 6 1 1 , 9 3 1 1 , 9 3 1 2 , 0 2 1 2 , 0 2 1 0 , 5 9 1 1 , 0 5 1 1 , 1 2 1 0 , 8 9 1 0 , 9 4 1 0 , 9 2 1 0 , 9 3 
1 5 , 3 9 1 5 , 3 9 1 5 , 3 9 1 5 , 3 9 1 5 , 3 9 1 5 , 3 9 1 2 , 1 6 1 2 , 1 6 1 2 , 1 6 1 2 , 1 6 1 2 , 1 6 1 2 , 1 6 
2 4 , 5 9 2 3 , 7 2 2 3 , 6 4 2 4 , 2 7 2 4 , 2 5 2 4 , 1 2 1 8 , 5 3 1 7 , 7 0 1 7 , 4 1 1 6 , 6 8 1 6 , 8 1 1 6 , 7 2 
1 5 , 2 3 1 5 , 0 4 1 4 , 9 8 1 4 , 9 5 1 4 , 9 3 1 4 , 7 7 1 4 , 7 1 1 4 , 5 3 1 3 , 6 2 1 2 , 1 4 1 1 , 7 0 1 1 , 6 0 
1 1 , 1 6 1 1 , 1 6 1 1 , 5 4 1 1 , 6 8 - - - - - - - -
2 1 , 2 9 2 1 , 0 4 2 0 , 9 6 2 1 , 0 8 2 1 , 1 1 2 0 , 8 3 2 0 , 6 6 1 9 , 1 6 1 7 , 8 4 1 5 , 8 8 1 5 , 2 9 1 5 , 1 7 
1 4 , 4 5 1 4 , 4 0 1 4 , 8 5 1 5 , 0 2 - - - _ _ _ _ -
1 1 3 , 0 0 1 1 5 , 0 0 1 1 7 , 0 0 1 1 9 , 0 0 1 1 9 , 0 0 1 1 9 , 0 0 9 6 , 0 0 9 7 , 5 0 9 9 , 5 0 1 0 1 , 0 0 1 0 2 , 5 0 1 0 4 , 0 0 
1 0 6 , 0 0 1 0 7 , 5 6 1 0 9 , 0 0 1 1 1 , 0 0 - - - - - - - -
1 4 , 1 6 1 4 , 4 2 1 4 , 6 6 1 4 , 9 7 1 4 , 9 5 1 4 , 9 4 1 2 , 0 4 1 2 , 3 0 1 2 , 5 4 1 2 , 8 7 1 3 , 0 3 1 3 , 2 2 
1 3 , 5 4 1 3 , 8 1 1 3 , 9 5 1 4 , 1 7 - - _ _ _ _ _ -
4 3 , 4 9 
2 0 , 4 4 
4 9 7 , 3 
1 1 , 3 5 
1 3 , 7 8 
2 0 , 5 2 
1 4 , 0 7 
1 1 0 , 2 3 
1 3 , 8 9 
54 
05.08.87 TAB.3200 
L.Ol DREINAEHRSTOFFDUENGER 1-0,5-0,5 L.Ol TERNARY FERTILIZERS 1-0,5-0,5 L.Ol ENGRAIS TERNAIRES 1-0,5-0,5 L.Ol CONCIMI TERNARI 1-0,5-0,5 
Preise je 100 kg Ware - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de marchandise - hors TVA Prices per 100 kg merchandise - excl . VAT / Prezzi per 100 kg di aeree - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DN 1986 DM 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
FRANCE 
FF 1986 FF 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ITALIA 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
NEDERLAND 
HFL 1986 HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 FCH 19*7 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DANMARK 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ELLAS 
DR 1986 DR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESPANA 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PORTUGAL 
ESC 1986 ESC 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
J 
-
-
-
-
28035 28035 
18,89 19,16 
59,40 42,20 
24,20 18,12 
1024,0 
23,01 
-
-
16,58 
26,49 
-
: 
210,00 167,00 
26,31 21,33 
-
: 
-
: 
-
: 
F 
-
-
-
: 
28035 28035 
19,04 19,10 
59,70 42,20 
24,43 18,12 
1034,0 
23,35 
-
-
16,58 
25,55 
-
: 
213,00 169,50 
26,70 21,76 
-
: 
: 
-
-
M 
-
-
-
-
28035 28035 
19,07 18,99 
60,10 42,40 
24,63 18,09 
1043,0 
23,57 
-
-
15,94 
24,48 
-
: 
215,50 171,50 
26,99 21,95 
-
-
-
-
: 
A 
-
-
-
-
28035 28035 
18,99 18,92 
60,00 
24,69 
1043,0 
23,74 
-
-
15,94 
25,14 
-
-
218,00 174,00 
27,42 22,22 
-
: 
-
-
-
: 
M 
-
-
-
-
28035 
18,99 
59,70 
24,64 
1043,0 
23,74 
-
-
15,17 
23,90 
-
-
218,00 
27,38 
-
-
-
: 
-
: 
J 
46,45 
21,61 
-
: 
28035 
19,01 
59,80 
24,71 
893,0 
20,34 
-
-
15,17 
23,78 
-
-
218,00 
27,38 
-
-
-
: 
-
: 
J 
46,45 
21,79 
-
-
28035 
19,15 
59,60 
24,81 
902,0 
20,55 
-
-
14,58 
22,22 
-
-
160,50 
20,13 
-
-
-
: 
-
: 
A 
46,45 
22,05 
-
-
28035 
19,33 
58,70 
24,72 
911,0 
20,89 
-
-
14,58 
21,22 
-
: 
163,00 
20,56 
-
-
-
: 
-
: 
S 
42,65 
20,33 
-
-
28035 
19,36 
57,00 
24,07 
877,0 
20,18 
-
: 
14,58 
20,88 
-
-
165,00 
20,80 
-
-
-
'-
-
: 
0 
43,01 
20,65 
-
-
28035 
19,45 
48,30 
20,51 
889,0 
20,55 
-
: 
14,58 
20,00 
-
-
167,50 
21,34 
-
-
-
: 
-
: 
N 
43,38 
20,80 
-
-
28035 
19,42 
46,40 
19,69 
898,0 
20,72 
-
-
13,50 
18,66 
-
-
160,50 
20,40 
-
-
-
: 
-
: 
D 
43,74 
21,02 
-
-
28035 
19,43 
45,30 
19,27 
907,0 
20,95 
-
-
13,50 
18,56 
-
: 
164,00 
20,85 
-
-
-
-
-
: 
ANNEE 
44,59 
20,95 
-
: 
28035 
19,18 
56,20 
23,41 
955,3 
21,81 
-
: 
15,06 
22,43 
-
: 
199,82 
25,18 
-
-
-
-
-
: 
55 
05.08.87 TAB.3210 
L.02 DREINAEHRSTOFFDUENGER 1-1-1 L.02 TERNARY FERTILIZERS 1-1-1 
L.02 ENGRAIS TERNAIRES 1-1-1 L.02 CONCIMI TERNARI 1-1-1 
Preise je 100 kg Wara - ohne MwSt. / Prix par 100 kg da aarchandise - hors TVA 
Prices per 100 kg Merchandise - excl . VAT / Prezzi per 100 kg di aeree - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1986 
DM 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
FRANCE 
FF 1986 
FF 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
ITALIA 
LIT 1986 
LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
NEDERLAND 
HFL 1986 
HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 
BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 FCI1 1 987 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 
UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DANMARK 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
ELLAS 
DR 1986 
DR 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
ESPANA 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PORTUGAL 
ESC 1986 
ESC 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
J 
55,86 
44,30 
25,65 
21,46 
-
: 
22100 
22100 
14,89 15,11 
67,70 
50,60 
27,58 21,73 
1054,0 
23,68 
1044,0 
860,0 
23,46 70.06 
17,77 
28,39 
17,61 13,36 
24,62 
17,30 
213,00 167,50 
26,68 
21,39 
1360 
1360 
10,27 
9,08 
-
: 
-
-
F 
56,16 
43,98 
25,96 
21,31 
-
: 
22100 22100 
15,01 
15,06 
66,60 
48,00 
27,25 20,61 
1063,0 
24,01 
1044,0 860,0 
23,58 20.13 
17,50 
26,97 
17,46 13,01 
24,42 
16,79 
216,00 170,00 
27,08 
21,82 
1360 
1360 
10,23 
8,99 
-
-
-
: 
M 
56,29 
43,02 
26,05 
20,73 
-
: 
22100 22100 
15,03 14,97 
66,60 
48,00 
27,30 20,48 
1073,0 
24,25 
1044,0 
860,0 
23,59 20,01 
17,50 
26,88 
17,30 
13,10 
24,20 16,86 
218,50 172,00 
27,37 
22,02 
1360 
1442 
10,12 
9,48 
-
: 
-
: 
A 
56,08 
43,99 
26,02 
21,17 
-
: 
22100 22100 
14,97 14,91 
66,40 
27,33 
1073,0 
24,42 
1050,0 
23,90 
17,50 
27,60 
17,12 
13,18 
24,14 16,95 
221,00 174,00 
27,79 
22,22 
1360 
1442 
10,09 
9,43 
: 
-
-
M 
55,99 
26,02 
-
: 
22100 
14,97 
66,30 
27,36 
1073,0 
24,43 
1073,0 
24,43 
17,50 
27,57 
16,96 
23,99 
221,00 
27,76 
1360 
1442 
10,09 
9,32 
-
: 
-
: 
J 
52,47 
24,41 
-
: 
22100 
14,98 
66,50 
27,48 
917,0 
20,88 
1055,0 
24,03 
17,50 
27,43 
16,72 
23,58 
221,00 
27,75 
1360 
10,05 
-
'-
-
-
J 
50,75 
23,80 
-
: 
22100 
15,10 
66,60 
27,72 
926,0 
21,10 
1092,0 
24,88 
14,46 
22,03 
16,46 
23,12 
163,00 
20,44 
1360 
9,92 
-
: 
-
: 
A 
49,76 
23,62 
-
-
22100 
15,24 
65,90 
27,75 
935,0 
21,44 
1090,0 
24,99 
14,46 
21,04 
16,33 
21,53 
165,00 
20,81 
1360 
9,88 
-
-
-
: 
S 
48,26 
23,01 
-
-
22100 
15,26 
64,90 
27,41 
874,0 
20,12 
1011,0 
23,27 
14,46 
20,70 
16,09 
21,08 
167,50 
21,12 
1360 
9,79 
-
: 
-
: 
0 
47,51 
22,81 
-
: 
22100 
15,33 
57,60 
24,46 
885,0 
20,46 
1056,0 
24,42 
14,46 
19,84 
15,80 
20,66 
170,00 
21,66 
1360 
9,66 
-
-
-
: 
N 
46,36 
22,23 
-
: 
22100 
15,31 
56,50 
23,98 
894,0 
20,63 
914,0 
21,09 
14,46 
19,99 
15,20 
19,86 
163,00 
20,72 
1360 
9,49 
-
-
-
: 
D 
44,98 
21,62 
-
-
22100 
15,31 
54,70 
23,26 
903,0 
20,86 
860,0 
19,87 
14,46 
19,88 
14,70 
19,23 
165,00 
20,98 
1360 
9,28 
-
-
-
-
ANNEE 
51,71 
24,30 
-
: 
22100 
15,12 
63,90 
26,62 
972,5 
22,20 
1028,0 
23,47 
16,00 
23,83 
17,14 
-
202,57 
25,53 
1360 
9,90 
-
-
-
-
56 
L.03 DREINAEHRSTOFFDUENGER 1-1-2 L.03 TERNARY FERTILIZERS 1-1-2 L.03 EHGRAIS TERNAIRES 1-1-2 L.03 CONCIMI TERNARI 1-1-2 
Preise je 100 kg Ware - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de aarchandise - hors TVA Prices per 100 kg merchandise - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di aarce - IVA esci. 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1986 
DM 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
FRANCE 
FF 1986 
FF 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ITALIA 
LIT 1986 
LIT 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
NEDERLAND 
HFL 1986 HFL 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 
UKL 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
ELLAS 
DR 1986 
DR 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
PTA 1986 
PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PORTUGAL 
ESC 1986 
ESC 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
55,17 
44,84 
55,56 
44,18 
5 5 , 6 3 
43 ,38 
2 5 , 3 3 2 5 , 6 8 25 ,74 
2 1 , 7 2 2 1 , 4 1 20 ,90 
55,47 
44,18 
25,74 
21,27 
2 5 , 7 3 
52 ,75 
24 ,54 
50 ,90 
23 ,87 
4 9 , 9 9 
2 3 , 7 3 
4 8 , 4 9 
23 ,12 
47,84 46,82 
22,96 22 ,45 21 ,96 
23538 23538 
15,86 
16,09 
23538 23538 
15,99 16,04 
23538 23538 
16,01 
15,94 
23538 23538 
15,95 
15,88 
23538 
15,94 
23538 23538 23538 23538 23538 23538 23538 
15,96 16,08 16,23 16,26 16,33 16,31 16,31 
64 ,90 63 ,70 64 ,00 64 ,00 64 ,00 64 ,10 64 ,10 64 ,00 62 ,10 55 ,70 54 ,90 52 ,90 
50 ,30 47 ,90 46 ,30 - - - - - - - - -
26 ,44 26 ,06 26 ,23 26 ,34 2 6 , 4 1 26 ,49 26 ,68 26 ,95 2 6 , 2 3 23 ,66 23 ,30 22 ,50 
21 ,60 20 ,56 19 ,75 - - - - - - - - -
926,0 926 ,0 926,0 926,0 926,0 779 ,0 787 ,0 795 ,0 750 ,0 760,0 768 ,0 777 ,0 
20 ,80 2 0 , 9 2 2 0 , 9 2 21 ,07 21 ,08 17 ,74 17 ,93 18 ,23 17,26 17,57 17 ,72 17,95 
16 ,68 16 ,68 16 ,68 16,68 16 ,68 16 ,68 1 5 , 3 2 15 ,32 15 ,32 15 ,32 13,70 13,70 
26 ,65 2 5 , 7 1 25 ,62 26 ,30 26 ,28 26 ,15 23 ,34 22 ,30 21 ,94 21 ,02 18 ,94 18,84 
51,64 
24,26 
23528 
16 ,09 
61 ,50 
2 5 , 6 2 
8 3 7 , 2 
19 ,12 
15,73 
23,42 
57 
05.08.87 TAB.3230 
L.04 DREINAEHRSTOFFDUENGER 1-2-2 
L.04 TERNARY FERTILIZERS 1-2-2 
04 ENGRAIS TERNAIRES 1-2-2 04 CONCIMI TERNARI 1-2-2 
Preise je 100 kg Ware - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de aarchandise - hors TVA 
Prices per 100 kg Merchandise - excl . VAT / Prezzi per 100 kg di aeree - IVA esci. 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 
ECU 
ECU 
FRANCE 
FF FF 
ECU 
ECU 
ITALIA 
LIT 
LIT 
ECU 
ECU 
1986 1987 
1986 1987 
1986 
1987 
1986 
1987 
1986 1987 
1986 1987 
NEDERLAND 
HFL 
HFL 
ECU 
ECU 
1986 1987 
1986 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 
LFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 
UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRL 1986 
IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DR 1986 
DR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PTA 1986 
PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESC 1986 
ESC 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
38897 38897 
26,20 26,59 
19,27 
14,30 
26,94 18,52 
1282 
1282 
9,68 8,56 
46,07 46,07 46,46 45,05 45,43 45,82 46,20 
21,43 21,61 22,06 21,48 21,81 21,97 22,21 
45,87 
21,55 
38897 38897 
26,42 26,50 
38897 38897 
26,46 26,35 
38897 38897 
26,35 26,24 
38897 
26,35 
38897 
26,37 
38897 
26,57 
38897 
26,82 
38897 
26,86 
38897 
26,98 
38897 
26,95 
38897 
26,95 
38897 
26,61 
17,72 17,72 17,72 17,72 17,72 17,72 14,26 14,26 14,26 14,26 14,80 14,80 
28,31 27,31 27,21 27,94 27,92 27,78 21,73 20,75 20,42 19,56 20,46 20,35 
19,04 
14,03 
26,63 18,10 
18,82 
14,11 
26,33 18,16 
18,65 
14,21 
26,30 18,28 
18,54 18,25 18,10 
25,42 
17,90 17,36 16,59 
21,70 
16,01 
20,92 
15,45 
20,21 
1282 1282 
9,65 8,47 
1282 
1359 
9,54 
8,93 
1282 1359 
9,51 8,89 
1282 
1359 
9,52 
8,78 9,47 9,35 9,31 9,23 9,11 8,74 
16,08 
23,94 
18,58 
1282 
9,33 
58 
05.08.87 TAB.3240 
M.Ol MOTORENBENZIN M.Ol MOTOR SPIRIT M.Ol ESSENCE MOTEUR M.Ol BENZINA MOTORI 
Preise je 100 1 -Prices per 100 1 ohne MwSt. / Prix par 100 1 - hors TVA - excl. VAT / Prezzi per 100 1 - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1986 
DM 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
FRANCE 1) 
FF 1986 FF 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ITALIA 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
NEDERLAND 
HFL 1986 HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 FCII 1987 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRELAND 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DANMARK 1 \ 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ELLAS 
DR 1986 DR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ESPANA 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PORTUGAL 
ESC 1986 ESC 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
J 
111,75 86,58 
51,32 41,94 
378,49 344,14 
56,65 
50,01 
37300 20635 
25,13 14,11 
141,31 132,69 
57,58 56,98 
2394,0 1978,0 
53,79 46,14 
-
-
41,63 37,57 
66,52 50,91 
-
-
236,99 175,41 
29,69 22,40 
7500 7200 
56,64 48,05 
-
: 
-
: 
F 
101,93 84,39 
47,11 40,90 
345,83 339,20 
52,08 49,35 
31180 20170 
21,18 13,74 
131,15 
131,69 
53,66 56,54 
2181,0 1964,0 
49,26 45,97 
-
-
40,45 37,61 
62,34 50,81 
63,70 59,10 
89,10 76,25 
205,09 166,24 
25,71 21,34 
7500 7200 
56,44 
47,58 
-
: 
-
: 
M 
90,70 84,47 
41,97 40,70 
329,25 
49,54 
25580 20175 
17,40 13,67 
122,29 133,59 
50,13 56,99 
2017,0 1991,0 
45,58 46,32 
-
: 
38,08 
58,48 
-
-
176,70 185,90 
22,13 23,80 
7380 7200 
54,93 
47,32 
-
: 
-
: 
A 
87,37 89,56 
40,54 43,11 
330,55 
48,38 
22535 21867 
15,27 14,75 
122,69 135,97 
50,49 58,01 
1997,0 2051,0 
45,45 47,65 
-
: 
37,17 
58,62 
-
-
161,76 
20,34 
7200 7200 
53,40 47,08 
-
: 
-
: 
M 
88,60 
41,17 
338,35 
49,35 
21025 
14,24 
126,81 135,29 
52,34 57,81 
2083,0 2040,0 
47,42 47,39 
-
: 
35,15 
55,38 
58,30 59,70 
82,45 76,91 
173,66 
21,81 
7200 7200 
53,44 46,52 
-
: 
-
: 
J 
94,12 
43,79 
353,26 
51,56 
23580 
15,99 
126,72 136,60 
52,37 
2160,0 
49,19 
-
: 
36,11 
56,60 
-
-
173,65 
21,81 
7200 
53,20 
-
: 
-
: 
J 
89,30 
41,89 
346,80 
50,53 
21500 
14,69 
120,87 
50,32 
1976,0 
45,03 
-
-
35,48 
54,06 
-
-
157,66 
19,77 
7200 
52,53 
-
-
-
: 
A 
85,00 
40,35 
329,93 
48,05 
17950 
12,38 
121,50 
51,17 
1854,0 
42,51 
-
: 
35,97 
52,35 
56,43 
74,41 
150,05 
18,93 
7200 
52,29 
-
-
-
: 
S 
88,77 
42,32 
331,84 
48,32 
20575 
14,21 
125,07 
52,82 
1915,0 
44,07 
-
-
37,19 
53,25 
-
: 
171,19 
21,58 
7200 
51,82 
-
: 
-
: 
0 
83,42 
40,04 
307,87 
45,15 
18860 
13,08 
122,34 
51,96 
1936,0 
44,76 
-
-
37,07 
50,85 
-
: 
172,02 
21,91 
7200 
51,16 
-
: 
-
: 
N 
82,46 
39,54 
321,93 
47,20 
18200 
12,61 
129,75 
55,07 
1926,0 
44,45 
-
-
37,00 
51,15 
57,77 
75,49 
172,56 
21,93 
7200 
50,25 
-
: 
-
-
D 
83,16 
39,97 
317,94 
46,54 
17600 
12,20 
129,60 
55,12 
1896,0 
43,80 
-
-
36,91 
50,75 
-
-
171,04 
21,75 
7200 
49,10 
-
: 
-
-
ANNEE 
90,55 
42,55 
336,00 
49,41 
22990 
15,73 
126,68 
52,76 
2028,0 
46,30 
-
-
37,35 
55,62 
59,57 
: 
176,81 
22,28 
7265 
52,87 
-
-
-
: 
1) Einschlieeelich KwSt. (nicht abzugsfähig /VAT included (not deductible J/TVÄ comprise (non deduct ible)/lVA corapree 
(non deducibile) 
59 
M.02 DIESELKRAFTSTOFF 
M.02 DIESEL OIL 
M.02 GAZOLE 
M.02 GASOLIO (AGRICOLO) 
P r e i s e j e 100 1 - ohne MwSt. / P r i x per 100 1 - h o r s TVA 
P r i c e s per 100 1 - e x c l . VAT / P r e z z i per 100 1 - IVA e s c i . 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1986 
DM 1987 
ECU 1986 
ECU 19S7 
FRANCE 1'2) 
FF 1986 
FF 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
ITALIA 
LIT 1986 
LIT 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
NEDERLAND 
HFL 1986 
HFL 19S7 
ECU 1986 
ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 
BFR 19S7 
ECU 1986 
ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 
LFR 1987 
ECU 1986 
FCII 19X7 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 
UKL 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
IRELAND 
IRL 19S6 
IRL 19S7 
ECU 1986 
ECU 1987 
DANMARK 
DKR 1986 
DKR 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
ELLAS 
DR 1986 
DR 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
ESPANA 
PTA 1986 
PTA 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
PORTUGAL 
ESC 19S6 
ESC 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
J 
73,12 
39,99 
33,58 
19,37 
422,42 
308,55 
63,22 
44,84 
49400 
29500 
33,28 
20,17 
72,13 
58,01 
29,39 
24,91 
1158,0 
711,0 
26,02 
16,58 
1270,0 
715,0 
28,53 16.6A 
28,81 
22,98 
46,04 
31,14 
­
: 
240,53 
152,53 
30,13 
19,48 
4100 
3750 
30,96 
25,03 
­
­
­
: 
F 
64,33 
39,71 
29,73 
19,24 
401,85 
339,89 
60.52 
49,45 
42500 
29200 
28,87 
19,89 
63,30 
54,72 
25,90 
23,49 
1076,0 
661,0 
24,30 
15,47 
1194,0 
715,0 
26,97 IS,73 
27,20 
23,86 
41,92 
32,23 
­
­
215,00 
146,42 
26,95 
18,79 
4100 
3750 
30,85 
24,78 
­
­
­
; 
M 
59,39 
38,59 
27,48 
18,59 
367,32 
55,27 
39240 
27925 
26,69 
18,92 
61,01 
53,90 
25,01 
22,99 
983,0 
646,0 
22,21 
15,03 
1110,0 
715,0 
25,08 
1 Α.Λ3 
24,79 
38,07 
­
: 
200,04 
140,92 
25,06 
18,04 
3960 
3750 
29,47 
24,64 
­
-
-
'-
A 
55,59 
38,24 
25,79 
18,41 
355,81 
52,08 
36865 
28200 
24,98 
19,03 
56,49 
53,26 
23,25 
22,72 
829,0 
650,0 
18,87 
15,10 
1040,0 
23,67 
23,99 
37,83 
­
­
178,34 
22,43 
3750 
3750 
27,81 
24,52 
­
: 
­
: 
H 
51,16 
23,77 
358,30 
52,26 
34675 
23,49 
50,95 
53,77 
21,03 
22,98 
768,0 
659,0 
17,48 
15,31 
950,0 
21,63 
22,96 
36,17 
­
­
174,04 
21,86 
3750 
3750 
27,83 
24,23 
­
: 
­
: 
J 
46,15 
21,47 
360,46 
52,61 
32760 
22,21 
45,11 
53,18 
18,64 
699,0 
15,92 
925,0 
21,07 
22,17 
34,75 
­
: 
148,17 
18,61 
3750 
27,71 
­
: 
­
: 
J 
38,88 
18,24 
356,54 
51,95 
29450 
20,12 
39,31 
16,36 
613,0 
13,97 
865,0 
19,71 
19,39 
29,55 
­
: 
112,29 
14,08 
3750 
27,36 
­
: 
­
: 
A 
37,33 
17,72 
340,87 
49,65 
25775 
17,77 
43,47 
18,31 
620,0 
14,22 
850,0 
19,49 
19,39 
28,22 
­
: 
123,24 
15,55 
3750 
27,23 
­
­
­
: 
S 
37,85 
18,05 
319,81 
46,56 
26400 
18,23 
44,88 
18,95 
623,0 
14,34 
762,0 
17,54 
20,97 
30,03 
­
: 
136,67 
17,23 
3750 
26,99 
­
­
­
: 
0 
35,70 
17,14 
319,08 
46,79 
24789 
17,20 
43,10 
18,31 
604,0 
13,97 
700,0 
16,18 
21,49 
29,48 
­
: 
130,65 
16,64 
3750 
26,65 
­
­
­
: 
N 
35,80 
17,17 
314,43 
46,10 
24500 
16,97 
51,28 
21,76 
632,0 
14,58 
700,0 
16,15 
22,82 
31,55 
­
: 
130,94 
16,64 
3750 
26,17 
­
­
­
: 
D 
35,72 
17,17 
309,53 
45,31 
24800 
17,18 
51,80 
22,03 
629,0 
14,53 
690,0 
15,94 
21,90 
30,11 
­
­
133,25 
16,94 
3750 
25,57 
­
­
­
: 
ANNEE 
47,59 
22,36 
352,20 
51,80 
32596 
22,30 
51,90 
21,62 
774,0 
17,67 
921,0 
21,03 
22,99 
34,23 
­
­
160,26 
20,19 
3826 
27,84 
­
: 
­
: 
1) Einschliesslich »»St.(nicht abiugsf_hig)/VAT Included (not deductible)/rVA comprise (non deductible)/lVA compresa 
(non deducibile) 
2) In Frankreich wird den Landwirten gertattet , dae b i l l igere "Destillat-HeizSl" (K.03) fOr a l le landwirtschaftlichen 
Arbeiten (ausgenommen Straasentra-aporte) zu verwenden./Farmere in franca are permitted to use the cheaper "heating 
gas oi l" (M.03) for any agrioultural work exoluding transport by road./En France, lee agriculteurs sont autorisée à 
u t i l i s er le "fuel-oil fluide" («.03), moins oher, pour les travaux agricolee »utres que le trensport routier / i n 
Francie, g l i egricoltori aono autorizzati ad ut i l izsare i l "gasolio (risoaldamento)" (K.03), meno caro, per i la 
agricol i , diversi dai trasporti stradali . lavori 
60 
M.03 DESTILLAT-HEIZOEL 
M.03 HEATIHG GAS OIL M.03 FUEL-OIL FLUIDE M.03 GASOLIO (RISCALDAMEHTO) 
Preise je 100 1 - ohne MwSt. / Prix par 100 1 - hors TVA 
Prices per 100 1 - excl . VAT / Prezzi per 100 1 - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1986 
DM 1987 
ECU 1986 
.ECU 1987 
FRANCE 1) 
FF 1986 
FF 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
ITALIA 
LIT 1986 
LIT 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
NEDERLAND 
HFL 1986 
HFL 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1986 BFR 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
LUXEMBOURG 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 FCII 1 9X7 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 
UKL 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
IRELAND . 
IRL 1986 
IRL 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
DANMARK 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
ELLAS 
DR 1986 DR 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
ESPANA 
PTA 1986 
PTA 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
PORTUGAL 
ESC 1986 
ESC 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
J 
58,51 
36,84 
26,87 
17,84 
272,75 
217,86 
40,82 
31,66 
63565 
59970 
42,82 
40,99 
66,38 
44,25 
27,05 19,00 
1158,0 
711,0 
26,02 
16,58 
-
-
20,52 
16,17 
32,79 
21,91 
26,63 
17,71 
37,23 
22,94 
237,38 148,74 
29,74 
19,00 
4100 3750 
30,96 
25,03 
-
-
-
: 
F 
52,54 
32,54 
24,28 
15,77 
235,63 
201,00 
35,49 
29,25 
57100 
57370 
38,78 
39,08 
56,79 
40,99 
23,24 17,60 
1076,0 661,0 
24,30 15,47 
-
-
19,65 
17,59 
30,28 23,76 
25,02 
20,99 
35,00 
27,08 
211,22 142,64 
26,48 
18,31 
4100 
3750 
30,85 
24,78 
-
: 
-
: 
M 
50,00 32,02 
23,13 
15,43 
243,50 
36,64 
59700 
57350 
40,61 38,85 
54,61 
40,19 
22,38 
17,15 
983,0 
646,0 
22,21 
15,03 
-
-
18,41 
28,27 
24,01 20,24 
33,59 26,05 
196,22 
137,13 
24,58 
17,55 
3960 
3750 
29,47 
24,64 
-
-
-
-
A 
47,46 
31,93 
22,02 
15,37 
235,50 
34,47 
58465 
58033 
39,61 39,16 
50,32 
39,55 
20,71 
16,87 
880,0 
650,0 
20,03 15,10 
-
-
17,57 
27,71 
20,75 20,24 
29,26 
26,03 
174,55 
21,95 
3750 
3750 
27,81 
24,52 
-
: 
-
: 
M 
40,96 
19,03 
232,01 
33,84 
59275 
40,15 
44,45 
40,06 
18,34 
17,12 
768,0 
659,0 
17,48 15,31 
-
-
16,92 
26,66 
19,91 20,24 
28,16 
26,08 
170,22 
21,38 
3750 3750 
27,83 24,23 
-
-
-
: 
J 
35,26 
16,41 
211,10 
30,81 
56180 
38,09 
38,34 
39,48 
15,84 
699,0 
15,92 
-
-
16,92 
26,52 
19,18 
27,05 
144,36 
18,13 
3750 
27,71 
-
: 
-
: 
J 
27,89 
13,08 
176,96 
25,78 
52375 
35,78 
32,99 
13,73 
613,0 
13,97 
-
-
14,90 
22,70 
16,75 
23,52 
117,32 
14,71 
3750 
27,36 
-
: 
-
: 
A 
31,05 
14,74 
177,43 
25,84 
53650 
36,99 
36,39 
15,32 
620,0 
14,22 
-
-
14,10 
20,52 
15,76 
20,78 
119,45 
15,07 
3750 
27,23 
-
: 
-
: 
S 
30,88 
14,72 
194,43 
28,31 
55175 
38,10 
37,78 
15,96 
623,0 
14,34 
-
-
14,71 
21,06 
17,18 
22,50 
132,88 
16,75 
3750 
26,99 
-
" 
-
: 
0 
28,42 
13,64 
186,70 
27,38 
53620 
37,20 
36,33 
15,43 
604,0 
13,97 
-
-
15,19 
20,84 
17,44 
22,81 
126,67 
16,14 
3750 
26,65 
-
: 
-
: 
N 
29,39 
14,09 
182,63 
26,78 
54135 
37,51 
37,39 
15,87 
632,0 
14,58 
-
: 
16,68 
23,06 
17,21 
22,49 
127,16 
16,16 
3750 
26,17 
-
: 
-
: 
D 
29,04 
13,96 
184,00 
26,93 
54900 
38,04 
38,21 
16,25 
629,0 
14,53 
-
: 
14,63 
20,12 
17,54 
22,94 
129,46 
16,46 
3750 
25,57 
-
: 
-
: 
ANNEE 
38,45 
18,07 
211,10 
31,05 
56512 
38,66 
-
: 
774,0 
17,67 
-
-
16,68 
24,84 
19,78 
: 
167,88 
21,16 
3826 
27,84 
-
: 
-
: 
1) EinBchlieBslich MwSt.(nicht abzugBfähig)/VAT included (not deductible J/TVÄ comprise (non déductible)/TVA compres 
(non deducibile) 
(.I 

Vollständige Liste 
der in CRONOS verfügbaren Agrarpreisreihen 
Full list of agricultural price series 
available in CRONOS 
Liste exhaustive des séries de prix agricoles 
disponibles dans CRONOS 
Elenco completo delle serie dei prezzi agricoli 
disponibili in CRONOS 

Prix de »ente des produits vegetati κ 
Selling prices of crop products 
Verkaufspreise pflanzlicher Produkte 
Prezzi di vendita dei prodotti vegetili 
j Code 
i m p l i ­
cation 
j A.Ol 
Ι Α.02 
Ι Α.03 
Ι Α.04 
Ι Α.05 
Ι Α.06 
Ι Α.07 
Ι Α. 08 
I 0.01 
I B.02 
l C.Ol 
l C.02 
I 0.01 
| 0.02 
1 D.03 
I 0.04 
1 0.05 
| D.06 
1 D.07 
I 0.08 
| D.09 
I 0.10 
| D.ll 
! D.12 
| D.13 
| Del* 
1 0.15 
| 0.16 
1 D.17 
| D.18 
| D.19 
| 0.19 
I D.19 
| D.19 
| D.19 
| D.19 
| D.19 
| 0.19 
| 0.20 
| 0.20 
| Π.20 
1 ¡\?0 
. '» 
FR 
Céréales et riz 
(Prix par 100 kg) 
Blé tendre 
Blé dur 
Seigle 
Orge 
Orge de brasserie 
Avoine 
Mais 
Ri; 
Poaaes de terre de consoaaation 
(Prix par 100 kg) 
Po M e s de terre hSt i ve s 
11 " " de consoai. (Prix production) 
Betteraves sucri.res 
(Prix par 1000 kg) 
Betteraves sucrières: valeur unitaire 
" " : quai i té standard 
Fruits frais et fruits secs 
(Prix par 100 kg) 
Fruits frais 
Poates de table: ens. des variétés 
11 " : Golden Del icìous 
" " : Cox ■ s Orange Pippin 
Poires de table: ens. des variétés 
" " : Williaas 
11 " : Doyenne du Cotice 
Pêches : ensemble des variétés 
Abricots: ensemble des variétés 
Cerises : Bigarreaux 
" : Morelles aigres 
Prunes : Quetsches 
" : Reines­Claudes 
" : Mirabel les 
Prunes à pruneaux et autres 
Fraises: tous types de oroduction 
Fraises rie pleine terre 
Fraises de serre 
Raisin de table: ensetble des variétés 
Agrutes: Italie 
Oranges: ensemble des variétés 
" : Mnro 
" : Sanquînello 
" : Tarocco 
Kandarines: ensemble des variétés 
Citrons : ensemble des variétés 
" : Verdelli 
: Invernali 
Agruaes 
Oranges 
" " 
Gríce 
ensetble des variétés 
Washington níveis 
Valerein 
CifH.ir ire'. : »π'.ρ·!.!­ r<p< n ' i · · " , 
— ■ — ' ' ­ : ­ ' " ­
EN 
Cereals and rice 
(Prices per 100 kg) 
Soft wheat 
D u m i wheat 
Rye 
Barley 
Halting barley 
Oats 
•Maize 
Rice 
Food potatoes 
(Prices per 100 kg) 
Early potatoes 
Main crop food potatoes (p 
Sugar beet 
(Prices per 1000 kg) 
Sugar beet: unit value 
" " : standard quali 
Fresh and dried fruit 
(Prices per 100 kg) 
Fresh fruit 
Dessert apples: all variet 
" " : Golden Del 
11 " : Cox's Oran 
Dessert pears : all variet 
" " : Williaas 
11 " : Doyenne du 
Peaches: all varieties 
Apricots: all varieties 
Cherries: sweet varieties 
11 : sour cherries 
Pluas: Quetches 
" : Greengages 
" : Mirabelles 
Pluas for drying and other 
Strawberries: all types of 
Strawberries in the open 
Strawberries under glass 
Dessert grapes: all variet 
Citrus fruit: Italy 
Oranges: all varieties 
" : Moro 
" : Sanguinei lo 
" : Tarocco 
Mandarins: all varieties 
Leaons: all varieties 
" : Verdelli 
11 : Invernal i 
Citrus fruit: Greece 
Oranges: all varieties 
" : Washington navels 
" : Valencia 
Mandarins: all varieties 
1 p­ofis: all varíe­Íes 
rod­
ty 
ies 
icio 
ge F 
ies 
eer price) 
us 
ippin 
Cotice 
pk 
pre 
ies 
as 
duction 
DE 
Getreide und Reis 
(Preise je 100 kg) 
Weichweizen 
Hartweizen 
Roggen 
Gerste 
Braugerste 
Hafer 
Kais 
Reis 
Speisekartoffeln 
(Preise je 100 kg) 
Frühkartoffeln 
Speisekartoffeln (Erzeugerpreis) 
Zuckerrüben 
(Preise je 1000 kg) 
Zuckerrüben: Durchschnittserlos 
" : Standardqualität 
Frischobst und Irockenfruchte 
(Preise je 100 kg) 
Frischobst 
Tafelapfel: alle Sorten 
11 : Golden Delicious 
" : Cox ' s Orange Pippin 
Tafelbirnen: alle Sorten 
11 : Williaas 
" : Doyenne du Coiice 
Pfirsiche: alle Sorten 
Aprikosen: alle Sorten 
Kirschen: Susskirschen 
11 : Sauerkirschen 
Pf lauten: Zwetschgen 
" : Renekloden 
" : Kirabel len 
Pflauten zua Trocknen und übrige 
Erdbeeren: alle Arten der Produktion 
Erdbeeren (Freiland) 
Erdbeeren (Unterglas) 
Tafeltrauben: alle Sorten 
Zitrusfrüchte: Italien 
Orangen: Alle Sorten 
" : Moro 
" : Sanguinei lo 
11 : Tarocco 
Kandarinen: alle Sorten 
Zitronen : alle Sorten 
" : Verdelli 
" : Invernali 
Zitrusfrüchte: Griechenland 
Orangen: alle Sorten 
" : Washington navels 
" : Valencia 
Mandarinen: alle Sorten 
/­¡tronen : all» Sorten 
IT 
Cereali e riso 
(Prezzi per 100 kg) 
fruaento tenero 
Fruaento duro 
Segale 
Orzo 
Orzo da malteria 
Avena 
Granoturco 
Riso 
Patate per consuao diretto 
(Prezzi per 100 kg) 
Patate prìtaticce 
Patate per consuao diretto (prezzi 
Barbabietole da zucchero 
(Prezzi per 1000 kg) 
Barbabietole da zucchero ¡valore un 
" " " ¡qualità s 
Frutta fresca e frutta secca 
(Prezzi per 100 kg) 
Frutta fresca 
Kele da tavola: insieae delle vari 
" " " : Golden Delicious 
" " " : Cox's Orange Pippi 
Pere da tavola: insieae delle vari 
" » » : Williaas 
11 " " : Doyenne du Coaice 
Pesche: insieae delle varietà 
Albicocche: insieae delle varietà 
Ciliege: Bigarreaux 
Ciliege: Aaarene 
Susine: Quetsche 
" : Regina Claudia 
" : Kirabelle 
Susine da seccare ed altre 
Fragola: tutti i tipi di produzione 
Fragole di pieno caapo 
Fragole di serra 
al la produzione) 
tario 
andard 
tà 
tà 
Uva da tavola: insieae delle varietà 
Agru­t: Italia 
Arance: insieae delle varietà 
" : Moro 
" : Sanguinei lo 
,: : Tarocco 
Mandarini: insieae delle varietà 
Liaoni: insieae delle varietà 
11 : Verdelli 
11 : Invernali 
Agruai : Grecia 
Arance: insieae delle varietà 
" : Washington navels 
" : Valencia 
Mandarini: insiete del le vari età 
l i t o n i : ÍT­i»»e •'.ρ] ' ρ . Λ Γ i ­1 à" 
Code | 
publi­ | 
cation 
A.Ol I 
Α.02 Ι 
Α.03 j 
­'­.II', j 
Α . 0 5 I 
Α . 0 6 I 
Α . 0 7 I 
A.OB j 
8.01 j 
B.02 | 
C.Ol I 
C.02 I 
D.01 I 
D.02 I 
D.03 I 
0.04 | 
D.05 I 
D.06 I 
0.07 | 
D.08 j 
D.09 j 
D. 10 j 
D.ll | 
D.12 | 
D.13 | 
D. I*. | 
D.15 I 
D.16 I 
D.17 | 
0.18 | 
D.19 j 
D.19 | 
D.19 i 
D.19 | 
0.19 | 
0.19 j 
D.19 | 
D.19 | 
D.20 j 
0.20 | 
D.20 ! 
i'.;"' 
I / 2 
1 Code 
¡publi­
cation 
I D.21 
j D.21 
| 0.21 
| D.21 
| D.21 
| D.21 
1 0.21 
| D.21 
| 0.21 
1 0.22 
| 0.22 
| D.22 
| D.22 
| 0.22 
| D.22 
1 D.22 
| D.22 
| D.22 
| D.22 
| D.22 
| D.22 
| E.01 
| E.02 
| E.03 
| E.04 
| E.05 
| E.06 
Ι E.07 
I E.08 
¡ E.09 
I E.10 
I E.11 
I E.12 
j E.13 
Ι E . Π 
Ι E.15 
j E.16 
Ι E.17 
j E.18 
j E.19 
I E.20 
Ι E.21 
Ι E­ 22 
Ι E.23 
j E.24 
Ι E.25 
Ι E.26 
Ι E.27 
j E. 28 
j E.29 
Ι E.30 
Ι E.31 
Ι E.32 
1 F.33 
1 F. 34 
FR 
Fruits frais et fruit secs: Italie 
Melons 
Pastèques 
Noix 
Noisettes 
Ätandes 
Châtaignes 
Figues fraîches 
Figues sèches 
Caroubes 
Fruits frais et fruits secs: Grèce 
Melons 
Pastèques 
Noix 
Noisettes 
Aaandes 
ChStaignes 
Pistaches 
Figues fraîches 
Figues sèches 
Raisins de Corinthe 
Raisins de Sayrne 
Caroubes 
Léguées frais 
(Prix par 100 kg) 
Choux­fleurs: toutes qualités 
" : qualité I 
Choux de Bruxelles: toutes qualités 
11 " : qualité I 
Choux blancs: toutes qualités 
" " : qualité I 
Choux rouges: toutes qualités 
11 " : qualité I 
Choux de Savoie: toutes quai i tés 
11 " : qualité I 
Laitues de pleine terre:toutes qualités 
" " " : qualité I 
Laitues de serre: toutes qualités 
" " " : qualité I 
Asperges: toutes qualités 
" : qualité I 
Toaates de pleine terre: toutes qualités 
" " " : rondes, qualité I 
11 " " : allongées,quai .1 
Toaates de serre: toutes qualités 
11 " : qualité I 
Concoabres de pi. terre: toutes qualités 
" " " : qualité I 
Concoabres de serre : toutes qualités 
11 » " : qualité I 
Garrottes: toutes qualités 
" : qualité I 
Oignons: toutes qualités 
Petits pois: toutes qualités 
" " : qualité I 
Haricots verts: toutes qualités 
» " : qualité I 
Chaapignons de culture: toutes qualités 
Céleris­raves: toutes qualités 
EN 
Fresh and dried fruit: Italy 
Melons 
Mater telons 
Walnuts 
Hazelnuts 
Alaonds 
Chestnuts 
Fresh figs 
Dried figs 
Carobs 
fresh and dried fruit: Greece 
Melons 
Hater aelons 
Walnuts 
Hazelnuts 
Alaonds 
Chestnuts 
Pistaci.ios 
Fresh figs 
Dried figs 
Currants 
Sultanas 
Carobs 
Fresh vegetables 
(Prices per 100 kg) 
Cauliflowers: all qualities 
" : quality I 
Brussels sprouts: all qualities 
" " : quality I 
White cabbage: all qualities 
" " : quality I 
Red cabbage: all qualities 
" '■ : quality I 
Savoy cabbage: all qualities 
" " : quality I 
Lettuce in the open: all qualities 
» » » : quality I 
Lettuce under glass: all qualities 
» » " : quality 1 
Asparagus: all qualities 
11 : quality I 
Toaatoes in the open: all quali1 
" " " : round, qu¡ 
» " » : long, qual 
Toaatoes under glass: all quali' 
" " " : quality I 
Cucuabers in the open: all quail 
" " " : quality 1 
Cucuabers under glass: all qual: 
" " » : quality ] 
Carrots: all qualities 
" : quality I 
Onions: all qualities 
Green peas: all qualities 
" " : quality I 
French beans: all qualities 
" " : quality I 
Cultivated eushroois: all qualil 
Celeriac: all qualities 
ies 
lity I 
ity I 
ies 
ties 
ties 
ies 
OE 
Frischobst und Trockenfrüchte 
Zuckermelonen 
Wassermelonen 
Walnüsse 
Haselnüsse 
Mandeln 
Esskastanien 
feigen, frische 
feigen, getrocknete 
Johannisbrot 
frischobst und Trockenfrückte 
Zuckermelonen 
Wassermelonen 
Walnüsse 
Haselnüsse 
Handeln 
Esskastanien 
Pistazien 
Feigen, frische 
feigen, getrocknete 
Korinthen 
Sultaninen 
Johannisbrot 
Frischgemüse 
(Preise je 100 kg) 
Blumenkohl: alle Qualitäten 
11 : Qualität I 
Rosenkohl: alle Qualitäten 
" : Qualität I 
Weiskohl: alte Qualitäten 
" : Qualität I 
Rotkohl: alle Qualitäten 
" : Qualität I 
Wirsingkohl: alle Qualitäten 
" : Qualität I 
Italien 
Griechenland 
Kopfsalat (freiland): alle Qualitäten 
" " : Qualität I 
Koptsalat (Unterglass) : alle 
ii ·< : Quali 
Spargel: alle Qualitäten 
» : Qualität I 
Tomaten (Freiland): alle Qual 
" " : rund. Qua 
" " : oval. Qua 
Tomaten (Unterglas): alle Qua 
» " : Qualität 
Salatgurken (Freiland): alle Q 
11 » : Quali 
Salatgurke {Unterglas): alle 
» » : Quali 
Karotten: alle Qualitäten 
" : Qualität I 
Zwiebeln: alle Qualitäten 
Pflückerbsen: alle Qualitäten 
11 : Qualität I 
Grüne Bohnen: alle Qualitäten 
" " : Qualität I 
Zuchtchaapignons: alle Qualit 
Knollenzellerie: alle Qualitä 
Qualitäten 
tät I 
itäten 
lität I 
lität I 
litäten 
I 
ualitäten 
tät I 
Qualitäten 
tät I 
äten 
ten 
IT 
Frutta fresca a frutta secca: Ita 
Heloni 
Cocomeri 
Noci in guscio 
Nocciole in guscio 
Mandorle in guscio 
Castagne 
fichi freschi 
fichi secchi 
Carrube 
Ha 
Frutta fresca e frutta secca: Grecia 
Meloni 
Cocomeri 
Noci in guscio 
Nocciole in guscio 
Mandorle in guscio 
Castagne 
Pistacchi 
Fichi freschi 
Fichi secchi 
Uva di Corinto 
Uva sultanina 
Carrube 
Ortaggi freschi 
(Prezzi per 100 kg) 
Cavolfiori: tutte le queliti 
'■ : qualità I 
Cavoli di Bruxelles: tutte le qualità 
" » » : qualità I 
! Cavoli cappuccio bianchi: tutte e qu 
" " " : qualità I 
Cavoli rossi: tutte le qualità 
» " : qualità I 
Cavoli verza: tutte de qualità 
" " : qualità I 
\ Lattughe di pieno caipo:tutte le 
| " " " " : qualità 
| Lattughe dì serra: tutte le qual 
| ' : qualità I 
| Asparagi: tutte le qualità 
| » : qualità I 
| Pomodori di pieno caapo:tutte le 
¡ ·' » » » :rotondit 
1 » " " '■ :lunghi, 
! Pomodori di serra: tutte le qual 
! » » " : qualità I 
\ Cetrioli di pieno caapo:tutte le 
| » » » " : qualità 
| Cetrioli di serra: tutte le qual 
( » " » : qualità I 
| Carote: tutte le qualità 
| " : qualità I 
| Cipolle: tutte le qualità 
| Piselli: tutte le qualità 
i » : qualità I 
| Fagiolini: tutte le qualità 
! " : qualità I 
| funghi coltivati: tutte le quali 
[ Sedani rapa: tutte le qualità 
qual 
I 
tà 
qua) 
quali 
quali 
ita 
qual 
I 
Uà 
tà 
alita 
ita 
ita 
tà ι 
tà I 
ita 
Codo j 
)ubli­ | 
cationi 
t 
D.21 | 
D.21 1 
D.21 | 
D.21 | 
D.21 | 
D.21 1 
D.21 | 
0.21 | 
D.21 | 
D.22 | 
D.22 | 
D.22 | 
D.22 | 
D.22 | 
D.22 | 
D.22 | 
0.22 | 
0.22 | 
D.22 | 
0.22 | 
D.22 | 
E.01 | 
E.02 | 
E.03 | 
E.04 | 
E.05 | 
E.06 | 
E.07 | 
Ι ι .n« | 
1 C.09 | 
1 E.10 | 
1 E­Il 1 
1 E.12 | 
1 E.13 | 
Ι E . Π | 
1 E.15 | 
1 E.16 | 
1 £.17 | 
1 E.19 | 
1 E.19 | 
1 E.20 | 
Ι ε ­ zi j 
1 E.22 | 
1 E.23 | 
1 E.24 | 
1 E.25 | 
1 E.26 | 
1 E.27 | 
1 E.28 | 
1 E.29 | 
| E.30 | 
1 E.31 j 
1 E.32 | 
| E.33 | 
1 1.1' 1 
I / 3 
1 Code 
(pubi i -
1 c at i on 
| F.Ol 
1 F.Ol 
j F.Ol 
J F.02 
1 F.02 
1 F.02 
1 F.02 
1 F. 02 
I F.02 
1 F.03 
1 F.03 
1 F.03 
1 F.03 
1 F.03 
1 F.03 
1 F.03 
1 F.03 
1 F.03 
1 F.03 
1 F.03 
1 F.03 
1 F.03 
1 F.04 
1 F.04 
1 F.08 
1 F.08 
j F.08 
1 F.08 
1 F.08 
j F.08 
l F.09 
1 F.09 
1 F.09 
j F.09 
1 F.09 
i F.09 
j F.09 
I F.09 
f F.09 
1 F.09 
j F.09 
1 F.10 
1 F.10 
j F.10 
| F.10 
FR 
VHS 
TPrTx par 100 1) 
Vin de table: RF d'Allemagne 
Portugieser 
Riesling 
Sylvaner ou Hueller-Thurgau 
Vin de table: France 
Beziers 
Montpellier 
Narbonne 
Carcassonne 
Nîmes 
Perpignan 
Vin de table: Italie 
Asti 
Verona 
Reggio Emilia 
Teramo 
Hatera 
Brindisi 
Bari 
Catanzaro 
Sassari 
Forlì 
Viterbo 
Foggia 
Taranto 
Vin de table: Luxembourg 
Elbling 
Rivaner 
Vin de qualité: France 
Corbi.res 
Côtes de Provence 
CStes du Rhône 
Bordeaux blancs 
Bordeaux rouges 
Muscadet 
Vin de qualité: Italie 
Barbera: Asti 
Dolcetto delle Langhe: 
Barbera: Cuneo 
Cabernet e Herlot di C 
Merlot: Treviso 
Cabernet: Treviso 
Lambrusco: Modena 
Sangiovese: Fgrlì 
Albana: Forlì 
Chianti : Siena 
Cuneo 
311 ina: Bolzano 
Castelli (Frascati-Grottaferrata): Roma 
Vin de qualité: Luxeab 
Auxerrois 
Riesling 
Pinot blanc 
Pinot gris 
Durg 
Hine 
(Prices per 100 1) 
EN 
Table wine: FR of Germany 
Portugieser 
Riesling 
Sylvaner or Mueller-Th 
Table wine: France 
Beziers 
Montpellier 
Narbonne 
Carcassonne 
Nîmes 
Perpignan 
Table wine: Italy 
Asti 
Verona 
Reggio Emilia 
Teramo 
Hatera 
Brindisi 
Bari 
Catanzaro 
Sassari 
Forlì 
Viterbo 
Foggia 
Taranto 
Table wine: Luxembourg 
Elbling 
Rivaner 
Quality wine: France 
Corbiires 
CStes de Provence 
CStes du RhSne 
Bordeaux blancs 
Bordeaux rouges 
Muscadet 
Quality wine: Italy 
Barbera: Asti 
Dolcetto delle Langhe: 
Barbera: Cuneo 
Cabernet e Herlot dì C 
Herlot: Treviso 
Cabernet: Treviso 
Lambrusco: Hodena 
Sangiovese: Forlì 
Albana: Forlì 
Chianti : Siena 
ur g au 
Cuneo 
ol 1 ina : Bolzano 
Castelli (Frascati-Grottaferrata): Roma 
Quality wine: Luxembourg 
Auxerrois 
Riesling 
Pinot blanc 
Pinot gris 
Hein 
TFrëise je 100 1) 
DE ' 
Tafelwein: BR Deutschland 
Portugieser 
Riesling 
Sylvaner oder Hueller-
Tafelwein: Frankreich 
Beziers 
Montpellier 
Narbonne 
Carcassonne 
Nîmes 
Perpignan 
Tafelwein: Italien 
Asti 
Verona 
Reggio Emilia 
Teramo 
Hatera 
Brindisi 
Bari 
Catanzaro 
Sassari 
Forlì 
Viterbo 
Foggia 
Taranto 
Tafelwein: Luxemburg 
Elbling 
Rivaner 
Qualitätswein: Frankre 
Corbi.res 
CStes de Provence 
CStes du Rhône 
Bordeaux blancs 
Bordeaux rouges 
Muscadet 
QuiHtätswein: Italien 
Barbera: Asti 
Dolcetto delle Langhe: 
Barbera: Cuneo 
Cabernet e Herlot di C 
Herlot: Treviso 
Cabernet: Treviso 
Lambrusco: Hodena 
Sangiovese: Forlì 
Albana: Forlì 
Chianti: Siena 
rhurgau 
ich 
Cuneo 
allina: Bolzano 
Castelli (Frascati-Grottaferrata): Roma 
Qualitätswein: Luxemburg 
Auxerrois 
Riesling 
Pinot blanc 
Pinot gris 
IT 
Vino 
(Prezzi per 100 1) 
Vino da tavola: RF di Germania 
Portugieser 
Riesling 
Sylvaner o Hueller-Thurgau 
Vino da tavola: Francia 
B.ziers 
Montpellier 
Narbonne 
Carcassonne 
Nîmes 
Perpignan 
Vino da tavola: Italia 
Asti 
Verona 
Reggio Emilia 
Teramo 
Hatera 
Brindisi 
Bari 
Catanzaro 
Sassari 
Forlì 
Viterbo 
Foggia 
Taranto 
Vino da tavola: Lussemburgo 
Elbling 
Rivaner 
Vino di qualità: Francia 
Corbières 
CStes de Provence 
CStes du Rhône 
Bordeaux blancs 
Bordeaux rouges 
Huscadet 
Vino di qualità: Italia 
Barbera: Asti 
Dolcetto delle Langhe: Cuneo 
Barbera: Cuneo 
Cabernet e Merlot di Collina: Boi 
Merlot: Treviso 
Cabernet: Treviso 
Lambrusco: Modena 
Sangiovese: Forlì 
Albana: Forlì 
Chianti: Siena 
Castelli (Frascati-Grottaferrata: 
Vino di qualità: Lussemburgo 
Auxerrois 
Riesling 
Pinot bla;ic 
Pinot gris 
zano 
Roma 
Code | 
pubi i—| 
cation| 
F.01 I 
F.Ol I 
F.Ol I 
F.02 I 
F.02 I 
F.02 I 
F.02 I 
F.02 j 
F.02 j 
F.03 I 
F.03 j 
F.03 I 
F.03 I 
F.03 j 
F.03 j 
F.03 I 
F.03 j 
F.03 I 
F.03 I 
F.03 j 
F.03 j 
F.03 I 
F.04 I 
F.04 I 
F.08 ¡ 
F.08 1 
F.08 1 
F.08 1 
F.OB | 
F.08 1 
f.09 | 
F.09 j 
F.09 1 
F.09 j 
F.09 j 
F.09 1 
F.09 1 
F.09 j 
F.09 1 
F.09 j 
F.09 1 
F.10 j 
F.10 l 
F.10 j 
F.10 [ 
c* 
^ 1 
oc 
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Code 
publi­
cation 
II 
Code 
Ipubli­
Ication I 
Raisin de cuve, aoOt et vin: Grèce 
F.11 
F.11 
F.11 
F.11 
F.11 
F.11 
G.01 
G.01 
G.01 
G.01 
G.02 
G.02 
G.02 
G.02 
H.01 
H.02 
H.03 
H.04 
H.05 
H.06 
H.07 
H.08 
H.09 
H.10 
H.11 
I.OI 
1.02 
1.03 
1.04 
1.05 
1.06 
1.07 
i.oa 
J.01 
J.01 
J.01 
J.01 
Raisins destinés à la 
Bout 
Retsina (blanc) 
Aretsinoto (blanc) 
Kokkino 
Saaos 
vinification (1) 
Huile d'olive 
TTrT 
Huil 
Extr 
Sopr 
Fino 
Comune 
Huile d'olive: Grèce 
Extra virgin 
Fine 
Seai 
Lamp 
χ par 100 1) 
e d'olive: Italie 
a vergine 
affino 
­fine 
ante 
Fleers 
(Prix par 100 pièces) 
Fleurs coupées 
Roses 
Roses Baccara 
Oeillets 
Fresias 
Tulipes 
Glaïeuls 
Chrysanthèmes 
Fleurs en pot 
Cyclamens (en pot) 
Azalées (en pot) 
Chrysanthèmes (en pot) 
Poinsettias (en pot) 
Autrei produits végétaux 
(Prix par 100 kg) 
Pois secs 
Haricots secs 
Colza 
Tabac brut : toutes qualités 
" " : variété la plus importante 
" " : 2ème variété en importance 
Houblon: toutes variétés 
" " : variété la plus importante 
Autres produits végétaux: Grèce 
Lentilles 
Sésame 
Coton non égrené 
Arachides non décortiquées 
Wine grapes, wine must and wine: Greece 
Grapes for wine production (l) 
Hine must 
Retsina (white) 
Aretsinoto (white) 
Kokkina 
Samos 
Olive oil 
(Prices per 100 1) 
Olive oil: Italy 
Extra vergine 
Soprafino 
Fino 
Comune 
Olive oil: Greece 
Extra virgin 
Fine 
Semi­fine 
Lampante 
Flowers 
(Prices per 100 pieces) 
Cut flowers 
Roses 
Baccara Roses 
Carnations 
Freesias 
Tulips 
Gladioli 
Chrysanthemums 
Pot plants 
Cyclamens (potted) 
Azaleas (potted) 
Chrysanthemums (potted) 
Poinsett) ?«; (ootted) 
Other crop products 
(Prices per 100 kg) 
Dried peas 
Dried beans 
Rape 
Raw tobacco: all varieties 
11 " : most important variety 
" " : 2nd most important variety 
Hop cones: all varieties 
" " : most important variety 
Other crop products: Greece 
Lentils 
Sesame 
Cotton (incl. seed) 
Groundnuts, unshelled 
Weintrauben, Neinmost und Wein:Gricchenland 
Trauben zur Weinherstellung (1) 
Neinmost 
Retsina (weiss) 
Aretsinoto (weiss) 
Kokkino 
Samos 
Olivenöl 
(Preise je 100 1) 
Olivenöl: Italien 
Extra vergine 
Sopraffino 
Fino 
Comune 
Olivenöl: Griechenland 
Extra virgin 
Fine 
Semi­fine 
Lampante 
Blunen 
(Preise je 100 Stück) 
Schnittblumen 
Rosen 
Baccara­Rosen 
Nelken 
Freesien 
Tulpen 
Gladiolen 
Chrysanthemen 
Topfpflanzen 
Cyclamen (im Topf) 
Azaleen {im Topf) 
Chrysanthemen (im Topf) 
Poinsettien (im Topf) 
Sonstige pflanzliche Erzeugnisse 
(Preise je 100 kg) — — — 
Speiseerbsen 
Speisebohnen 
Raps 
Rohtabak: alle Sorten 
" : wichtigste Sorte 
" : zweitwichtigst Sorte 
Hopfen: alle Sorten 
" : wichtigste Sorte 
Sonstige pflanzl. Erzcugnisse:Gricchenland 
Linsen 
Sesam 
Baumwolle (einschl. Saat) 
Erdnüsse in der Schale 
Uva da vino, mosto e vino: Grecia 
Uve per la vinificazione (l) 
Hosto 
Retsina (bianco) 
Aretsinoto (bianco) 
Kokkino 
Samos 
Olio d'olivm 
(Prezzi per 100 1) 
Olio d'oliva: Italia 
Extra vergine 
Sopraffino 
Fino 
Comune 
Olio d'oliva: Grecia 
Extra virgin 
Fine 
Seaifino 
Lampante 
Fiori 
(Prezzi per 100 pezzi) 
Fiori recisi 
Rose 
Rose Baccarà 
Garofani 
Fresie 
Tulipani 
Gladioli 
Crisantemi 
Piante in vaso 
Ciclamini (in vaso) 
Azalee (in vaso) 
Crisantemi (in vaso) 
Poinsezie (in vaso) 
Altri prodotti vegetili 
(Prezzi per 100 kg) 
Piselli secchi 
Fagioli secchi 
Colza 
Tabacco grezzo: tutte le varietà 
" " : varietà più importante 
" " : 2a var. in ordine d'imp. 
Luppolo: tutte le varietà 
" : varietà più importante 
Altri prodotti vegetali: Grecia 
Lenticchie 
Sesamo 
Cotone (compresi i seni) 
Arachidi in guscio 
G.01 
G.01 
G.01 
G.01 
G.02 
G.02 
G.02 
G.02 
H.01 
H.02 
H.03 
11.(1'. 
H.05 
H.06 
H.07 
H.08 
H.09 
H.10 
H.ll 
1.01 
1.02 
1.03 
1.04 
1.05 
1.06 
1.07 
1.08 
J.01 
J.01 
J.01 
J.01 
(1) Prix par 100 kg / Prices per 100 kg / Preise je 100 kg / Prezzi per 100 kg 
Code 
publi­
cation 
A.Ol 
Α.02 
Α.03 
Α.Oi 
Α.05 
Α.06 
Α.07 
Α.13 
Α . Η 
Α.15 
λ.16 
Α.21 
Α.22 
Α.23 
Α.2Α 
Α.25 
Α.26 
Α.27 
Α.28 
Α. 29 
Α.30 
Α.31 
Α.32 
Α.33 
Α.3* 
Α.35 
Α.36 
C.Ol 
C. 02 
CO­
COA 
C.05 
C 06 
Animaux et viande: Bovins 
Bovins de boucherie vivants 
(Prix par 100 kg poids vif) 
Veaux 
Jeunes bovins 
Génisses 
Boeufs 
Vaches A (1ère qualité) 
Vaches Β (2_te qualité) 
Vaches C (3èae qualité) 
Bovins abattus 
(Prix par 100 kg poids carcasse) 
Veaux (carcasses) 
Bovins d'élevage 
(Prix par tlte) 
Veaux (de quelques jours) 
Veaux (de quelques seaaines) 
Jeunes bovins d'élevage 
Génisses d'élevage 
Bovins abattus, prix OG VI 
(Prix par 100 kg, poids carcasse) 
Jeunes taureaux (U3) 
Jeunes taureaux (R3) 
Jeunes taureaux (03) 
Taureaux (R3) 
Boeufs (R3) 
Boeufs (03) 
Vaches (R3) 
Vaches (03) 
Vaches (P2) 
Génisses (R3) 
Génisses (03) 
Jeunes taureaux (valeurs unit.) 
Boeufs (valeurs unit.) 
Vaches (valeurs unit.) 
Génisses (valeurs unit.) 
Gros bovins (valeurs unit.) 
Amimamx mt vimmde: porcias 
Porcins de boucherie vivants 
(Prix par 100 kg poids 
Porcs (légers) 
Porcins abattus 
(Prix par 100 kg) 
Porcs (carcasses): 
Porcs (carcasses): 
Porcins d'élevage 
classe II 
classe I 
(Prix par 100 kg poids vif) 
Porcelets 
Amimam et viande: avia» tt ciprias 
Ovins et caprins de boucherie vivants 
(Prix par 100 kg poids vif) 
Agnelets 
Agneaux de bergerie 
Agneaux d'herbe 
Moutons 
Chevreaux 
Chèvres 
Prix de vente de» prodyit» amimaux 
Smiling prices mf mmimal prmduct» 
Verkauf »prmUo tierischer Produkte 
Prezzi di vendita dei prodotti «mimali 
Aninmlm and »mat: Cattle 
Live cattle for slaughter 
(Prices per 100 kg live weight) 
Calves 
Young cattle 
Heifers 
Bullocks 
Cows A (1st quality) 
Cows 8 (2nd quality) 
Cows C (3rd quality) 
Slaughtered cattle 
(Prices per 100 kg carcass weight) 
Calves (carcasses) 
Store cattle 
(Prices per head) 
Calves (of a few days) 
Calves ( of a few weeks) 
Young cattle (store) 
Heifers (store) 
Slaughtered cattle, PG Vl­prJces 
(Prices per 100 kg carcass weight) 
Young bulls (113) 
Young bulls (R3) 
Young bulls (03) 
Bulls (R3) 
Steers (R3) 
Steers (03) 
Cows (R3) 
Cows (03) 
Cows (P2) 
Heifers (R3) 
Heifers (03) 
Young bulls (unit values) 
Steers (unit values) 
Cows (unit values) 
Heifers (unit values) 
Adult cattle (unit values) 
Aninmlm mod nemt: Piga 
Pigs for slaughter 
(Prices per 100 kg live weight) 
Pigs (light) 
Slaughtered pig» 
(Prices per 100 kg) 
Pigs (carcasses): grade II 
Pigs (carcasses): grade I 
Store pigs 
(Price» per 100 kg live weight) 
Piglets 
Amimml» amd meat; Sheep and OOitt 
Sheep and goats for slaughter 
(Prices per 100 kg live weight) 
Young lambs 
Stall­fed lambs 
Pastured lamb» 
Hoggets 
Kids 
Goats 
Tiere mod f leitet, : Binder 
Lebendschlachtrinder 
(Preise je 100 kg Lebendgewicht) 
Kälber 
Jungrinder 
Färsen 
Ochsen 
Kühe A (1. Qualität) 
Kühe B (2. Qualität) 
Kühe C (3. Qualität) 
Geschlachtete Rinder 
(Preise je 100 kg Schlachtkörpergewicht) 
Kälber (Schlachtkörper) 
Nutz­ und Zuchtrinder 
(Preise je Stuck) 
Kälber (einige Tage alt) 
Kälber (einige Wochen alt) 
Jungrinder zur Aufzucht 
Färsen zur Aufzucht 
Geschlachtete Rinder, DG VI­Prei»e 
(Preise per 100 kg Schlachtkörpergewicht) 
Jungbullen (U3) 
Jungbullen (R3) 
Jungbullen (03) 
Bullen (R3) 
Ochsen (R3) 
Ochsen (03) 
Kühe (R3) 
Kühe (03) 
KÜhe (P2) 
färsen (R3) 
Färsen (03) 
Jungbullen (Erlöspreise) 
Ochsen (Erlöspreise) 
Kühe (.Erlöspreise) 
Färsen (Erlöspreise) 
Ausgewachsene Rinder (Erlöspreise) 
Tiere und Fleisch: Schweine 
Lebendschiacht«chweine 
(Preise je 100 kg Lebendgewicht) 
Schweine (leicht) 
Geschlachtete Schweine 
(Preise je 100 kg) 
Schweinehälften : Klasse II 
Schweinehälften: Klasse I 
Nutz­ und Zuchtschweine 
(Preis· jt 100 kg Lebendgewicht) 
Ferkel 
Timrm und FlmimchtSchmfm und Zioyn 
Lebendschlachtschaf· und ­ziegen 
(Preis· je 100 kg Lebendgewicht) 
Jungläamer 
Stallmastlämmer 
Weidenmastlämmer 
Schafe 
Ziegenläamer 
Ziegen 
Animali m cornei hovini 
Bovini vivi dm macello 
(Prezzi per 100 kg di peso vivo) 
Vitelli 
Vitelloni 
Giovenche 
Buoi 
Vacche A (la qualité) 
Vacche B (2a qualità) 
Vacche C (3a qualité) 
Bovini macellati 
(Prezzi per 100 kg di peso in carcassa) 
Vitelli (carcasse) 
Bovini da allevamento 
(Prezzi per capo) 
Vitelli (di qualche giorno) 
Vitelli (di qualche settimana) 
Bovini giovani da allevamento 
Giovenche da allevamento 
Bovini macellati, prezzi DG VI 
(Prezzi per 100 kg dì peso in carcassa) 
Torelli (U3) 
Torelli (R3) 
Torelli (03) 
Tori (R3) 
Buoi (R3) 
Buoi (03) 
Vacche (R3) 
Vacche (03) 
Vacche (P2) 
Giovenche (R3) 
Giovenche (03) 
Torelli (valori unitari) 
Buoi (valori unitari) 
Vacche (valori unitari) 
Giovenche (valori unitari) 
Bovini adulti (valori unitari) 
Ani­ali e carne: »mimi 
Suini vivi da macello 
(Prezzi per 100 kg di peso vivo) 
Suini (magri) 
Suini macellati 
(Prezzi per 100 kg) 
Suini (carcasse): classe II 
Suini (carcasse): classe I 
Suini da allevamento 
(Prezzi per 100 kg di peso vivo) 
Lattonzoli 
Amimali m emme: mvini 
Ovini e caprini vivi da macello 
m m coprini 
(Prezzi per 100 kg di peso vivo) 
Agnelli 
Agnelli d'ovile 
Agnelli da pascolo 
Hontoni 
Capretti 
Capre 
Code 
Ipubl i­1 
A.01 
A.02 
A.03 
A.04 
A.05 
A.06 
A.07 
A.13 
Α . K 
A.15 
A.16 
A.21 
A.22 
A.23 
A. 24 
A.25 
A.26 
A.27 
A.28 
A.29 
A.30 
A.31 
A.32 
A.33 
A.34 
A.35 
A. 36 
B.03 
B.04 
C O I 
C.02 
C.03 
COA 
C 0 5 
C.06 
Os 
^ 1 
o 
II / 2 
1 Code 
(publi­
cation 
| C.07 
1 D.Ol 
1 D.02 
| D.03 
1 D.04 
1 D.05 
1 D. 06 
I E.Ol 
I E.02 
I E.03 
1 E.04 
| F.01 
| F.02 
| F.03 
| F.04 
| F.05 
| G.01 
| H.Ol 
| H.02 
] H.03 
| H.04 
| H.05 
| 1.01 
| ι.oi 
| ι.oi 
I ï.oi 
I ï.oi 
| ï.oi 
| ï.oi 
| 1.02 
(1) Prix 
(2) Prix 
(3) Prix 
FR 
Ovins et caprins abattus 
(Prix par 100 kg poids carcasse) 
Agneaux et moutons (carcasses 
Animaux et viande: volailles 
Volailles vivants 
(Prix par 100 kg poids vif) 
Poulets (vivants, 1er choix) 
Volailles abattues 
(Prix par 100 kg poids abattu 
Poulets (classe A, abattus) 
Poules de réforme (abattues) 
Canards (abattus) 
Dindes (abattues) 
Dindons (abattus) 
Animaux et viande: Autres 
Chevaux (1) 
Chevaux (carcasses) (2) 
Lapins (1) 
Lapins (abattus) (2) 
Produits animaux: lait 
(Prix par 100 kg) 
Lait cru de vache, 3,7% H.G. 
Lait cru de vache, teneur rée 
) 
) 
lie 
Lait de vache entier de consommât 
Lait cru de brebis 
Lait cru de chèvre 
Produits aniaaux: oeufs 
(Prix par 100 piTces) 
Oeufs frais (ensemble pays) 
Produits laitier· (autres que 
(Prix par 100 kg) 
Lait condensé, non sucré 
Lait condensé, sucré 
Crème 
Lait écrémé en poudre, non dé 
Beurre 
Produits laitiers: fromage 
(Prix par tOO kg) 
Fromage: RF d'Allemagne 
Emmentaler 
Gouda 
Edamer 
Tilsiter 
Camembert 
Limburger 
Speisequark 
Fromage: France 
Emmenthal 
par 100 kg poids vif / Prices 
en H 
ion 
.G. 
(3) 
fronage) 
nature 
per 
par 100 kg poids abattu / Prices 
par 100 1 / Prices per 100 1 1 Pr 
100 
per 
eise 
kg 
100 
je 
EN 
j Slaughtered sheep and goats 
1 (Prices per 100 kg carcass weight) 
| Lambs and sheep (carcasses) 
| Aninnli and neat: Poultry 
| Live poultry 
| (Prices per 100 kg live weight) 
| Chickens (live, 1st choice) 
I Slaughtered poultry 
| (Prices per 100 kg dead weight) 
| Chickens (class A, slaughtered) 
t Boiling fowls (slaughtered) 
| Ducks (slaughtered) 
| Turkey­hens (slaughtered) 
| Turkey­cocks (slaughtered) 
| Aniñáis and noat: Other 
| Horses W 
| Horses (carcasses) (2) 
| Rabbits (1) 
| Rabbits (slaughtered) (2) 
| Animal products: nilk 
| (Prices per 100 kg) 
| Raw cows' milk, 3,7% fat content 
| Raw cows' milk, actual fat content 
| Whole cows' milk for human consumption (3) 
| Raw sheep milk 
| Raw goats' milk 
| Animal product·: Eggs 
| (Prices per 100 pieces) 
| Fresh eggs (whole country) 
| Dairy products (excluding cheese) 
| (Prices per 100 kg) 
| Condensed milk, unsweetened 
| Condensed milk, sweetened 
| Cream 
| Skimmed milk powder, not denatured 
| Butter 
| Dairy products: Cheese 
| (Prices per 100 kg) 
| Cheese: FR Germany 
| Emmentaler 
| Gouda 
1 Edamer 
1 Tilsiter 
1 Camembert 
1 Limburger 
1 Speisequark 
j Cheese: France 
| Emmenthal 
live weight / Preise je 100 kg Lebendgewicht / Prezzi per 10 
kg dead weight / Preise je 100 kg Schlachtgewicht/Prezzi per 
100 1 / Prezzi per 100 1 
DE 
Geschlachtete Schafe und Ziegen 
(Preise je 100 kg Schlachtkörpergewicht) 
Lammer und Schafe (Schlachtkörper) 
Tiere und Fleisch: Geflügel 
Lebendgeflugel 
(Preise je 100 kg Lebendgewicht) 
Jungmasthähnchen (lebend, 1. Wahl) 
Geschlachtetes Geflügel 
(Preise je 100 kg Schlachtgewicht) 
Jungmasthähnchen (Klasse A, geschlachtet) 
Suppenhühner (geschlachtet) 
Enten (geschlachtet) 
Puten (geschlachtet) 
Puter (geschlachtet) 
Tiare und Fleisch: Sonstige 
Pferde (1) 
Pferde (Schiachkörper) (2) 
Kaninchen (l) 
Kaninchen (geschlachtet) (2) 
Tierische Erzeugnisse: Hilch 
(Preise je 100 kg) 
Kuh­Rohmilch, 3,7t Fettgehalt 
Kuh­Rohmilch, realer Fettgehalt 
Kuh­Vollmilch für den menschl. Verbrauch (3) 
Schafs­Rohmilch 
Ziegen­Rohmilch 
Tierische Erzeugnisse: Eier 
(Preise je 100 Stuck) 
Frische Eier (Gesamtes Land) 
Hilcherzeugnissn (andere als Käse) 
(Preise je 100 kg) 
Kondensmilch, ungezuckert 
Kondensmilch, gezuckert 
Sahne 
Hagermilchpulver,nicht denaturiert 
Butter 
Hilcherzeugnisse: Käse 
(Preise je 100 kg) 
Käse: BR Deutschland 
Emmentaler 
Gouda 
Edamer 
Tilsiter 
Camembert 
Limburger 
Speisequark 
Käse: Frankreich 
Emmenthal 
1 kg di peso viso 
100 kg di peso macellato 
IT 
Ovini e caprini macellati 
(Prezzi per 100 kg di peso in carcassa) 
Agnelli e agnelloni (carcasse) 
Animali t carne: pollame 
Pollane vivo 
(Prezzi per 100 kg di peso vivo) 
Polli (vivi, la scelta) 
Pollane macellato 
(Prezzi per 100 kg di peso macellato) 
Polli (classe A, macellati) 
Galline di riforma (macellate) 
Anatre (macellate) 
Tacchine (macellate) 
Tacchini (macellati) 
Animali e carne: altri 
ε.,ητττπ Cavalli (carcassa) (2) 
Conigli (1) 
Conigli («celiati) (2) 
Prodotti aniiali: latto 
(Prezzi per 100 kg) 
Latte di vacca crudo, 3,7% di grasso 
Latte dì vacca crudo,tenore reale di grasso 
Latte intero di vacca per consuao diretto (3) 
Latte di pecora, crudo 
Latte di capra, crudo 
Prodotti ani.ali: uovo 
(Prezzi per 100 pezzi) 
Uova fresche (insieae del paese) 
Prodotti lattieri (esclusi i formaggi) 
(Prezzi per 100 kg) 
Latte condensato, senza zucchero 
Latte condensato, zuccherato 
Creoa 
Latte screoato in polvere, non denaturato 
Burro 
Prodotti lattieri: foroaggio 
(Prezzi per 100 kg) 
Foroaggio: RF di Geroania 
Eooentaler 
Gouda 
Edaoer 
Tilsiter 
Caieabort 
Lioburger 
Speisequark 
Foraaggio: Francia 
Eaaenthal 
Code 1 
pubi i­ | 
C.07 | 
D.01 | 
D.02 | 
D.03 | 
D.0A | 
0.0S | 
0.06 | 
E.01 | 
E.02 | 
E.03 | 
E.04 | 
F.01 | 
F.02 | 
F.03 | 
1.04 | 
F.05 | 
G.01 | 
H.01 | 
H.02 | 
H.03 | 
ii.o« | 
H.05 | 
1.01 | 
i.oi | 
1.01 | 
i.oi | 
1.01 | 
1.01 | 
i.oi | 
1.02 | 
II / 3 
1 Code 
Ipubli-
Ication 
1 1.02 
I 1.02 
I 1.02 
I 1.02 
I 1.02 
I 1.02 
I 1.02 
| 1.02 
| 1.03 
| 1.03 
| 1.03 
| 1.03 
I 1.03 
I 1.03 
| 1.03 
I 1.03 
| 1.04 
I 1.04 
I 1.04 
I 1.04 
I 1.05 
I 1.05 
I 1.05 
| 1.05 
| 1.07 
I 1.07 
j 1.07 
| 1.08 
I 1.08 
I 1.09 
| 1.09 
I 1.09 
1 1.09 
| 1.09 
| 1.09 
I 1.09 
I 1.10 
1 ï.io 
1 ï.io 
1 1.10 
| J.05 
j J. 06 
FR 
Cantal 
St. Paulin 
Roquefort 
Caoeabert noroand 
Brie laitier 
Carre de l'Est 
Munster 
Chèvre laitier 
Frooage: Italie 
Grana (- 1 anno) 
Pecorino 
Groviera 
Provolone 
Fontina 
Asagio 
Gorgonzola 
Taleggio 
Frooage: Pays-Bas 
Cheddar 
Gouda 
Edaooer 
Boerenkaas 
Froaage: Belgique 
Cheddar 
Gouda 
St. Paulin 
Hervé 
Froaage: Royauae-Uni 
Cheddar 
Cheshire 
Blue Stilton 
Frooage: Irlande 
Cheddar 
Frooage fondu 
Frooage: Daneaark 
Cheddar 
Havarti 45t 
Havarti 30% 
Esroo 
Saoso-Oanbo 30» 
Saaso-Oanbo 45% 
Danablu 
Frooage: Grèce 
Braviara 
Kasseri 
Kefalotiri 
Feta 
Produits aniaaux autres 
(Prix par 100 kg) 
Laine brute 
Riel 
EN 
Cantal 
St. Paulin 
Roquefort 
Caaeabert noroand 
Brie laitier 
Carri de l'Est 
Munster 
Chèvre laitier 
Cheese: Italy 
Grana (- 1 anno) 
Pecorino 
Croviera 
Provolone 
Fontina 
Asagio 
Gorgonzola 
Taleggio 
Cheese: Netherlands 
Cheddar 
Gouda 
Edaaaer 
Boerenkaas 
Cheese: Belgiua 
Cheddar 
Gouda 
St. Paulin 
Hervé 
Cheese: United Kingdoa 
Cheddar 
Cheshire 
Blue Stilton 
Cheese: Ireland 
Cheddar 
Cheese processed 
Cheese: Denoark 
Cheddar 
Havarti 45% 
Havarti 30% 
Esroo 
Saoso-Danbo 30% 
Saoso-Danbo 45% 
Danablu 
Cheese: Greece 
Graviera 
Kasseri 
Kefalotiri 
Feta 
Anilai prodacta: Other 
(Prices per 100 kg) 
Raw wool 
Honey 
Cantal 
St. Paulin 
Roquefort 
Caaeabert noraand 
Brie laitier 
Carri de l'Est 
Munster 
Chèvre laitier 
Käse: Italien 
Grana (- 1 anno) 
Pecorino 
Croviera 
Provolone 
Fontina 
Asiago 
Gorgonzola 
Taleggio 
Käse: Niederlande 
Cheddar 
Gouda 
Edaaaer 
Boerenkaas 
Kase: Belgien 
Cheddar 
Gouda 
St. Paulin 
Harve 
Käse: Vereinigtes Kon 
Cheddar 
Cheshire 
Blue Stilton 
Käse: Irland 
Cheddar 
Schaelzkäse 
Kasa: Daneaark 
Cheddar 
Havarti 45% 
Havarti 30% 
Esroa 
Saato-Danbo 30% 
Saaso-Oanbo 45% 
Danablu 
Käse: Griechenland 
Graviera 
Kasseri 
Kefalotiri 
Feta 
Tierische Erzeagaioae 
(Preise je 100 kg) 
Rohwolle 
Honig 
DE 
greich 
Sonstige 
IT 
Cantal 
St. Paulin 
Roquefort 
Caaeabert noraand 
Brie laitier 
Carri de l'Est 
Munster 
Chèvre laitier 
Foraaggio: Italia 
Grana (- 1 anno) 
Pecorino 
Groviera 
Provolone 
Fontina 
Asiago 
Gorgonzola 
Taleggio 
Foraaggio: Paesi Bassi 
Cheddar 
Gouda 
Edaaaer 
Boerenkaas 
Foraaggio: Belgio 
Cheddar 
Gouda 
St. Paulin 
Hervé 
Foraaggio: Regno Unito 
Cheddar 
Cheshire 
Blue Stilton 
Foraaggio: Irlanda 
Cheddar 
Frooage fondu 
Foroaggio: Daniaarca 
Cheddar 
Havarti 45% 
Havarti 30% 
Esroa 
Saaso-Danbo 30% 
Saaso-Danbo 45% 
Danablu 
Foraaggio: Grecia 
Graviera 
Kasseri 
Kefalotiri 
Feta 
Prodotti -airali: altri 
(Prezzi per 100 kg) 
Lana grezza 
Miele 
Code | 
publi-| 
cation| 
1.02 | 
1.02 j 
1.02 I 
1.02 I 
1.02 I 
1.02 | 
1.02 | 
1.02 | 
1.03 | 
1.03 | 
1.03 | 
1.03 | 
1.03 | 
1.03 | 
1.03 j 
1.03 | 
1.04 j 
1.04 | 
1.04 j 
1.04 | 
1.05 | 
1.05 j 
1.05 | 
1.05 j 
1.07 | 
1.07 | 
1.07 | 
1.08 | 
I.0B | 
1.09 | 
1.09 | 
1.09 | 
1.09 j 
1.09 | 
1.09 j 
1.09 
1.10 
1.10 
ï.io j 
ï.io 1 
J.05 I 
J.06 j 
(1) Prix par 100 pièces / Prices per 100 pieces / Preise je 100 Stuck / Prezzi per 100 pezzi 
- J ro 
TABLEAU III 
Pria d'achat d«a rayoaa da pr«d«cti«« «fricóle 
Parchara prices of th« M-as of «oricaltaral tradratiaai 
Eiaka.fspr.ise la»d-irtachaftlich«r ».trieeaaittol 
Pr«izi d'acojalate dei «eazi di pr«A«zi««« «fried« 
| Code 
| pubii­
Ication 
| A.01 
| A.02 
| A.03 
| A. 04 
| A.05 
| A.06 
| A.07 
j B.01 
| B.02 
| C.01 
j C.02 
j D.01 
| D.02 
| D.03 
| D.04 
| E.01 
I E.02 
I E.03 
| E.04 
| E.0S 
| E.06 
! F.01 
| F.02 
| F.03 
| G.01 
| G.02 
| G.03 
| G.04 
| H.Q1 
| H.02 
| H.03 
FR 
Alinents 
(Prix par 100 kg) 
Céréales et sous­produits de meunerie 
Aliments: Blé fourrager 
» : Son de blé 
« : Orge 
" : Avoine 
» : Hais 
" : Orge moulue 
" : Hais moulu 
Tourteaux 
Tourteaux de pression de lin 
Tourteaux d'extraction de soja cuit 
Produits d'origine animale 
Farine de poisson 
Farine animale 
Autres aliments simples 
Paille de céréales 
Foin de prairie 
Luzerne déshydratée 
Pulpes séchées de betteraves sucri.res 
Aliments composés pour bovins 
Complémentaire pour veaux d'élevage 
Complet d'allaitement pour veaux 
Complet pour bovins à l'engrais 
Complémentaire pour vaches laitières (en 
stabulation) 
Complémentaire pour bovins _ l'engrais 
" pour vaches laitières à 
1'herbage 
Aliments composés pour porcins 
Complet pour porcelets d'élevage 
Complet pour porcs à l'engrais 
Complet pour porcs ì l'engrais (en vrac) 
Aliments composés pour volailles 
Complet pour poussins des prem. jours 
Complet pour poulets à l'engrais 
Complet pour poulettes jusqu'à la ponte 
Complet pour poules pondeuses "en batterie" 
Engrais 
Engrais azotés 
(Prix par 100 kg d'éléments fertilisants) 
Sulphate d'ammoniaque 
Nitrate d'ammoniaque 
Nitrate de chaux 
EN 
Feedingstuffs 
(Prices per 100 kg) 
Cereals and by­products of the milling industry 
Feedingstuffs: Fodder wheat 
» : Wheat bran 
'■ ; Barley 
" : Oats 
" : Haize 
" : Ground barley 
" : Ground maize 
Oil­cakes 
Linseed cake (expeller) 
Toasted extracted soyabean eeal 
Products of animal origin 
Fish meal 
Animal meal 
Other straight feedingstuffs 
Cereal straw 
Headow hay 
Dried lucerne 
Dried sugar beet pulp 
Compound feedingstuffs for cattle 
Complementary feed for rearing calves 
Mi Ik replacer for calves 
Complete feed for cattle fattening 
Complementary feed for dairy cattle 
(stall fed) 
Complementary feed for cattle fattening 
" feed for dairy cattle at grass 
Compound feedingstuffs for pigs 
Complete feed for rearing pigs 
Complete feed for fattening pigs 
Complete feed for fattening pigs (bulk) 
Compound feedingstuffs for poultry 
Baby chick feed 
Complete feed for broiler production 
Complete feed for rearing pullets to lay 
.Complete feed for battery­laying hens 
Fortilizort 
Nitrogenous fertilizers 
(Prices per 100 kg of nutritive substances) 
Sulphate of ammonia 
Ammonium nitrate 
Calcium nitrate 
DE 
Fnttmmittml 
(Preise je 100 kg) 
Getreide und Nebenerzeugnisse der Hullerei 
Futtermittel: Futterweizen 
" : Weizenkleie 
" : Gerste 
» : Hafer 
" : Hais 
" : Gerste, gemahlen 
" : Mais, gemahlen 
Ölkuchen 
Leinkuchen (gepresst) 
Sojaextraktionsschrot (getoastet) 
Erzeugnisse tierischer Herkunft 
Fischmehl 
Tiermehl 
Andere Einzelfutteraittel 
Getreidestroh 
Wiesenheu 
Luzerneheu 
Diffusionsschnitzel, getrocknet 
Rindernischfutter 
Ergänzungsfutter für die Kälberaufzucht 
Milchaustauschfutter für Kälber 
Alleinfutter für die Rindernast 
Ergänzungsfutter für Küchvieh (Aufstauung) 
Ergänzungsfutter für die Rindernast 
" für Hilchvieh bei Meidegang 
Schweinemischfutter 
Alleinfutter für die Ferkelaufzucht 
Alleinfutter f.d.Endmast von Schweinen 
Alleinfutter f.d.Endmast von Schweinen(lose) 
Geflugelmischfutter 
Alleinfutter für die Kucken der ersten Tage 
" " " Endaast von Geflügel 
" " Junghennen bis z.Legereife 
" " Legehennen in Batterie­
haltung 
Düngemittel 
Stickstoffdunger 
(Preise je 100 kg Nährstoff) 
Annonsulfat 
Kalkaamonsalpeter 
Kalksalpeter 
IT 
Raagiai 
(Prezzi per 100 kg) 
Cereali e sottoprodotti della molitura 
Mangiai: Frumento da foraggio 
" : Crusca di frumento 
·· ; Orzo 
11 : Avena 
11 : Granoturco 
" : Farina d'orzo 
" : Farina di granoturco 
Panelli 
Panello di lino 
Panello d'estrazione di soia tostata 
Prodotti di origine aninale 
Farina di pesce 
Farina aninale 
Altri nangini senplici 
Paglia di cereali __. 
Fieno di prateria 
Erba nedica disidratata 
Fettucce esauste ed essiccate di barbabietole 
da zucchero 
Mangiai conposti per bovini 
Conplenentare per vitelli d'allevamento 
Completo d'allattamento per vitelli 
Completo per bovini all'ingrasso 
Complementare per vacche da latte (stabulazione) 
Complementare per bovini all'ingrasso 
Conplenentare per vacche da latte al pascolo 
Mangiai composti per suini 
Conpleto per lattonzoli d'allevamento 
Completo pe suini all'ingrasso 
Coapleto per suini all'ingrasso (alla rinfusa) 
Mangiai composti per pollaae 
Completo per pulcini dei primi giorni 
Coapleto per polli all'ingrasso 
Coapleto per galline prima di fare le uova 
Conpleto per galline da uova in batteria 
Conciai 
Conciai azotati 
(Prezzi per 100 kg di materie fertilizzanti) 
Solfato aaaonico 
Nitrato ammonico 
Nitrato di calcio 
Code | 
pubi i­j 
cation | 
A.01 I 
Α.02 I 
Α.03 I 
Α.04 [ 
Α.05 | 
Α.06 | 
Α.07 | 
Β.01 | 
Β.02 | 
C.Ol Ι 
C.02 | 
π.οι Ι 
D.02 | 
D.03 | 
D.04 Ι 
Ε.01 | 
Ε.02 | 
Ε.03 | 
Ε.04 | 
Ε.05 | 
Ε.06 | 
F.01 | 
F.02 | 
F.03 | 
G.01 | 
G.02 | 
G.03 | 
G.04 | 
Η.01 | 
Η.02 | 
Η.03 | 
III / 2 
1 Code 
j pub 1 ì ­
Ication 
I 1.01 
I 1.02 
| J.Ol 
I J.02 
| K.oi 
| K.02 
|K.02(R) 
| L.Ol 
|L.OI(R) 
1 L.02 
|L.02(R) 
| L.03 
|L.03(R) 
| L.04 
|L.04(R) 
I N.01 
| N.02 
| N.03 
| H.04 
L_ 
FR 
Engrais phosphatés 
(Prix par 100 kg d'éléments fertilisants) 
Scorie Thoaas (1) 
Superphosphate 
Engrais potassiques 
(Prix par 100 kg d'éléments fertilisants) 
Chlorure de potassium 
Sulfate de potassium 
Engrais composés: binaires (N­P­K) 
(Prix par 100 kg de aarchandise) 
Engrais binaires: 1 ­ 1 ­ 0 
ti » : 0 ­ 1 ­ 1 
" " : 0 ­ 20 ­ 20 
Engrais composés: ternaires (N­P­K) 
(Prix par 100 kg de aarchandise) 
Engrais ternaires 
Il tl 
M tl 
M tl 
Il tl 
It II 
II M 
Il It 
1 ­ 0,5 ­ 0,5 
20 ­ 10 ­ 10 
1 ­ 1 ­ 1 
17 ­ 17 ­ 17 
1 ­ 1 ­ 2 
9 ­ 9 ­ 1 8 
1 ­ 2 ­ 2 
10 ­ 20 ­ 20 
Carburants ot combustibles 
(Prix par 100 1) 
Essence moteur 
Gasöle 
Fuel­oil fluide 
Fuel­oil résiduel (2) 
EN 
Phosphatic fertilizers 
(Prices per 100 kg of nutritive su 
Basic slag (1) 
Superphosphate 
Potassio fertilizers 
(Prices per 100 kg of nutritive su 
Huriate of potash 
Sulphate of potash 
Coapound fertilizers: binary (N­P­
(Prices per 100 kg merchandise) 
Binary fertilizers: 1 ­ 1 ­ 0 
n n : 0 ­ 1 ­ 1 
» " : 0 ­ 20 ­ 20 
Coapound fertilizers: ternary (N­P 
(Prices per 100 kg aerchandise) 
Ternary fertilizers 
tt II 
II II 
tl II 
It II 
tl II 
It II 
tt II 
1 ­ 0,5 ­ 0,5 
20 ­ 10 ­ 10 
1 ­ 1 ­ 1 
17 ­ 17 ­ 17 
1 ­ 1 ­ 2 
9 ­ 9 ­ 1Θ 
1 ­ 2 ­ 2 
10 ­ 20 ­ 20 
Rotor faols and fuels for boating 
(Prices per 100 l) 
Motor spirit 
Diesel oil 
Keating gas oil 
Residual fuel oil (2) 
­stances) 
^stances) 
K) 
­K) 
DE 
Phosphatdünger 
(Preise je 100 kg Nährstoff) 
Thomasphosphat (l) 
Superphosphat 
Kalidünger 
(Preise je 100 kg Nährstoff) 
Kaliumchlorid 
Kaliumsulfat 
Zweinährstoffdünger (N­P­K) 
(Preise je 100 kg Nare) 
ZweinährstoffdÜnger: 1 ­ 1 ­ 0 
π . o ­ 1 ­ 1 
n : 0 ­ 20 ­ 20 
Dreinährstoffdünger (N­P­K) 
(Preise je 100 kg Ware) 
Dreinährstoffdunger 
II 
II 
II 
II 
II 
It 
It 
1 ­ 0,5 ­ 0,5 
20 ­ 10 ­ 10 
1 ­ 1 ­ 1 
17 ­ 17 ­ 17 
1 ­ 1 ­ 2 
9 ­ 9 ­ 1 8 
1 ­ 2 ­ 2 
10 ­ 20 ­ 20 
Treib­ und Heizstoffe 
(Preise je 100 1) 
Hotorenbenzin 
Dieselkraftstoff 
Destillat­Heizöl 
RÜckstands­Heizül (2) 
Conciai 
(Prezzi 
Scorie 
fosfatici 
per 100 kg di 
'hoaas (1) 
Superfosfato 
Conciai 
(Prezzi 
Cloruro 
Solfato 
Conciai 
(Prezzi 
Conciai 
11 
II 
Conciai 
(Prezzi 
Conciai 
II 
II 
II 
" 
II 
» 
II 
potassici 
per 100 kg di 
potassico 
potassico 
IT 
oaterie fertilizzanti) 
oaterie fertilizzanti) 
coaposti: binari (N­P­K) 
per 100 kg di 
binari : 1 ­
" : 0 ­
» : 0 ­
aeree) 
1 ­0 
1 ­ 1 
20 ­ 20 
coaposti: ternari (N­P­K) 
per 100 kg di 
ternari 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
1 ­
20 
1 ­
17 
1 ­
9 ­
1 ­
10 
aeree) 
0,5 ­ 0,5 
­ 1 0 ­ 1 0 
1 ­ 1 
­ 1 7 ­ 1 7 
1 ­ 2 
9­18 
2­2 
­ 2 0 ­ 2 0 
Carbarnti o coabustibili 
(Prezzi 
Benzina 
Gasolio 
Gasolio 
per 100 1) 
aotori 
(agricolo) 
(riscaldaoento) 
Olio coabustibilt (2) 
Code | 
publi­ | 
cation | 
1.01 I 
1.02 I 
J.01 j 
J.02 | 
K.01 | 
K.02 | 
K.02(H)| 
L.01 | 
L.01 (R) | 
L.02 | 
L.02(R)| 
L.03 | 
L.03(R)| 
L.04 | 
L.04(R)| 
H.01 | 
N.02 | 
N.03 | 
M.04 | 
(1) Prix par 100 kg de aarchandise / Prices per 100 kg aerchandise / Preise je 100 kg Ware / Prezzi per 100 kg di aeree 
(2) Pri« par 100 kg / Prices per 100 kg / Preise je 100 kg / Prezzi per 100 kg 
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